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PRESENTACIÓN
La Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha reunido en el presente volumen información básica 
(1990-2002) sobre el sector agropecuario de los países que contemplan sus estudios: Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República 
Dominicana.
Con la difusión de este material se procura dar respuesta a la demanda de información, en lo 
que la CEPAL suma el suyo a otros esfuerzos regionales e instituciones internacionales, así como 
facilitar datos recientes y, en la medida de lo posible, desagregados, sobre la evolución del sector 
agropecuario.
La principal fuente para la preparación de las series, que abarcan el período 1990-2002, 
fueron las estadísticas y los estudios oficiales de los países. En algunos casos se complementaron 
estos datos con información proveniente de diversos documentos de la propia CEPAL, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en 
materia de precios en diferentes mercados, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 
Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana 
(CORECA).
Los cuadros estadísticos y los gráficos se han organizado por temas y productos principales: 
valor de la producción; superficie cosechada y rendimientos; producción agrícola, pecuaria, 
pesquera y forestal; comercio; consumo aparente y por habitante; precios al productor e 
internacionales; crédito; formación bruta de capital; gasto del sector agropecuario; población total 
por sexo, rural, económicamente activa y población ocupada; salarios; uso del suelo, y tipo de 
cambio.
De acuerdo con la información disponible, los valores se expresan en monedas de los países 
y en dólares, según el tipo de cambio oficial.
Este documento se complementará con la información de la base de datos SIAGRO, que 
podrá consultarse próximamente en la siguiente dirección de Internet: http://www.eclac.cl.mexico/. 
Para cualquier consulta, favor de dirigirse a la señora Alicia Acosta en el siguiente correo 
electrónico: aacosta@un.org.mx.
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G L O SA R IO  D E U N ID A D E S  Y  E Q U IV A L E N C IA S, FA C T O R E S D E  C O N V ER SIÓ N  
U T IL IZ A D O S P O R  PA ÍS Y  SIG N O S C O N V EN C IO N A L ES
Unidades y equivalencias
1 M anzana  = 0.7 hectáreas
1 T area  = 0.063
1 Q uintal = 46 .00  k ilogram os para  G uatem ala, El Salvador, N icarag ua  
y  C osta  R ica
1 Q uintal = 45 .36  k ilogram os para  H onduras y  Panam á
1 Q uintal = 45 .359 kilogram os para  la R epública  D om inicana
1 T onelada  co rta  = 0.92 toneladas m étricas
1 L ib ra  = 454 gram os
1 T onelada  m étrica  = 2.200 libras
1 G alón = 3.785 litros
1 B o te lla  = 0.725 litros
1 O nza =
Costa Rica
R end im ien to  de arroz hú m edo y  sucio
28.35 gram os 
F actores u tilizados
en a rroz  lim pio  y  seco 91%
R end im ien to  de arroz cáscara  en
arroz lim pio 65 .33%
R end im ien to  de arroz im portado
h ú m edo y  sucio  en arroz lim pio 68%
R end im ien to  de azúcar en
caña de azúcar 9.5%
R end im ien to  en fib ra  de a lgodón
en ram a 35%
R end im ien to  de sem illa  de algodón
en ram a 58%
R end im ien to  de café fru to  en café oro 18%
C afé en D H L  a  toneladas 22 .5%
1 racim o de bananos 36.30 k ilogram os
1 racim o de p látanos 130 k ilogram os






Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio 65%
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar 12%
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama 33%
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama 66%
Rendimiento de café fruto en 
café verde 50%
1 racim o de bananos 13.60 kilogramos
100 huevos 4.8 kilogramos
El Salvador
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio 65%  - 75%
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar 8.3%
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama 37%
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama 59.8%
Rendimiento de café fruto en 
café oro 20%
100 huevos 4.7 kilogramos
Carne porcina 60 kilogramos por animal sacrificado
Guatemala
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio 67%
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar 9.4%
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama 35.5%
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama 58.2%
Rendimiento de café fruto en 
café oro 18.5%




Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
Honduras
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 racim o de bananos 
100 huevos
México
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama


























Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 caja de bananos de exportación 
100 huevos
Panamá
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
1 racim o de bananos
1 caja de bananos de exportación
Carne porcina
República Dominicana
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento en fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
























Para separar m iles Espacio en los cuadros y  en texto con punto
, Para separar decimales
< ... Información no disponible
0,0 Información poco significativa
- Información nula o no existe
Las indicaciones de carácter especial aparecen en las notas al final de cada cuadro.
EN ALGUNOS CUADROS, LA SUMA DE LOS DATOS PARCIALES PUEDE NO COINCIDIR CON LOS TOTALES 
DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS.
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I. EL PIB Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
En los primeros años de la década de 2000, la mitad de los países de la Subregión Norte de 
América Latina y el Caribe mostraron signos negativos en el crecimiento del producto interno 
bruto agropecuario. Sólo la República Dominicana y Honduras registraron un incremento, 
mientras que se estancaron Guatemala, Nicaragua y México, en parte a causa de que continuaron 
deprimidos los precios de los productos básicos, en contraste con las elevadas cotizaciones del 
petróleo.
En algunos países, como Nicaragua y Haití, la participación del sector agropecuario se ha 
ampliado dentro del producto interno bruto (PIB); en Guatemala y Honduras continúa 
representando más del 23%; en el resto de los países ha retrocedido. En Costa Rica, El Salvador y 
la República Dominicana se encuentra entre 11% y 13%; México, Panamá y Cuba entre 5% y 7% 
(véanse los gráficos 1 y 2.).
En la mayoría de los países, los subsectores agrícola y pecuario continúan siendo los que 
mayor aporte realizan al valor de la producción agropecuaria; les siguen el pesquero y el forestal. 
En el subsector agrícola están cobrando gran relevancia los cultivos no tradicionales de 
exportación, en algunos casos rebasando a los tradicionales de exportación, con excepción de 
México, donde el mayor valor se origina todavía en los cultivos de exportación, seguidos de 
manera dinámica por los no tradicionales.
(Porcentajes)
Gráfico 1
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROPECUARIO EN EL PIB TOTAL
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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G ráfico  2
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A : P A R T IC IP A C IÓ N  D E L  PIB  A G R O P E C U A R IO
E N  E L  PIB  T O T A L  a/
(P orcen tajes)
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / A  prec ios  constan tes.
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Cuadro 1
SUBREGIÓN N O R TE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRO D U CTO  IN TERN O  BRUTO TOTAL Y 
A GRO PECU A RIO  A PRECIOS CO NSTAN TES DE M ERCADO a/
(M illones de dólares de 1995)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Istmo Centroamericano
PIB 39 291 49 644
PIB agropecuario 6 826 7 922
Centroam érica
PIB 33 235 41 738
PIB agropecuario 6 288 7 319
Costa Rica
PIB 9 128 11 689
PIB agropecuario 1 159 1 466
El Salvador
53 165 55 940
8 3 2 9  8 6 1 4
44 667 47 072





















































15 758 16 545
























































8 498 8 868 9 152 9 377 9 402 9 477







24 212 24 261 25 789 27 362 28 183 28 493
1 540 1 323 1 476 1 610 1 493 1 460
Tasas prom edio de crecim iento del PIBA
—♦— COSTA RICA •  EL SALVADOR —A— GUATEMALA




1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Haití
PIB 1 599 1 413 1 511 1 544 1 586 1 600 1 581 1 567
PIB agropecuario 528 496 494 493 479 462 464 447
R epública Dom inicana
PIB 10 301 11 403 12 914 13 870 14 979 16 073 16 587 17 267




262 658 283 018 













^ ^ C U B A  HAITÍ 
A REPÚBLICA DOMINICANA —♦— MÉXICO
Tasas promedio de crecimiento del PIB




1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2001-2002
-HONDURAS -NICARAGUA PANAMÁ
1985 1990 1995 2000 2002
^ ^ C U B A HAITÍ
A REPÚBLICA DOMINICANA —♦— MÉXICO
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales.
a/ El PIB agropecuario incluye agricultura, silvicultura, caza y  pesca.
b/ Cifras prelim inares.
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C uadro  2
C O ST A  RICA : V A L O R  A G R E G A D O  D E  L A  PR O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA  A  PR E C IO S D E  M E R C A D O
(M illones de co lones constan tes) a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
PIB
T otal agropecuario  c/
12 244 1 118 971 1 191 864 1 291 955 1 398 182 1 423 232 1 438 716 1 482 481
2 366 129 074 133 360 144 296 150 831 151 855 152 984 151 417
A g ríco la  d/ 1 694 91 799 96 687 104 343 108 027 107 814 108 890 105 882
G ranos básicos 156 4 876 4 568 4 845 5 904 5 390 4 157 3 591
A rro z 108 3 168 3 647 4 111 5 015 4 597 3 434 3 009
Frijo l 27 1 412 606 437 598 587 582 441
M aíz 21 296 315 298 291 206 142 142
Sorgo 1 - - - - - - -
C ultivos de exportación 1 252 53 066 49 866 56 025 56 317 53 629 51 275 45 981
B anano 548 26 865 25 839 31 560 30 553 28 177 26 643 24 093
C acao 9 224 204 132 104 74 77 66
C afé 597 19 429 17 304 17 193 18 622 18 643 17 900 14 906
C aña  de azúcar 98 6 547 6 520 7 140 7 039 6 735 6 656 6 915
N o  trad ic ionales 286 33 856 42 253 43 472 45 805 48 796 53 458 56 310
C ebo lla 6 1 257 1 041 746 825 800 1 090 1 022
F lo res y  fo llajes 6 620 6 314 6 700 6 701
M elón 5 598 6 951 7 528 7 144
Papa 40 1 304 2 203 2 224 1 803 1 857 2 083 1 932
P iña 9 307 9 709 11 747 14 183
Plátano 45 571 906 1 062 814 698 820 626
T abaco 6 199 165 197 106 78 46 22
Y uca 5 1 670 2 023 2 187 2 544 2 447 2 495 2 721
O tros e/ 185 28 854 35 914 37 056 18 188 19 942 20 948 21 958
(Ín d ices 1991= 100)





C uadro 2 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b /






S ilv icu ltura
Pesca
194 9 962 8 081 9 011 9 954 10 234 8 670 7 909
39 1 610 1 550 1 819 2 112 2 341 2 782 2 744
19 3 601 3 484 3 795 4 368 4 757 5 016 5 476
208 11 792 12 036 13 225 14 284 14 591 14 901 15 400















M ejo ras agrícolas 47 2 913 3 136 3 575 3 507 2 570 2 363 2 027
Fuente: B anco C entral de C o sta  Rica.
a / D e 1990 a  1991, en m illones de co lones de 1966; de 1991 al 2002 , en m illones de co lones de 1991. 
b / C ifras prelim inares.
c / In c lu ye  los sectores agrícola, pecuario , silvícola, p esca  y  m ejoras agrícolas.
d / Inc lu ye  los granos básicos, cu ltivos de exportación  y  cultivos no  tradicionales.
e / H asta  1999 incluye flo res y  fo lla jes, palm ito , palm a africana, m elón, p iña, m arg inata, repollo , tom ate, zanahoria , naranja , chay ote  y  otros.
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C uadro  3
E L  SA L V A D O R : V A L O R  A G R E G A D O  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
(M illon es de co lo nes constan tes de 1990)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
PIB 36 487 49 238 52 204 54 162 56 030 57 235 58 197 59 427
T otal ag rop ecuario  b / 6 240 6 745 6 786 6 743 7 260 7 032 6 846 6 863
A g ríco la 4 064 4 452 4 316 4 171 4 626 4 309 4 127 4 076
G ranos b ásicos c/ 1 219 1 555 1 297 1 194 1 417 1 302 1 295 1 389
C u ltiv os de exportación 1 962 1 805 1 847 1 782 1 979 1 753 1 552 1 375
A lgod ón 83 - - - 5 9 4 4
C afé 1 657 1 521 1 466 1 344 1 549 1 325 1 140 967
C aña  de azúcar 223 285 381 438 424 419 408 404
N o  trad ic ion ales d/ 883 1 091 1 172 1 195 1 230 1 255 1 280 1 312
Pecuario 1 621 1 683 1 898 1 975 2 066 2 159 2 146 2 223
G anad ería 1 065 962 1 170 1 192 1 220 1 249 1 251 1 269
A vicu ltu ra 555 721 728 783 847 910 895 953
(Ín d ices 1990 =  100)
/C on tinúa
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C uadro  3 (C onclusión )
S ilv icu ltura  
P esca  y  caza
















VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPOS DE CULTIVOS
GRANOS BÁSICOS CULTIVOS EXPORTACIÓN NO TRADICIONALES
F u en te : B anco  C entral de R eserv a  de E l Salvador. 
a / C ifras p re lim in ares.
b / Inc lu ye  los secto res ag ríco la , pecu ario , s ilv íco la  y  pesca . 
c / Incluye m aíz, frijo l, a rroz  y  sorgo.
d / Inc luye  panela , tabaco , sem illa  de a lgodón , henequén , kenaf, sem illa  de ajon jo lí, bá lsam o, copra , sem illa  de aceituno , fru tas y  verduras.
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C uadro 4
G U A TEM A LA : V A L O R  B R U TO  D E  LA  PR O D U C C IÓ N  A G R O PEC U A R IA  A  PR EC IO S D EL PR O D U C T O R
(M illones de quetzales de 1958)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
PIB 3 389,5 4 179,8 4 491,2 4 715,5 4 896,9 5 073,6 5 191,9 5 308,7
T otal agropecuario b / 966,1 1 111,9 1 173,9 1 217,6 1 243,2 1 275,5 1 290,1 1 313,6
A grícola 596,2 672,0 719,0 748,9 751,7 762,4 755,1 768,6
G ranos básicos 89,4 71,6 70,2 70,4 72,3 74,0 71,2 77,2
Arroz 4,9 3,3 4,4 4,4 5,3 4,8 2,6 4,8
Frijol 21,5 15,6 16,4 16,3 17,2 17,8 18,4 18,6
M aíz 60,2 49,8 47,5 47,9 48,8 50,2 49,5 50,0
Trigo 2,8 2,9 2,0 1,8 1,0 1,1 0,7 1,1
C ultivos de exportación 327,2 384,6 415,1 439,4 424,5 426,2 419,6 440,7
A lgodón oro 21,3 3,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
C aña de azúcar 59,5 87,0 99,7 119,1 105,4 96,6 102,3 113,9
B anano 38,3 54,8 63,4 65,3 55,0 69,2 184,0 169,6
C afé oro 167,5 185,4 192,9 195,2 214,8 210,2 74,8 83,0
C ardam om o 38,4 53,0 58,5 59,7 49,3 50,2 58,6 74,2
Sem illa de algodón 2,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N o tradicionales 179,6 215,8 233,7 243,8 259,9 265,2 264,3 250,7
A jonjolí 3,4 4,6 4,9 4,7 5,0 2,9 4,8 4,9
Cacao 0,0 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Frutas 42,5 45,6 47,4 48,1 52,9 56,4 53,5 55,9
H aba 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
H ortalizas 40,8 48,4 49,8 49,5 58,5 62,1 63,3 57,2
Hule 8,6 13,2 16,5 17,1 17,8 20,8 22,9 17,5
M aní 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Patatas 5,2 6,3 6,7 6,9 7,2 7,6 8,1 8,7
Tabaco 5,9 3,1 4,0 4,7 5,4 5,1 4,4 4,0
O tros c / 71,0 91,6 101,4 109,7 110,0 106,8 104,0 99,3
(Índices 1990 = 100)
/C ontinúa
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Cuadro 4 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Pecuario 289,7 347,6 364,7 377,5 397,3 414,7 433,1 439,3
G anado vacuno 35,5 38,7 38,4 38,7 41,1 42,6 44,3 45,4
G anado porcino 32,5 35,0 37,4 38,3 39,3 40,5 41,8 43,1
G anado ovino 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
G anado caprino 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Producción avícola 71,3 104,4 111,5 118,2 127,7 136,6 144,8 148,6
O tros d/ 149,5 168,5 176,4 181,4 188,3 194,1 201,3 201,3
S ilv icu ltura 67,2 75,5 77,4 78,0 79,9 82,3 84,6 86,9
C aza y  pesca 13,0 16,8 12,8 13,2 14,3 16,1 17,3 18,7
Fuente: B anco de G uatem ala. 
a/ C ifras prelim inares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y  pesca.
c/ Incluye m iel virgen, panela, té de lim ón, kenaf, chicle, citronela, cebada, lentejas y  otros.
d/ Incluye leche, quesos, etc.
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C uadro  5
H O N D U R A S: V A L O R  A G R E G A D O  B R U T O  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
(M illon es de lem piras constan tes de 1978)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
PIB 5 166 6 148 6 686 6 880 6 750 7 138 7 325 7 511
T otal ag rop ecuario  b / 1 285 1 540 1 646 1 614 1 478 1 650 1 642 1 721
A gríco la 841 984 1 088 1 045 930 1 084 1 039 1 077
G ranos básicos 163 183 181 154 113 142 110 135
A rro z  g ranza 17 15 14 8 4 3 3 3
Frijo l 28 30 34 43 20 32 19 28
M aíz 103 124 112 86 80 94 76 93
Sorgo 15 14 21 17 9 13 12 11
C u ltiv os de exportación 530 611 701 680 639 754 733 735
A lgod ón  ram a 2 - 1 1 1 1 1 2
B anano 144 108 112 96 23 71 87 80
C afé 346 463 540 530 571 619 578 589
C aña  de azúcar 38 40 48 53 44 63 67 64
N o  trad ic ion ales 148 190 206 211 178 188 196 207
F ru tas y  h o rta lizas c/ 83 114 128 125 116 124 127 133
P alm a africana 26 35 41 49 44 45 49 52
Plátano 20 24 23 20 3 3 4 5
T abaco  en ram a 9 12 8 9 7 9 7 7
O tros d/ 10 5 6 8 8 7 9 10
Pecuario 224 288 289 285 284 298 316 328
G anad ería 167 196 192 180 163 167 173 174
A vicu ltu ra 56 91 96 104 120 130 142 153
A picu ltu ra 1 1 1 1 1 1 1 1
(Ín d ices 1990 = 100)
/C on tinúa
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C uadro  5 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
S ilv icu ltu ra  118 129 129 131 120 125 129 134
P esca  58 84 86 97 95 91 103 123
C aza 2 1 1  1 1 1 1 1
Servicios ag rop ecuario s 43 54 53 55 48 51 54 58









• GRANOS BÁSICOS ----------CULTIVOS EXPORTACIÓN
NO TRADICIONALES
F u en te : B anco  C entral de H on duras. 
a / C ifras p re lim in ares.
b / Inc lu ye  los secto res ag ríco la , pecu ario , ap íco la , s ilv íco la , p esca  y  caza.
c / Inc luye  papa, yuca , repollo , cebo lla , zanaho ria , pepino, tom ate, p iña, to ron ja , naran ja , m elón, cacao, v iveros, a jon jo lí, sandía, m ango, aguacate , lim ón y  otros.
d / Se refiere  al gasto  y  m an ten im ien to  de p lan tas perm anentes.
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C uadro  6
N IC A R A G U A : V A L O R  A G R E G A D O  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
(M illon es de córdo bas de 1980)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
PIB 18 142 19 518 21 494 22 368 24 018 25 449 26 215 26 527
T otal ag rop ecuario  b / 4 540 5 305 6 125 6 338 6 815 7 706 7 945 7 715
A gríco la 2 932 3 232 3 902 4 101 4 476 5 030 5 182 4 809
G ranos básicos 830 1 074 1 275 1 365 1 518 1 601 1 853 2 053
A rro z  oro 206 324 446 495 479 445 509 537
F rijo l 213 280 267 365 520 549 634 689
M aíz 327 388 444 422 444 510 616 730
Sorgo 85 82 119 83 75 98 94 98
C ultivos de exportación 1 744 1 675 2 044 2 106 2 283 2 692 2 513 1 897
A jonjo lí 74 106 38 18 23 24 23 6
A lgod ón  oro 296 25 23 8 - - - -
B anano 31 18 26 25 21 14 18 15
C afé  oro 794 900 1 075 1 294 1 455 1 886 1 716 1 217
C aña  de azúcar 395 415 540 532 519,9 530 494 475
M aní 28 58 92 75 167 166 197 109
Sem illa  de algodón 25 2 2 1 - - - -
Soya - 58 82 76 55 18 12 9
T abaco  habano 35 67 167 79 43 54 53 67
T abaco  rub io 67 26 - - - - -
N o  trad ic ion ales 358 483 583 631 675 737 815 859
(Ín d ices 1990 = 100)
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] AGRICOLA □ PECUARIO □ s i l v í c o l a PESCA
/C on tinúa
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C uadro  6 (Conclusión^
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
P ecuario 1 508 1 692 1 813 1 780 1 874 2 153 2 283 2 435
V acun o  c/ 1 218 1 237 1 322 1 260 1 327 1 508 1 562 1 686
Porcino 61 55 59 61 62 63 65 68
A v íco la  d/ 229 400 432 459 485 582 656 681
S ilv icu ltura 51 55 58 60 62 64 66 69
P esca 50 326 353 397 403 459 415 402
Fuente: B anco  N aciona l de N icaragua, 
a/  C ifras pre lim inares.
b /  Incluye los secto res agríco la, pecuario , s ilv íco la  y  pesca, 
c / G anad o  vacuno  y  leche,
d / C arne  de aves y  huevo.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPOS DE CULTIVOS
— • — GRANOS BÁSICOS ■ CULTIVOS EXPORTACIÓN
û  NO TRADICIONALES 4^
Cuadro 7
PANAM Á: V A LO R A G R EG A D O  DE LA PRODUCCIÓN AGRO PECU A RIA  A PRECIOS DE M ERCADO
(M illones de balboas constantes)


















Ganado vacuno y  otros e/
Ganado porcino 
Aves de corral f/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
4 743,6 6 198,0 9 153,5 9 570,7 10 399,2 10 840,9 11 196,4 11 234,7 11 319,1
455,0 507,1 648,3 668,1 672,0 712,2 773,1 770,7 756,1
259,9 262,9 306,5 296,7 283,4 319,3 303,9 279,2 273,1
51,9 56,1 61,8 42,7 56,9 55,8 60,4 58,9 56,7
30,8 33,2 41,7 25,8 38,8 40,4 41,9 42,0 40,6
1,9 2,6 2,4 1,8 1,9 1,5 1,6 1,5 1,4
15,9 17,6 15,0 12,6 13,9 12,0 14,3 13,3 12,7
3,5 2,7 2,7 2,5 2,3 1,9 2,6 2,1 2,0
170,2 159,8 181,1 176,5 143,3 181,3 161,6 134,1 128,9
141,4 126,6 130,8 124,1 89,9 128,8 108,0 88,6 83,9
12,9 15,0 14,4 13,6 14,8 15,6 19,0 17,2 14,6
16,0 18,2 35,9 38,8 38,6 36,8 34,6 28,3 30,4
37,8 47,0 63,7 77,6 83,2 82,2 81,8 86,3 87,3
11,6 19,2 38,7 44,6 42,6 45,2 49,8 51,5 50,5
11,2 16,7 20,5 29,6 37,7 32,1 28,0 29,2 31,1
14,9 11,1 4,5 3,4 2,9 5,0 4,0 5,6 5,7
123,4 143,3 174,6 210,8 225,9 233,7 238,9 213,8 220,0
82,4 83,0 96,8 118,0 117,1 118,0 121,0 101,1 104,7
13,1 17,7 21,2 22,0 30,5 31,5 32,8 26,5 27,2
27,9 42,6 56,6 70,8 78,3 84,2 85,1 86,2 88,1




A precios de 1982 A precios de 1996













VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR GRUPOS 
DE CULTIVOS
75,0
O r n o - —o o o o  O s O s O s O s O s O s O s O s O s O s O s  O s O s O s O s O s O s O s O s O s O s O s O s O s N N N
■ GRANOS BASICOS -C U L T IV O S EXPORTACION - NO TRADICIONALES
Fuente: Contraloría General de la República, D irección General de Estadística y  Censo, Sección de Cuentas Nacionales. 
a/ Cifras prelim inares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y  servicios agropecuarios.
c/ Estimado a partir de 1996 sobre la base del precio pagado al productor en el año 1996 en la finca.
d/ Incluye hortalizas diversas y  flores.
e/ Ganado vacuno de ceba, bovino, caprino y  caballar, cría de ganado lechero.
f/ Cría de aves de corral y  obtención de subproductos.
g/ Incluye explotación de criaderos de peces y  granjas piscícolas y  actividades de servicio relacionadas con la pesca.
h/ Actividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.
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C U B A : PIB  T O T A L  Y  PIB  A G R O P E C U A R IO
C uadro  8
M illones de pesos de 1981 
1 9 9 0  1995 1996 1997"
M illones de pesos de 1997
1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
PIB
PIB  agrop ecuario  b / 
PIB
PIB  agrop ecuario  b /
M illones de pesos a  p rec ios constan tes de 1981 
20 349 14 783 15 909 16 306 22 819 23 439 23 476 24 956 26 482  27 268 27 686
1 756 916 1 075 1 074 1 781 1 823 1 566 1 748 1 907 1 924 1 876
M illones de pesos corrien tes 
20  879 23 025 22 996 23 257  23 125 23 439 23 777 26 147 28 206  29 557 30 680
2 248 1 313 1 548 1 532 1 785 1 823 1 574 1 737 2 018 2 021 1 997







2,7  0,2 6,3 6,1 3,0 1,5
-0,4 -14,1 11,6 9,1 0,9 -2,5
PIB  ag ropecuario /P IB 8,6 6,2 6,8 6,6 7,8 6,7 7,0 7,2 7,1 6,8
TASAS DE CRECIMIENTO
—*t— PIB •  PIBA
PARTICIPACIÓN DEL PIBA EN EL PIB
Fuente: S ob re  la  b ase  de u n a  com binación  de c ifras o ficia les de la  O fic ina  N aciona l de E stad ísticas (O N E ) y  el B anco  C entral de C uba. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b / Inc luye  caza, s ilv icu ltu ra  y  pesca .
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Cuadro 9
REPÚ B LICA  DOM INICANA: V A LO R BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A GRÍCOLA A PRECIOS DE M ERC A D O  a /
(M illones de pesos oro de 1970)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
PIB 3 736,9 4 587,2 5 307,6 5 702,0 6 160,6 6 611,4 6 822,9 7 104,7
Total agropecuario c/ 577,6 642,0 704,5 717,0 776,2 819,7 902,4 928,7
Agrícola 278,5 302,2 336,8 336,6 349,8 357,3 406,3 402,7
Granos básicos 70,8 80,1 82,9 77,6 91,8 95,6 118,3 117,8
Arroz granza 67,8 76,9 80,3 75,0 89,5 93,8 115,5 115,5
M aíz grano 3,0 3,2 2,6 2,6 2,3 1,8 2,8 2,3
Cultivos de exportación 97,4 98,3 107,8 114,0 75,5 78,2 94,4 99,3
Cacao en grano 19,1 28,7 25,8 30,0 15,0 25,3 37,1 37,9
Café cerezo 22,4 22,0 20,6 22,1 19,8 20,6 21,0 22,5
C aña de azúcar 44,1 35,2 42,6 34,0 30,1 30,6 32,7 34,9
Tabaco en rama 11,8 12,5 18,8 27,9 10,6 1,8 3,7 4,1
N o tradicionales 110,3 123,8 146,0 145,1 182,5 183,5 193,6 185,7
O leaginosas d/ 5,6 0,4 0,5 1,4 1,1 0,6 0,7 0,9
Textiles e/ 2,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
L egum inosas f/ 
Tubérculos, bulbos
15,8 19,3 12,5 12,4 13,2 12,8 14,2 15,5
y  raíces g/ 20,9 27,6 22,4 24,7 30,2 29,0 30,9 33,7
Frutas h/ 21,9 33,4 37,0 29,6 35,1 40,0 48,8 49,1
H ortalizas i/ 34,9 33,5 65,0 68,6 95,6 91,4 89,1 77,2
Otros j/ 9,2 9,2 8,4 8,3 7,2 9,5 9,7 9,3
(Índices 1990 = 100)






1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Pecuario k/ 272,8 315,2 342,3 347,3 377,6 410,0 417,9 421,1
Silvicultura l/ 12,0 7,5 7,1 14,1 32,6 27,6 53,2 71,3
Pesca 14,3 17,1 18,3 19,1 16,1 24,9 25,0 33,5
V A LO R  D E L A  PRODUCCIÓN AG RÍCO LA  PO R GRU PO S D E C U LTIVO S
• GRAN OS B Á S I C O S -------------- C U LTIV O S E XPO RTA CIÓN  —  —  NO TRAD ICION ALES
Fuente: Banco Central de la República D om inicana ,Boletín Trimestral, varios años.
a/ A partir de 1991 las cifras fueron revisadas con el Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Agricultura. 
b/ Cifras prelim inares.
c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y  pesca.
d/ Incluye m aní en cáscara y  otras oleaginosas.
e/ Incluye algodón en rama, cabuya o sisal.
f/ Incluye frijoles o habichuelas, guandules y  otras leguminosas.
g/ Incluye papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y  cebollín, ajo y  otros tubérculos.
h/ Incluye guineos, naranjas dulces, piñas y  otras frutas.
i/ Incluye tom ates, auyamas, ajíes o pim ientos y  otras hortalizas.
j /  Incluye plátanos, ahiote o bija  y  frutos de palma.
k/ Incluye carne de res, cerdo, ovino y  caprino, pollo, leche fresca, huevos, cera y  m iel de abejas.
l/ Incluye leña industrial y  fam iliar y  carbón vegetal.
M ÉXICO: PRODUCCIÓN TOTAL EN VALORES BÁSICOS Y PO R RA M A  DE A CTIVIDAD Y VA LO R DE LA PRO D U CC IÓ N  A GROPECUARIA
Cuadro 10
(M illones de pesos corrientes)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Producción total 1 160 159 3 040 954 5 166 404 6 300 629 7 499 981 8 858 232 9 203 144
Total agropecuario b/ 77 480 139 667 239 332 276 015 297 877 314 703 339 967
Agrícola 45 335 81 132 136 264 162 560 174 206 176 308 193 261
C onsum o interno c/ 16 003 30 748 39 866 45 289 42 278 43 438 42 372 38 456
A rroz palay d/ 215 391 712 752 580 516 336 347
Cebada 276 488 649 593 654 1 057 1 239 1 157
Frijol 2  559 2 779 5 279 7 615 5 556 4 554 6 279 7 006
M aíz 8 920 20 033 23 902 26 689 25 753 26 061 24 201 20 273
Sorgo 2 039 3 926 5 608 6 593 5 601 6 143 6 507 6 219
Trigo 1 994 3 130 3 716 3 047 4 134 5 107 3 810 3 454
O leaginosas c/ 1 329 1 362 1 999 2 174 2 270 1 445 1 459 1 125
Ajonjolí 121 108 93 156 180 231 213 104
Cártam o 106 149 339 373 513 155 147 94
Copra 167 502 738 833 862 677 589 751
Semilla de algodón 465 323 417 467 388 197 286
Soya 469 280 411 344 327 185 225 176
Frutas y  hortalizas c/ 7 822 14 660 25 444 30 667 37 989 29 643 24 745 21 512
A guacate 1 024 1 101 3 255 3 422 7 365 4 216 525 327
Ajo 119 175 398 391 436 313 364 327
Chile verde 766 1 848 4 394 4 609 4 213 4 333 4 246 3 381
Durazno 226 367 567 534 728 849 886 812
Fresa 155 194 205 379 507 625 642 739
Jitom ate 1 472 2 556 6 499 8 798 8 882 4 984 5 265 4 633
Lim ón agrio 340 987 1 215 1 531 2 331 2 782 1 447 1 688
M ango 907 1 739 2 115 2 792 3 214 3 007 2 072 1 811
M anzana 384 764 1 000 1 246 1 594 1 185 1 175 1 478
M elón 335 505 953 1 173 1 393 1 285 1 184 1 030
N aranja 943 1 992 1 740 2 072 2 853 1 899 1 780 1 561
Plátano 913 1 992 2 118 2 556 3 091 2 979 3 540 2 357
Sandía 238 439 986 1 163 1 383 1 186 1 620 1 367
V A LO R  D E L A  PRODUCCIÓN A G RO PECUARIA CON RELACIÓN  . 
L A  PRODUCCIÓN B Á SIC A  TOTAL
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1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Forrajes c/ 1 969 4 085 6 623 9 120 9 163 9 085 8 848 8 923
A lfalfa e/ 1 478 3 390 5 596 6 459 7 330 7 378 7 214 7 976
A vena en verde 463 649 968 2 487 1 758 1 633 1 567 902
Cebada en verde 29 47 59 175 75 75 67 45
M aíz 493 687 1 163 2 884 1 664 1 701 2 128 2 358
Sorgo 158 433 861 1 042 1 173 1 338 1 003 1 068
Industriales c/ 4 011 9 629 17 033 17 314 18 459 16 365 16 606 17 073
Cacao 143 302 450 500 464 247 390 654
C afé cereza 1 454 3 843 7 105 6 330 6 883 5 297 3 053 2 748
C aña de azúcar 2 413 5 484 9 479 10 484 11 112 10 821 13 163 13 671
Fibras c/ 894 2 607 2 728 3 454 1 896 1 166 832 465
Algodón hueso 846 2 504 2 651 3 345 1 786 980 758 431
Henequén 48 103 78 109 111 186 74 33
Ganadería 26 242 47 977 85 988 93 982 100 909 112 270 119 284
Carne canal 18 872 33 967 58 548 64 970 70 629 81 331 88 091 89 387
Aves f/ 4 699 9 199 16 402 21 666 21 797 27 521 29 744 32 352
Bovino 8 551 14 945 23 566 26 198 29 564 30 754 32 612 32 580
Caprino y  ovino 644 927 1 540 1 845 1 958 2 257 2 433 2 721
Porcino 4 978 8 895 17 041 15 261 17 310 20 798 23 301 21 734
Otros 10 050 17 244 32 104 35 578 38 587 44 197 46 782 46 265
Huevo 2 633 5 803 10 503 10 503 10 835 13 037 14 905 14 272
Leche g/ 7 027 11 078 20 693 24 196 26 841 30 164 30 871 30 960
M iel 390 362 909 880 911 996 1 007 1 033
Silvicultura 2 950 4 467 7 914 9 815 11 609 13 960 14 443
Pesca 2 954 6 091 9 166 9 658 11 154 12 165 12 980
VALOR DE LA PRODUCCION CULTIVOS DE 
CONSUMO INTERNO
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 1 ARROZ PAT AY 1-------1 CEBADA
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, G eografía e Inform ática (INEGI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y  Alim entación (SAGARPA), Servicio de Inform ación y  Estadística 
A groalim entaria y  Pesquera (SIACON), 1980-2002. 
a/ Cifras prelim inares.
b / Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y  pesca.
c/ Corresponde al valor de la producción de acuerdo con el precio m edio rural y  el valor bruto de la producción.
d/ Se refiere al arroz granza.
e/ Incluye verde y  achicalada.
f/ A partir de 1998 los datos sobre los guajolotes se pueden encontrar desagregados, en este renglón están incluidos.
g/ Incluye bovina y  caprina.
C u a d ro  11
M É X IC O : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Millones de pesos corrientes
PIB total 734 802 1 840 431 3 179 120 3 848218 4 599 449 5 497 436 5 830 116 6 152 829
PIB agropecuario 48 990 95 311 164 014 185 379 199 567 208 073 220 295 225 879
Millones de pesos a precios de 1993 b/
PIB total 1 140 848 1 230 771 1 381 839 1 451 351 1 503 930 1 602 543 1 599 787 1 611 667
PIB agropecuario 69 604 74 168 77 106 79 439 80 627 80 940 85 866 82 938
Agrícola 48 510 52 004 54 429 56 404 56 832 56 288 60 639 57 640
Pecuario 15 784 16 845 16 886 17 380 17 957 18 571 19 239 19 483
Silvícola 3 311 2 971 3 380 3 535 3 639 3 869 3 652 3 542
Pesca y caza 1 999 2 348 2 410 2 119 2 199 2 212 2 336 2 273





Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios, Tomos I y II, varios años y 
Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico, Tercer Informe de Gobierno, 2003. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al valor agregado bruto a precios básicos.
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II. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
En la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, entre 2000 y 2003 la superficie cosechada 
se redujo en algunos países, se estancó en Guatemala y México y aumentó en Honduras, Panamá 
y la República Dominicana. En la mayoría de los casos, los cultivos tradicionales de exportación 
fueron los más afectados. Por el contrario, los granos básicos casi en todos los países del Istmo 
Centroamericano, la República Dominicana y México mostraron un incremento, con excepción 
de Costa Rica y Honduras. Con respecto a los cultivos no tradicionales, en Costa Rica, Honduras, 
Panamá y la República Dominicana crecieron de forma considerable.
La producción de maíz presentó cifras negativas de crecimiento en Costa Rica, Honduras, 
Panamá, Haití, la República Dominicana y México, en contraste con los altos incrementos 
logrados en Nicaragua y Cuba. Otros granos que han perdido dinamismo son el arroz y el sorgo. 
En cuanto a los rubros tradicionales de exportación, con excepción de Panamá y la 
República Dominicana, en el resto de los países de la Subregión se desplomó la producción de 
café, debido a los bajos rendimientos obtenidos a consecuencia del descenso del precio 
internacional; se registró una fuerte recuperación del banano en Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y la República Dominicana. En cuanto a la caña de azúcar, sólo Costa Rica y la 
República Dominicana elevaron su producción. Los cultivos no tradicionales de exportación 
continúan aumentando tanto su producción como sus rendimientos, gracias a la reconversión 
productiva en algunos países y a las exportaciones en otros.
La producción pecuaria durante el mismo período logró avanzar casi en todos los países, en 
especial las carnes de aves y porcinos, leche y huevos, en tanto que la carne bovina presentó 
cifras negativas, y sólo ascendió en Nicaragua, Haití, la República Dominicana y México. Cuba 
es el único país que en estos años ha tenido problemas con el subsector pecuario en todos los 
rubros. El subsector pesquero continuó acrecentándose, con excepción de El Salvador y 
Nicaragua, donde disminuyó la producción tanto de camarón cultivado como capturado.
C uadro  12
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A  D E  L O S PR IN C IP A L E S  C U L T IV O S
(M iles de hectáreas)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Istm o C entroam ericano
C onsum o in terno
C u ltiv os de exportación  
N o  trad ic ion ales
C en troam érica
C onsum o in terno 
C u ltiv os de exportación  
N o  trad ic ion ales
C o sta  R ica
C onsum o in te rno  b / 
C u ltiv os de exportación  c/ 
N o  trad ic ion ales
El S alvador
C onsum o in te rno  b / 
C u ltiv os de exportación  d/ 
N o  trad ic ion ales
G uatem ala
C onsum o in te rno  e/ 
C u ltiv os de exportación  f/ 
N o  trad ic ion ales
H onduras
C onsum o in te rno  e/ 
C u ltiv os de exportación  g / 
N o  trad ic ion ales
4 782 4 840 5 093 5 085 5 137 5 282 5 118 5 202
2 617 2 589 2 770 2 663 2 661 2 612 2 659 2 781
1 378 1 404 1 446 1 519 1 550 1 749 1 515 1 458
787 847 877 902 925 920 944 963
4 484 4 520 4 782 4 802 4 850 5 009 4 832 4 895
2 428 2 379 2 569 2 494 2 487 2 449 2 475 2 578
1 301 1 335 1 374 1 446 1 478 1 680 1 454 1 398
755 806 839 862 884 880 902 920
432 441 443 435 463 455 450 441
157 112 119 107 116 109 91 77
194 215 204 201 205 205 209 206
81 114 120 127 143 141 150 158
781 779 820 789 754 734 770 694
488 499 528 493 455 440 483 412
223 219 240 248 250 246 237 236
71 61 51 48 49 47 50 47
1 796 1 686 1 734 1 791 1 806 1 811 1 812 1 822
843 729 776 776 777 783 785 797
477 478 479 508 515 514 513 513
477 478 479 508 515 514 513 513
831 929 1 043 1 025 1 014 947 876 998
536 580 635 592 564 493 430 575
221 258 294 331 350 348 328 287
74 90 115 102 100 106 118 136
/C on tinúa
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C uadro  12 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
N ica rag u a 644 685 743 761 813 1 062 924 940
C onsum o in te rno  b / 404 458 511 525 575 624 686 718
C u ltiv os de exportación  h/ 187 164 158 159 160 367 167 157
N o  trad ic ion ales 53 63 74 77 77 72 71 66
Panam á 298 319 311 283 287 273 287 307
C onsum o in te rno  b / 189 210 202 170 174 163 184 203
C u ltiv os de exportación  i/ 77 69 72 74 72 70 61 60
N o  trad ic ion ales 32 41 38 40 41 40 42 44
C uba 2 304 1 950 2 077 1 808 1 764 1 795 1 754 1 754
C onsum o in te rno  b / 276 209 296 254 252 263 257 229
C u ltiv os de exportación  j / 1 581 1 309 1 385 1 175 1 135 1 168 1 126 1 154
N o  trad ic ion ales 448 432 396 379 378 364 371 372
H aití 981 984 1 032 951 1 005 992 944 956
C onsum o in te rno  b / 439 488 561 491 541 513 490 493
C u ltiv os de exportación  k / 131 106 94 83 84 87 83 85
N o  trad ic ion ales 411 390 378 376 380 392 371 378
R epú b lica  D om inicana 874 994 917 952 789 832 883 888
C onsum o in te rno  b / 164 187 173 173 170 174 218 216
C u ltiv os de exportación  1/ 442 537 492 517 376 411 396 395
N o  trad ic ion ales 268 270 253 262 243 247 269 277
/C on tinúa
C uadro  12 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/




C onsum o in te rno  m / 10 705 11 203 10 107 11 044 9 862 9 625 10 548 10 086
50.0
40.0
C u ltiv os de exportación  n / 3 306 3 710 3 806 3 914 3 911 3 850 3 959 3 807 30,0
N o  trad ic ion ales o/ 3 964 3 841 4 815 5 255 5 324 5 259 5 527 5 426 20,0
CUBA
1980-1985 1985-1990 1990-1995 1996-2002
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a/ C ifras p re lim inares. E stim adas p o r la  F A O  p ara  H on duras, Panam á, C uba, H a ití y  R ep ú b lica  D om inicana.
b / Inc luye  arroz, frijo l, m aíz  y  sorgo.
c/ Incluye algodón , banano , cacao, café  y  caña  de azúcar.
d/ Inc luye  a lgodón , café  y  caña  de azúcar.
e/ Incluye arroz, frijo l, m aíz, sorgo y  trigo .
f/ Incluye algodón , banano , café, caña  de azúcar y  cardam om o.
g / Inc luye  a lgodón , banano , café, caña  de azúcar y  tabaco .
h / Inc luye  a lgodón , banano , café, caña  de azúcar, sem illa  de a jon jolí y  tabaco .
i/ Inc luye  banano , café  y  caña  de azúcar.
j/ Inc luye  cacao, café, caña  de azúcar y  tabaco .
k / Inc luye  a lgodón , cacao, café  y  caña  de azúcar.
l/ Inc luye  cacao, café, caña  de azúcar y  tabaco .
m / Inc luye  cereales y  legu m b res secas.
n / Inc luye  fru ta les, ho rta lizas e industriales.
o/ Inc luye  fo rrajes, tubércu los, o leag inosas, o rgán icos, o rnam enta les, sem illas p ara  siem bra, esp ec ies y  m ed ic in ales y  otros.
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C uadro 13
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: SU PE R FIC IE  C O SE C H A D A , PR O D U C C IÓ N  Y  R E N D IM IE N T O  D E A R R O Z  G R A N Z A
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/ P R O D U C C IÓ N  (Índ ices 1990 = 100)
Superficie cosechada b /
Istm o C entroam ericano 239,9 242,6 271,7 257,6 268,6 257,5 280,8 283,6
C entroam érica 146,2 136,6 170,3 163,2 170,0 167,7 171,2 161,1
C osta  R ica  c/ 50,8 41,1 56,9 56,0 64,7 68,4 57,0 47,8
El Salvador d/ 14,3 9,6 14,9 10,3 10,9 8,2 6,3 4,9
G uatem ala  d/ 14,3 11,0 12,3 13,3 14,7 16,0 15,0 15,1
H onduras c/ 23,5 15,0 16,3 5,7 3,2 3,2 2,6 7,1
N icarag ua  e/ 43,4 59,9 70,0 77,9 76,5 72,0 90,3 86,3
P anam á f/ 93,7 106,0 101,3 94,4 98,7 89,8 109,6 122,5
C u ba  g / 154,9 87,0 145,5 123,1 112,8 110,7 99,6 87,8
H aití c/ 61,5 50,0 70,0 51,2 60,0 52,0 51,2 52,0
R epú blica  D om inicana c/ 89,4 101,4 104,8 110,4 123,1 123,0 147,4 150,4
M éxico h/ 105,4 78,4 113,5 101,6 79,7 84,1 53,2 48,5
Producción i/
Is tm o C entroam ericano 708,2 740,6 883,6 776,4 903,6 864,8 818,6 894,6
C entroam érica 501,0 516,7 653,0 622,9 671,2 640,4 565,1 556,4
C osta  R ica  j/ 217,6 183,2 248,5 239,0 293,7 296,0 215,1 190,2
El Salvador 61,7 51,1 66,1 51,4 57,4 47 ,2 37,7 29,1
G uatem ala 45,0 30,6 40,5 40,7 49,1 44,5 24,3 44,5
H onduras 64,3 59,8 53,5 18,5 10,8 10,8 11,2 20,4
N icarag ua 112,4 192,0 244,4 273,3 260,3 241,8 276,7 272,2
Panam á 207,2 223,9 230,6 153,5 232,4 224,3 253,6 338,2
C uba 473,7 222,8 418,8 280,4 368,6 305,9 325,5 307,0
H aití 129,9 88,7 160,0 101,3 100,0 130,0 103,0 104,0
R epú blica  D om inicana 414,8 468,7 508,5 474,6 566,6 593,6 731,1 730,7
M éxico 394,4 367,0 469,5 458,1 326,5 351,4 226,6 211,3
/C on tinúa
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C uadro 13 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Rendimiento k/
Is tm o  C entroam ericano 3,0 3,1 3,3 3,0 3,4 3,4 2,9 3,2
C entroam érica 3,4 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,3 3,5
C osta  R ica 4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,3 3,8 4,0
El Salvador 4,3 5,3 4,4 5,0 5,3 5,8 6,0 5,9
G uatem ala 3,1 2,8 3,3 3,1 3,3 2,8 1,6 3,0
H onduras 2,7 4,0 3,3 3,3 3,4 3,4 4,2 2,9
N icaragua 2,6 3,2 3,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,2
Panam á 2,2 2,1 2,3 1,6 2,4 2,5 2,3 2,8
C uba 3,1 2,6 2,9 2,3 3,3 2,8 3,3 3,5
H aití 2,1 1,8 2,3 2,0 1,7 2,5 2,0 2,0
R epú blica  D om inicana 4,6 4,6 4,9 4,3 4,6 4,8 5,0 4,9
M éxico 3,7 4,7 4,1 4,5 4,1 4,2 4,3 4,4
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares. 
b / M iles de hectáreas. 
c / C orresponde al año  calendario.
d / C orresponde al c ic lo  agríco la; el año calendario  indicado se refiere  al p rim er año del ciclo.
e / Se refiere  al año agrícola  calculado sobre la  base  del 67%  del c iclo  agrícola  del año an te rio r y  el 33%  del c iclo  agrícola  en estudio.
f/ C orresponde al c ic lo  agrícola; el año calendario  indicado se refiere  al segundo año  del ciclo.
g / C orresponde al año calendario. E xcluye la  superficie  y  producción de patios y  parcelas de los hogares.
h / C orresponde al año agrícola.
i/ M iles de toneladas.
j /  Se refiere  al arroz húm edo y  sucio.
k / T one ladas po r hectárea.
C uadro  14
Superficie cosechada b /
Istm o C entroam ericano
C entroam érica
C o sta  R ica  c/
El Salvador d/ 
G uatem ala  d/
H on duras c/
N ica rag u a  e/
P anam á f/
C u ba  g /
H aití c/
R epú b lica  D om in icana  c 
M éxico  h/
Producción i/
Is tm o C entroam ericano
C en troam érica
C o sta  R ica  
El Salvador 






R epú b lica  D om in icana  
M éxico
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  F R IJO L
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / P R O D U C C IÓ N  (Ín d ices 1990 = 100)
458,2 465,1 535,5 520,9
447,6 449,6 522,3 509,4
63,7 56,3 44 ,2 37,1
62,7 60,6 83,0 78,1
130,0 121,4 124,6 124,6
85,8 83,3 144,3 111,8
105,4 128,0 126,3 157,8
10,7 15,5 13,2 11,5
45,2 44,1 50,0 45,2
87,0 43 ,0 72,5 50,7
41,9 44 ,4 30,8 31,3
2 094,0 2 040,4 1 615,1 2 146,5
333,1 313,8 339,9 306,9
328,0 307,5 334,9 302,4
34,3 34,3 14,0 12,8
52,7 51,1 67,5 46,6
119,6 80,7 84,8 84,4
62,0 54,9 94,3 53,3
59,5 86,4 74,3 105,3
5,1 6,3 5,0 4,5
14,0 11,5 15,8 18,5
94,1 71,1 50,0 35,1
46,5 37,4 27 ,0 24,3
1 287,4 1 270,9 965,1 1 260,7
564,2 539,1 566,5 626,3
554,7 528,6 556,8 615,2
36,3 30,8 23,3 22,1
74,4 79,0 85,2 83,2
125,7 127,4 128,8 130,9
120,8 76,3 92,8 139,8
197,5 215,0 226,6 239,2
9,6 10,5 9,8 11,1
45 ,9 58,0 56,1 55,3
51,0 51,0 50,7 51,0
25 ,9 29 ,9 39,4 39,2
1 705,5 1 482,2 1 640,1 1 862,8
405,8 393,7 416,4 470,3
402,5 389,7 412,5 466,6
17,5 16,2 15,4 12,7
66,5 69,3 75,0 82,7
88,8 92,3 95,1 96,0
84,8 58,9 50,3 87,7
145,0 153,0 176,8 187,5
3,4 4,0 3,9 3,7
38,1 58,4 53,9 59,2
35,5 33,2 32,9 33,0
25 ,9 22,1 30,3 29 ,4
1 057,9 876,2 1 020,8 1 317,5
-G U T EM A LA CO STA RICA PANAM Á
HONDURAS NICARAGUA EL SALVADOR
/C on tinúa
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C uadro  14 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento j/
Istm o  C entroam ericano 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
C en troam érica 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
C o sta  R ica 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6
El S alvador 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 1,0
G uatem ala 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
H on duras 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6
N icarag ua 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
P anam á 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
C uba 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 1,0 1,0 1,1
H aití 1,1 1,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
R ep ú b lica  D om in icana 1,1 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7 0,8 0,7
M éxico 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
CUBA
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b / M iles de hectáreas. 
c / C orresp ond e  al año calendario .
d / C o rresp ond e  al c ic lo  agrícola; el año  calend ario  ind icado  se refiere  al p rim er año  del ciclo.
e / Se refie re  a  año calend ario  ca lcu lad o  sobre la  base  del 58%  del c ic lo  ag ríco la  del año an te rio r y  el 42 %  del c ic lo  ag ríco la  en estudio.
f/ C o rresp ond e  al c ic lo  agrícola; el año calend ario  ind icado  se refie re  al segundo  año  del ciclo.
g / C o rresp ond e  al año  calendario . E xcluye la  superficie  y  p roducción  de patios y  parcelas de los hogares.
h / C o rresp ond e  al año  agrícola.
i/ M iles de toneladas.
j /  T one ladas p o r hectárea.
C uadro  15
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  M A ÍZ
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ P R O D U C C IÓ N  (Ín d ices 1990 = 100)
Superficie cosechada b /
Istm o C entroam ericano 1 602 1 574 1 643 1 591 1 561 1 555 1 566 1 635
C en troam érica 1 527 1 493 1 561 1 529 1 496 1 493 1 502 1 566
C o sta  R ica  c/ 40 14 17 14 15 10 8 7
El Salvador d/ 282 295 306 295 263 259 294 247
G uatem ala  d/ 634 547 588 589 590 592 593 602
H on duras c/ 363 407 389 390 372 345 285 369
N ica rag u a  e/ 207 230 261 241 256 287 323 341
P anam á f/ 75 81 81 62 65 62 64 68
C u ba  g / 75 77 99 85 92 93 100 85
H aití c/ 205 237 288 261 300 270 260 260
R epú b lica  D om in icana  c/ 24 33 29 28 19 19 27 23
M éxico  h/ 7 339 8 020 7 406 7 877 7 163 7 017 7 069 5 624
Producción i/
Is tm o C entroam ericano 2 835 2 779 2 696 2 613 2 833 2 864 2 791 3 061
C en troam érica 2 745 2 673 2 591 2 549 2 744 2 783 2 706 2 984
C o sta  R ica 66 27 33 24 28 19 13 12
El Salvador 603 647 508 563 660 583 572 645
G uatem ala 1 293 1 062 1 011 1 021 1 039 1 068 1 054 1 065
H onduras 562 656 575 477 532 515 392 502
N ica rag u a 222 281 463 464 484 598 675 760
Panam á 90 106 105 64 89 80 85 77
C uba 65 81 126 111 185 202 233 214
H aití 196 182 230 206 250 203 180 185
R epú b lica  D om inicana 40 47 34 34 30 24 37 30












C uadro  15 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento j/
Is tm o  C entroam ericano 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9
C en troam érica 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9
C o sta  R ica 1,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7
El S alvador 2,1 2,2 1,7 1,9 2,5 2,2 1,9 2,6
G uatem ala 2,0 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
H on duras 1,5 1,6 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4 1,4
N icarag ua 1,1 1,2 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2
P anam á 1,2 1,3 1,3 1,0 1,4 1,3 1,3 1,1
C uba 0,9 1,1 1,3 1,3 2,0 2,2 2,3 2,5
H aití 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
R ep ú b lica  D om in icana 1,6 1,4 1,2 1,2 1,6 1,2 1,3 1,3





Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b / M iles de hectáreas. 
c / C o rresp ond e  al año  calendario .
d / C orresp ond e  al c ic lo  agrícola; el año  calend ario  ind icado  se refie re  al p rim er año  del ciclo
e/ Se refiere  a  año  calend ario  calcu lad o  sobre la  b ase  del 60%  del c ic lo  ag ríco la  del año  an te rio r y  el 40 %  del c ic lo  ag ríco la  en estudi
f/ C orresp ond e  al c ic lo  agrícola; el año  calend ario  ind icado  se refiere  al segundo  año  del cicli
g / C orresp ond e  al año calendario . E xcluye  la  superficie  y  p roducción  de patios y  parcelas de los hogare
h / C orresp ond e  al año agrícola.
i/ M iles de toneladas.
j /  T oneladas p o r hectárea.
C uadro  16
SU B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IO N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  SO R G O
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Superficie cosechada b/
Istm o C entroam ericano 304,9 277,9 293,1 270,6 247,3 234,1 216,0 209,3
C en troam érica 295,0 270,9 287,2 269,0 246,7 233,9 215,1 208,4
C o sta  R ica  c/ 2,6 - - - - - - -
El Salvador d/ 129,3 134,3 124,4 109,3 106,4 93,9 97,5 76,4
G uatem ala  d/ 52,9 38,5 42,3 42,3 42 ,4 43,4 44 ,2 44,3
H on duras c/ 62,3 73,8 84,1 83,0 66,7 67,4 48,5 57,2
N ica rag u a  e/ 48 ,0 24,4 36,4 34,4 31,3 29,2 25 ,0 30,5
P anam á f/ 9,9 7,0 5,9 1,6 0,6 0,2 0,9 0,9
C u ba  c/ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
H aití c/ 85,0 120,0 130,0 128,6 130,0 140,0 128,0 130,0
R epú b lica  D om in icana  c/ 8,7 7,9 8,5 3,3 2,3 1,9 4,3 2,7
M éxico  g/ 1 817,7 1 372,3 1 877,4 1 953,1 1 913,2 1 899,2 1 942,8 1 743,5
Producción h/
Istm o C entroam ericano 428,0 410,1 438,4 351,1 308,6 338,2 323,6 337,1
C en troam érica 398,2 387,5 419,2 346,5 306,7 337,7 320,8 334,3
C o sta  R ica 5,9 - - - - - - -
El Salvador 160,6 201,0 199,7 168,6 139,5 149,0 150,6 140,8
G uatem ala 87,0 44,6 50,6 51,6 51,8 53,4 53,9 52,8
H onduras 69,5 84,2 86,2 71,1 64,5 74,6 58,8 65,6
N ica rag u a 75,3 57,8 82,8 55,2 50,9 60,7 57,5 75,0
P anam á 29,8 22,6 19,3 4,6 1,9 0,6 2,8 2,8
C uba 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
H aití 133,2 155,1 100,0 95,2 100,0 98,0 80,0 85,0
R epú b lica  D om inicana 21 ,0 19,4 21 ,8 21 ,7 7,8 4,8 12,6 5,2
M éxico 5 978,2 4 169,9 5 711,6 6 474,8 5 720,3 5 842,3 6 566,5 5 205,9









C uadro  16 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento i/
Is tm o  C entroam ericano 1,4 1,5 1,5 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6
C en troam érica 1,3 1,4 1,5 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6
C o sta  R ica 2,3 - - - - - -
El S alvador 1,2 1,5 1,6 1,5 1,3 1,6 1,5 1,8
G uatem ala 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
H on duras 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1
N icarag ua 1,6 2,4 2,3 1,6 1,6 2,1 2,3 2,5
P anam á 3,0 3,2 3,3 2,9 3,1 2,9 3,1 3,1
C uba 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
H aití 1,6 1,3 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7
R epú b lica  D om in icana 2,4 2,4 2,6 6,5 3,4 2,5 3,0 1,9
M éxico 3,3 3,0 3,0 3,3 3,0 3,1 3,4 3,0
■4̂'J.
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares.
b / M iles de hectáreas.
c / C o rresp ond e  al año  calendario .
d / C orresp ond e  al c ic lo  agrícola; el año  calend ario  ind icado  se refiere  al p rim er año  del ciclo.
e / Se refiere  a  año  calend ario  calcu lad o  sobre la  base  del 60%  del c ic lo  ag ríco la  del año  an te rio r y  el 40 %  del c ic lo  ag ríco la  en estudio.
f/ C o rresp ond e  al c ic lo  agrícola; el año  calend ario  ind icado  se refiere  al segundo  año  del ciclo.
g / C orresp ond e  al año  agrícola.
h / M iles de toneladas.
i/ T o neladas po r hectárea.
C uadro  17
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IO N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  T R IG O  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Superficie cosechada c/
C en troam érica 12,6 12,7 10,0 8,9 5,7 6,1 5,8 6,1
G uatem ala  d/ 11,3 11,3 8,5 7,4 4,2 4,6 4,3 4,6
H on duras e/ 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
M éxico  f/ 932,8 929,3 657,5 606,8 652,3 699,9 644,9 563,7
P R O D U C C IO N  (Ín d ices 1990 = 100)
Producción g/
C en troam érica 23,8 24 ,6 17,2 15,6 9,4 10,2 6,8 10,2
G uatem ala 23 ,0 23 ,7 16,2 14,6 8,4 9,2 5,8 9,2
H onduras 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
M éxico 3 930,9 3 468,2 2 845,0 2 220,0 3 020,9 3 476,3 3 102,1 2 867,5
Rendimiento h/
C en troam érica 1,9 1,9 1,7 1,8 1,6 1,7 1,2 1,7
G uatem ala 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 1,3 2,0
H onduras 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
M éxico 4,2 3,7 4,3 3,7 4,6 5,0 4,8 5,1
os
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras o fic ia les. 
a / L os p a íses qu e  no  aparecen  no  lo  producen  
b / C ifras pre lim inares. 
c / M iles de hectáreas.
d / C o rresp ond e  al c ic lo  ag ríco la ; el año calend ario  ind icado  se refie re  al p rim er año del ciclo
e/ C orresp ond e  al año  calendario
f/ C orresp ond e  al año agrícola.
g / M iles de toneladas.
h / T one ladas po r hectárea.
Cuadro 18
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE ALGODON RAMA a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Superficie cosechada c/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 81,7 12,6 5,1 4,0 3,8 2,1 1,8 1,8
Costa Rica d/ 0,6 - - - - - - -
El Salvador e/ 5,8 2,0 - 0,9 2,2 1,0 0,6 0,7
Guatemala e/ 36,3 5,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras d/ 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,0 1,0 1,1
Nicaragua f/ 37,3 3,2 3,2 1,3 - 0,1 0,3 -
Haití d/ 5,4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6
República Dominicana d/ 8,2 - - - - - - -
México g/ 219,8 274,6 207,1 245,3 145,0 77,2 88,5 39,6
Producción h/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 198,3 20,0 8,8 5,4 4,4 2,7 2,5 3,4
Costa Rica 1,2 - - - - - - -
El Salvador 12,0 4,3 - 1,7 3,9 1,8 1,0 1,2
Guatemala 107,4 7,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1
Honduras 4,5 1,3 2,2 1,4 0,5 0,8 1,2 2,2
Nicaragua 73,0 7,2 6,0 2,0 - 0,1 0,3 -
Haití 2,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5
República Dominicana 7,8 - - - - - - -





































1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Rendimiento j/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 2,4 1,6 1,7 1,3 1,2 1,3 1,3 1,9
Costa Rica 1,9 - - - - - - -
El Salvador 2,1 2,2 - 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7
Guatemala 3,0 1,3 2,3 1,7 2,8 1,9 2,5 2,5
Honduras 2,6 - 1,3 0,9 0,3 0,8 1,2 2,1
Nicaragua 2,0 2,2 1,9 1,5 - 1,0 1,0 -
Haití 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
República Dominicana 0,9 - - - - - - -
México 2,4 2,3 3,1 2,9 3,0 2,9 3,1 3,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Los países que no aparecen no lo producen o lo han dejado de producir.
b/ Cifras preliminares.
c/ Miles de hectáreas.
d/ Corresponde al año calendario.
e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y el 25% del ciclo agrícola en estudio
g/ Corresponde al año agrícola.
h/ Miles de toneladas.
i/ Se refiere a algodón hueso.
j/ Toneladas por hectárea.
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Cuadro 19
SUBREGIÓN N O R TE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE CO SECHADA, PRO D U CC IÓ N  Y RENDIM IEN TO DE CA FÉ ORO
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Superficie cosechada b/
Istm o Centroamericano 801,2 818,5 813,7 879,1 913,9 917,6 889,0 830,8
Centroam érica 776,2 796,2 791,9 857,9 892,4 896,1 867,5 809,3
Costa R ica c/ 115,0 108,0 108,0 106,0 106,0 106,0 113,1 113,1
E l Salvador d/ 175,0 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 160,9 160,9
G uatem ala d/ 266,0 262,5 236,7 258,7 273,0 273,0 259,0 245,0
Honduras c/ 149,5 184,1 196,7 236,2 254,3 250,8 225,9 179,4
N icaragua e/ 70,6 77,7 86,6 93,1 95,2 102,4 108,5 110,9
Panam á f/ 25,0 22,3 21,7 21,2 21,5 21,5 21,5 21,5
Cuba c/ 99,0 85,0 85,0 70,0 85,0 75,0 72,0 72,0
Haití c/ 74,0 58,0 54,0 54,0 54,0 57,8 54,0 55,0
República Dom inicana c/ 103,5 152,7 125,8 139,4 139,4 139,4 139,4 133,3
M éxico g/ 587,2 725,0 690,2 679,2 722,8 701,3 747,4 724,6
Producción h/
Istm o Centroamericano 659,5 693,2 692,3 752,5 814,2 801,6 736,5 676,3
Centroam érica 649,8 682,1 682,4 741,7 802,9 792,0 722,5 663,7
Costa R ica i/ 144,6 148,3 132,1 153,9 147,5 162,4 150,7 141,7
El Salvador 151,8 140,5 126,0 120,3 156,9 102,2 101,2 78,2
Guatemala 196,2 216,2 224,9 227,7 250,5 245,2 214,6 197,8
Honduras 118,1 132,4 144,9 173,8 174,4 189,5 176,7 180,1
N icaragua 39,1 44,7 54,4 66,0 73,6 92,7 79,3 65,9
Panam á 9,8 11,1 9,9 10,8 11,4 9,6 13,9 12,6
Cuba j/ 24,9 17,1 20,0 13,5 22,0 16,5 15,0 15,0
Haití j / 37,2 29,0 27,0 27,2 28,0 30,0 28,0 30,0
República Dom inicana j/ 59,4 44,9 41,7 56,9 34,6 45,5 35,5 49,0
M éxico k/ 334,7 352,1 377,7 307,4 334,8 374,7 335,7 346,9
PRO D U CC IÓ N  (Índices 1990 = 100)


















0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
1,3 1,4 1,2 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3
0,9 0,9 0,8 0,7 1,0 0,6 0,6 0,5
0,7 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0
0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6
0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4
0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
MÉXICO
'jiO
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras prelim inares.
b/ M iles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al prim er año del ciclo
e/ Se refiere al año agrícola calculado sobre la base del 75%  del ciclo agrícola del año anterior y  el 25%  del ciclo agrícola en estudio
f/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo
g/ Corresponde al año agrícola.
h/ M iles de toneladas.
i/ De 1990 a 1997 se utilizó el factor de 22.5 para convertirlo de café fruta en dobles hectolitros a toneladas
j/ Se refiere a café verde.
k/ Se utilizó el factor de conversión de la FA O  de 20.4 para convertirlo de café cereza a café oro
l/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 20
SUBREGION N O R TE DE AM ERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE CO SECHADA, PRO D U CCIO N  Y RENDIM IEN TO DE
CA ÑA DE A ZÚ CA R Y PRO D U CC IÓ N  DE AZÚCAR
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroam ericano 302 359 433 448 451 451 437 435
Centroam érica 273 327 398 411 415 417 412 410
Costa Rica c/ 37 43 44 46 46 47 48 48
El Salvador d/ 32 49 70 76 77 77 69 68
Guatem ala d/ 123 150 180 182 182 180 185 185
H onduras c/ 41 42 53 54 56 59 62 68
N icaragua e/ 40 43 51 53 54 54 47 41
Panam á f/ 29 32 35 38 36 34 25 26
Cuba c/ 1 420 1 177 1 246 1 049 996 1 041 1 007 970
Haití c/ 42 30 28 17 17 17 17 17
República Dom inicana c/ 206 218 194 195 117 118 128 133
M éxico g/ 571 571 615 631 643 618 624 632
Producción h/
Istmo Centroam ericano 22 416 27 351 35 974 34 296 31 605 33 928 35 446 33 064
Centroam érica 21 100 25 957 34 214 32 312 29 806 32 115 33 987 31 624
Costa Rica 2 629 3 439 3 682 3 670 3 363 3 398 3 472 3 462
El Salvador 3 296 3 557 5 495 5 263 5 199 5 064 5 071 4 908
Guatem ala 9 935 13 033 17 666 15 645 14 339 15 174 16 900 15 215
Honduras 2 892 3 059 3 637 4 056 3 312 4 813 5 131 4 866
N icaragua 2 348 2 869 3 735 3 678 3 593 3 665 3 413 3 172
Panamá 1 316 1 395 1 760 1 984 1 799 1 814 1 459 1 441
Cuba 81 800 33 600 38 900 32 800 34 000 36 400 32 100 30 816
Haití 6 008 1 200 1 100 1 000 1 000 800 1 008 1 010
República Dom inicana 6 512 5 199 6 294 5 028 4 453 4 513 4 831 5 153
M éxico 39 908 44 324 44 465 47 130 45 106 42 373 45 501 45 635
Rendimiento i/
Istmo Centroam ericano 74,3 76,2 83,1 76,5 70,0 75,2 81,0 76,0
Centroam érica 77,4 79,3 86,0 78,7 71,8 77,1 82,5 77,2




1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Costa Rica 71,1 80,3 83,3 79,8 73,1 72,0 72,3 72,1
El Salvador 103,3 72,6 78,7 69,0 67,5 65,8 73,2 72,3
Guatem ala 81,1 86,9 98,2 86,0 78,8 84,3 91,2 82,1
Honduras 70,9 72,3 68,8 75,5 59,5 82,1 82,1 72,1
N icaragua 58,0 66,7 73,4 69,8 66,0 67,9 72,6 77,4
Panamá 45,1 43,6 49,8 52,7 49,5 52,6 57,5 56,5
Cuba 57,6 28,5 31,2 31,3 34,1 35,0 31,9 31,8
Haití 143,0 40,0 40,0 60,0 58,8 47,1 60,0 59,4
R epública Dom inicana 31,7 23,9 32,5 25,7 38,1 38,1 37,9 38,8
M éxico 69,9 77,7 72,3 74,7 70,1 68,5 72,9 72,2
Producción de azúcar h/
Istmo Centroam ericano 1 991 2 524 3 338 3 155 3 309 3 432 3 574 3 344
Centroam érica 1 880 2 403 3 178 2 980 3 132 3 276 3 428 3 193
Costa Rica 230 312 314 358 353 344 358 354
El Salvador 273 310 474 457 506 493 475 487
Guatem ala 975 1 295 1 792 1 583 1 655 1 712 1 912 1 687
Honduras 182 184 241 247 222 331 345 328
N icaragua 220 302 358 335 395 396 338 338
Panamá 111 121 160 175 177 156 146 152
Cuba 8 444 3 259 4 155 3 159 3 715 3 886 3 581 3 652
Haití 35 5 9 10 10 10 5 5
República Dom inicana j/ 598 600 803 614 456 548 595 626
M éxico 3 174 4 278 5 174 4 699 4 696 4 924 4 872 4 928
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras prelim inares.
b/ M iles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al prim er año del ciclo.
e/ Se refiere al año agrícola calculado sobre la base del 60%  del ciclo agrícola del año anterior y  el 40%  del ciclo agrícola en estudio.
f/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
g/ Corresponde al año agrícola.
h/ M iles de toneladas.
i/ Toneladas por hectárea.






Costa R ica d/ 


















R epública Dom inicana j/ 
M éxico k/
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE CO SECHADA, PRODUCCIÓN Y REN D IM IEN TO  DE BA NANO a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/ PRO D U CC IÓ N  (Índices 1990 = 100)
87,5 103,7 111,8 110,7
64,5 89,0 97,0 95,9
31,8 52,2 49,2 47,0
8,1 11,9 13,3 17,0
21,4 22,4 32,0 29,1
3,2 2,5 2,5 2,8
23,0 14,8 14,7 14,8
18,3 18,1 18,5 16,0
34,5 36,0 38,0 44,0
31,4 31,6 39,2 36,7
74,7 73,6 67,8 66,4
4 339 4 487 4 176 4 239
3 162 3 623 3 568 3 777
1 558 2 033 1 832 2 101
464 658 761 784
1 031 867 902 804
108 65 73 88
1 177 864 608 462
148 166 119 154
509 319 250 288
395 335 361 309
1 986 2 033 1 714 1 526
109,9 109,0 107,1 104,7
95,9 95,2 93,3 90,9
48,9 48,0 44,4 42,2
17,5 18,2 19,3 19,4
27,1 26,4 26,7 27,7
2,5 2,6 2,8 1,6
13,9 13,8 13,8 13,8
19,9 20,9 20,9 19,5
45,0 50,0 44,0 45,0
33,0 37,8 40,2 40,5
75,4 71,0 67,8 58,2
3 655 3 660 3 535 3 440
3 061 3 270 3 210 3 132
2 113 1 974 1 739 1 612
660 830 898 996
213 417 509 468
75 48 64 56
593 390 325 308
152 183 223 149
290 323 290 295
400 391 410 466
1 738 1 846 1 967 1 806
COSTA RICA GUTEMALA
HONDURAS — NICARAGUA PANAMÁ















República Dom inicana 
México
49,6 43,3 37,4 38,3 33,3 33,6 33,0 32,9
49,0 40,7 36,8 39,4 31,9 34,3 34,4 34,5
49,0 39,0 37,2 44,7 43,2 41,1 39,2 38,2
57,1 55,3 57,2 46,1 37,7 45,6 46,5 51,4
48,3 38,7 28,2 27,6 7,9 15,8 19,0 16,9
33,9 25,9 28,9 31,5 30,6 18,3 22,9 35,8
51,2 58,6 41,3 31,2 42,6 28,3 23,6 22,3
8,0 9,2 6,4 9,6 7,6 8,7 10,7 7,6
14,8 8,9 6,6 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6
12,6 10,6 9,2 8,4 12,1 10,3 10,2 11,5
26,6 27,6 25,3 23,0 23,1 26,0 29,0 31,0 ■ji4-̂
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales.
a/ No se incluyen los países que no producen.
b/ Cifras prelim inares.
c/ Miles de hectáreas.
d/ Corresponde al año calendario.
e/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al prim er año del ciclo.
f/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
g/ Corresponde al año agrícola.
h/ M iles de toneladas.
i/ De 1991 a 1994 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas.
j/ A partir de 1994 se utilizó el factor de conversión de la FAO de 22.7 kilogram os por racimo.
k/ Se refiere a la producción del plátano.
l/ Toneladas por hectárea.
C uadro  22
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IO N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  P A L M A  A F R IC A N A  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Superficie cosechada c/
C en troam érica 64,3 75,7 78,7 80,9 94,0 99,5 102,9 108,7
C o sta  R ica 23 ,2 28 ,2 26 ,6 26,5 37,0 39,8 39,8 42,5
G uatem ala 13,9 18,6 19,0 19,0 19,0 19,0 19,6 20,3
H onduras 24 ,6 26 ,9 31,1 33,4 35,9 38,6 41,5 44 ,0
N ica rag u a 2,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
R epú b lica  D om inicana 4,1 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,5
M éxico 1,7 3,1 2,7 5,0 6,0 9,0 12,0 14,0
P R O D U C C IO N  (Ín d ices 1990 = 100)
Producción d/
C entroam érica
C o sta  R ica  
G uatem ala  
H onduras 
N ica rag u a
R epú b lica  D om inicana
M éxico
Rendimiento e/
C en troam érica
C o sta  R ica  
G uatem ala 
H onduras 
N ica rag u a
R epú b lica  D om inicana
M éxico









































































































■COSTA RICA ■GUTEMALA HONDURAS
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras o fic ia les. 
a / N o  se incluyen  los p a íses qu e  no  producen  
b / C ifras p re lim in ares. 
c / M iles de hectáreas.
d / M iles de tone ladas. 
e / T one ladas p o r hectárea .
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SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P R O D U C C IÓ N  D E  O T R A S
S E M IL L A S O L E A G IN O S A S  a/
C uadro  23
(T oneladas)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Semilla de ajonjolí
Istm o C entroam ericano 51 341 66 776 55 609 50 986 47 854 33 447 45 844 49 861 46 420
C en troam érica 51 141 66 556 55 389 50 766 47 654 33 247 45 644 49 661 46 220
C o sta  R ica 80 120 120 120 120 120 120 120 120
El Salvador 12 500 9 249 10 460 10 281 9 274 7 360 6 348 8 000 8 000
G uatem ala 24 362 36 064 32 660 31 680 33 276 19 320 32 200 32 844 34 850
H on duras 1 250 1 900 1 900 1 900 1 800 1 700 1 700 1 650 1 650
N ica rag u a 12 949 19 223 10 249 6 785 3 183 4 747 5 276 7 047 1 601
P anam á 200 220 220 220 200 200 200 200 200
H aití 4 004 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 4 000
M éxico 59 864 21 081 47 397 21 466 31 652 31 462 40 777 42 879 20 210
Semilla de algodón
C entroam érica 103 548 7 616 9 989 4 775 3 283 2 613 1 593 1 404 1 948
El Salvador c/ 7 198 - - - 1 005 2 341 1 106 574 718
G uatem ala 59 441 4 264 1 886 359 143 23 14 32 32
H on duras d/ 2 495 - 649 1 222 773 249 424 649 1 198
N ica rag u a 34 414 3 352 7 454 3 194 1 362 - 50 149 -
H aití b / 1 625 975 930 930 930 975 975 780 975
M éxico 293 334 343 874 420 892 347 690 387 968 236  891 123 114 152 300 67 800
Cacahuate/Maní
Istm o C entroam ericano 10 805 26 630 47 418 41 118 33 919 72 022 71 885 84 753 64 238
C en troam érica 10 421 26 137 46 911 40 608 33 404 71 502 71 360 84 223 63 703
C o sta  R ica 180 200 200 200 200 200 210 210 210
El Salvador 350 380 390 390 400 400 400 400 400
G uatem ala 1 587 1 380 14 858 1 541 1 472 1 518 1 532 1 550 1 555
H onduras 300 300 350 400 400 450 500 450 450
N ica rag u a 8 004 23 877 31 113 38 077 30 932 68 934 68 718 81 613 61 088
P anam á 384 493 507 510 515 520 525 530 535
/C ontinúa
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C uadro  23 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
C uba 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
H aití 35 000 23 000 22 980 25 000 20 000 21 000 21 000 21 000 21 500
R epú b lica  D om inicana 8 527 774 2 793 1 763 6 280 4 819 2 283 2 780 3 436
M éxico 99 258 91 453 112 317 137 200 130 603 131 626 142 216 119 520 74 643
Soya
Is tm o  C entroam ericano 61 563 53 394 68 333 43 149 32 019 18 673 12 606 13 262
C en troam érica 55 180 61 463 53 284 68 223 43 049 31 919 18 573 12 506 13 162
El Salvador 2 000 2 100 2 100 2 200 2 400 2 400 2 500 2 500 2 500
G uatem ala 46 782 36 570 27 131 29 670 10 272 6 583 6 569 2 898 3 188
H onduras 2 000 2 000 2 000 7 000 3 000 3 000 3 000 2 900 2 900
N ica rag u a 4 398 20 793 22 053 29 353 27 377 19 937 6 504 4 208 4 574
P anam á 100 110 110 100 100 100 100 100
M éxico 575 366 189 774 56 074 184 526 150 296 132 824 102 314 121 671 86 500
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / N o  se incluyen  los países que no  producen . 
b / C ifras pre lim inares.
c / P ara  tran sfo rm ar el a lgodón  ram a en sem illa  de algodón  se u tilizaron  los s igu ien tes factores de conversión  de la  FAO: 
C o sta  R ica, 58% ; El Salvador, 59.8% ; N icarag ua, 56.1% ; H aití, 62%  y  R epú b lica  D om inicana, 65% . 
d / P ara  tran sfo rm ar el a lgodón  ram a en sem illa  de algodón  se u tilizó  el fac to r de 55%  de la  U PSA .
C uadro  24
SU B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IO N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  M E L O N
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ P R O D U C C IÓ N  (Ín d ices 1990 = 100)
Superficie cosechada b/
Istm o C entroam ericano
C entroam érica
C o sta  R ica  
El Salvador 
G uatem ala  
H onduras 




R epú b lica  D om inicana
M éxico 
Producción c/
Istm o C entroam ericano
C en troam érica
C o sta  R ica  d/
El Salvador 
G uatem ala  
H onduras 
N ica rag u a
P anam á e/
C uba
H aití
R epú b lica  D om inicana  
M éxico
12,0 17,3 20,3 22 ,2 22,1 20,5 21 ,0 23,3
11,2 16,4 19,4 21 ,2 21,1 19,9 20,5 22,1
2,4 4,0 5,9 7,4 7,9 7,2 7,6 8,5
1,7 1,9 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
2,6 3,5 4,4 5,6 5,7 5,9 5,9 5,9
4,5 7,0 7,1 6,2 5,5 5,3 5,5 6,3
0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,6 0,5 1,1
7,3 7,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1,8 3,3 4,4 3,7 4,5 4,3 5,7 5,8
40 ,4 29 ,0 30,7 26 ,6 30,9 28 ,0 23 ,9 22 ,9
168,4 308,2 405,9 418,6 453,0 509,3 467,1 577,2
162,8 285,9 379,6 391,7 434,3 493,6 449,0 552,5
48 ,6 92,0 120,3 135,8 148,6 176,8 190,9 188,9
17,0 19,0 20 ,0 20 ,0 20 ,0 15,0 15,0 15,0
48,5 65,0 83,2 108,1 151,3 186,3 111,8 186,3
48 ,7 110,0 156,1 127,8 114,4 115,5 131,3 162,2
5,6 22 ,2 26,3 26 ,9 18,7 15,7 18,1 24 ,7
34,0 28 ,0 25 ,0 23 ,0 23 ,0 23 ,0 23 ,0 23 ,0
2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5
16,0 30,0 40 ,0 33,8 41,3 39,6 52,0 53,0













CUBA -HAITI REPÚBLICA DOMINICANA
/C on tinúa
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C uadro  24 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento f/
Istm o C entroam ericano
C en troam érica
C o sta  R ica  
El Salvador 
G uatem ala  





R epú b lica  D om inicana  
M éxico
14,0 17,8 20 ,0 18,9 20,5 24 ,9 22,2 24 ,8
14,6 17,4 19,6 18,5 20,5 24 ,8 21,9 25 ,0
20,5 23 ,0 20 ,4 18,3 18,8 24 ,6 25,1 22 ,2
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
18,7 18,6 18,9 19,3 26 ,4 31,7 19,0 31,7
10,8 15,7 22,1 20 ,6 20 ,9 21 ,8 23,8 25 ,9
6,6 24 ,0 27 ,7 27 ,7 19,7 25 ,9 33,3 22 ,2
4,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13,3 12,5
8,9 9,1 9,1 9,1 9,2 9,2 9,1 9,1
12,9 14,6 19,2 20 ,8 20 ,8 21,5 22,2 20 ,8
F u en te : C E P A L , sobre la  base  de c ifras o fic ia les.
a / C ifras p re lim in ares.
b / M iles de hectáreas.
c / M iles de tone ladas.
d / Se refie re  a  m elón de exportación
e / Se refiere  a  m elón de exportación . A  partir de 1991 se ca lcu ló  con base  en cajas de 42 lib ra
f/ T one ladas p o r hectárea.
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C uadro  25
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  PIÑ A
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / P R O D U C C IÓ N  (Ín d ices 1990 = 100)
Superficie cosechada b /
Istm o C entroam ericano 16,5 19,1 20 ,2 19,9 20 ,2 23 ,0 24 ,0 26,2
C en troam érica 16,2 18,8 20 ,0 19,7 19,9 22,5 23 ,6 25,8
C o sta  R ica 6,1 6,1 9,2 9,3 9,9 12,5 13,0 15,5
El Salvador 1,2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
G uatem ala 2,3 2,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9 3,9
H onduras 4,1 6,0 3,7 3,3 2,9 2,9 3,2 2,8
N ica rag u a 2,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3
P anam á 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
C uba 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
H aití 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
R epú b lica  D om inicana 3,3 4,4 4,5 4,4 3,0 5,9 8,3 6,5
M éxico 8,7 6,6 9,1 11,5 11,6 12,0 7,0 4,4
Producción c/
Istm o C entroam ericano 359,5 676,0 880,8 860,4 1 071,8 1 133,0 1 195,1 1 270,6
C en troam érica 346,9 660,2 866,1 853,8 1 056,5 1 103,7 1 172,9 1 246,8
C o sta  R ica  d/ 160,0 424,5 641,9 651,0 858,0 903,1 950,4 992,0
El Salvador 15,4 10,8 6,1 4,5 6,8 5,6 5,8 5,8
G uatem ala 68,1 88,9 99,5 100,5 102,3 101,2 107,3 110,5
H onduras 61,4 90,0 72,6 51,8 43,5 46 ,7 61,9 90,5
N ica rag u a 42,0 46 ,0 46 ,0 46,0 46 ,0 47 ,0 47,5 48,0
P anam á 12,6 15,8 14,7 6,6 15,2 29 ,4 22 ,2 23,8
C uba 22,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
H aití 2,2 2,2 2,3 3,3 3,3 3,7 2,8 3,2
R epú b lica  D om inicana 70,0 109,9 112,0 107,8 72,5 64,4 136,9 108,8
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■HONDURAS NICARAGUA PANAM Á
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C uadro  25 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento e/
Is tm o  C entroam ericano 21 ,8 35,4 43,5 43 ,2 53,0 49 ,2 49 ,8 48 ,4
C en troam érica 21 ,4 35,1 43,4 43,3 53,1 49 ,0 49 ,7 48,3
C o sta  R ica 26 ,4 70,0 70,0 70,0 86,7 72,3 72,9 64,0
El S a lvado r 12,9 15,5 17,4 11,7 19,5 20,1 20 ,7 19,3
G uatem ala 29,5 30,2 27,3 27 ,6 28,1 27 ,8 27 ,9 28 ,2
H on duras 15,2 15,0 19,6 15,7 15,0 16,1 19,5 32,3
N icarag ua 16,2 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,6 14,5
Panam á 42,1 57,9 51,2 34,6 43,6 59,6 52,7 57,3
C uba 51,2 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
H aití 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 9,0 9,1
R ep ú b lica  D om in icana 21 ,2 25 ,0 24,9 24,5 24,2 10,9 16,5 16,7
M éxico 52,0 42 ,5  43 ,0  41 ,8  43 ,6  43 ,4  43 ,4  33,3
Fuente: C E PA L , sobre la  b ase  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b /  M iles de hectáreas. 
c / M iles de toneladas.
d / A  p a rtir de 1995 cam bió  la  serie  p o r p arte  del S E P S A  
e/ T one ladas p o r hectárea.
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SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P R O D U C C IÓ N  D E  N A R A N JA ,
T O R O N JA  Y  L IM Ó N  a/
C uadro  26
(M iles de toneladas)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b/
Naranja
Istm o C entroam ericano 426,9 506,2 666,0 514,9 661,4 517,0 843,6 1 008,2 1 008,0
C en troam érica 400,6 479,3 638,5 488,0 633,9 490,1 816,1 973,2 961,5
C o sta  R ica 110,2 150,0 165,0 298,5 329,4 283,2 405,0 436,6 367,0
El Salvador 107,1 91,2 33,0 36,3 26,1 37,0 37,3 37,3 37,3
G uatem ala 81,2 81,1 81,2 81,2 81,2 98,9 105,8 107,9 107,9
H on duras 36,1 85,0 287,3 126,2 197,0 319,4 376,3
N ica rag u a 66,0 72,0 72,0 72,0 71,0 71,0 71,0 72,0 73,0
P anam á 26,3 26 ,9 27,5 26 ,9 27 ,4 26 ,9 27,5 35,0 46 ,6
C uba 601,9 275,5 283,2 482,3 358,7 440,6 440,2 554,8 554,8
H aití 30,0 25 ,0 24 ,7 24 ,7 24 ,7 25 ,0 25 ,0 20,0 22 ,0
R epú b lica  D om inicana 60,4 77,5 97,5 106,8 135,6 82,0 131,4 66,7 86,1
M éxico 2 220,3 3 571,5 3 101,0 2 866,6 2 553,3 2 613,8 2 390,6 2 436,1 2 109,6
Toronja
C o sta  R ica 17,9 17,9 17,9
H onduras 34,0 30,0 35,1 34,0 35,1 17,9 24,0 35,6 23 ,6
C uba 333,2 261,2 349,9 296,3 324,1 232,9 415,1 275,9 116,8
H aití 9,5 8,4 8,2 8,2 8,5 8,5 12,8 7,0 7,5
R epú b lica  D om inicana 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,5 3,6
M éxico 107,4 160,5 245,8 222,3 168,3 211,5 263,1 307,8 292,2
Limón
C entroam érica 144,2 152,9 153,1 156,8 157,5 157,5 169,6 181,8 183,2
C o sta  R ica  c/ 4,6 10,0 10,0
El Salvador c/ 23 ,0 23 ,7 23,5 23,5 23,5 24 ,0 25 ,0 25,0 25 ,0
G uatem ala 119,6 124,7 125,1 128,8 129,3 128,8 135,3 142,1 143,5
H on duras c/ 1,6 4,5 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7
C uba 61,1 18,5 20,1 21 ,0 17,3 21,1 18,4 16,6 13,7
H aití c/ 24,5 21 ,0 20,5 20,5 22,5 23 ,0 25 ,0 20,0 22 ,0
R epú b lica  D om in icana  c/ 8,5 8,3 8,1 8,1 8,5 8,5 8,5 1,7 3,1
M éxico 685,4 947,5 916,8 936,9 972,8 1 104,4 1 229,2 1 099,0 1 196,5
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras o fic ia les.
a / L os p a íses de los cuales no  se tienen  c ifras de p ro ducción  no  aparecen  en el cuadro  
b / C ifras p re lim in ares. 
c / Incluye lim as
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P R O D U C C IÓ N  D E  SA N D ÍA , 
PA P A Y A , M A N G O  Y  P L Á T A N O  a/
(M iles de tone ladas)
C uadro  27
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Sandía
Istm o C entroam ericano 208,4 191,4 175,1 168,1 174,0 201,6 308,2 299,5 304,8
C en troam érica 204,9 178,8 166,9 151,5 159,8 189,7 297,0 281,4 283,6
C o sta  R ica 76,7 77,0 77,0
El Salvador 87,4 48,6 35,2 18,2 26,1 50,6 78,8 75,0 75,0
G uatem ala 109,5 119,6 120,5 121,4 121,7 126,5 128,3 115,5 117,8
H on duras 8,0 10,6 11,2 11,9 12,0 12,6 13,2 13,9 13,9
P anam á 3,4 12,6 8,2 16,6 14,2 11,8 11,2 18,1 21 ,2
M éxico 404,1 484,8 533,6 709,2 692,3 912,1 1 034,9 930,2 818,9
Papaya
Istm o C entroam ericano 35,4 79,5 79,6 84,4 48 ,6 67,5 62,5 60,5 57,1
C en troam érica 30,7 73,6 73,5 78,3 42 ,4 61,2 56,1 54,0 52,9
C o sta  R ica 16,4 56,0 56,0 56,0 15,8 33,2 28,8 27 ,2 26,5
El S alvador 2,8 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0
G uatem ala 11,5 13,8 13,7 18,4 22 ,8 24 ,2 23 ,7 23 ,2 22 ,9
H on duras 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
P anam á 4,7 5,8 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 4,2
C uba 39,9 10,2 15,1 23,3 36,6 36,5 43 ,4 66,1 50,2
R epú b lica  D om inicana 14,0 15,5 15,5 15,5 15,5 20,5 22,5 24 ,0 24,5
M éxico 249,5 483,0 391,0 361,3 272,2 262,2 239,2 407,5 334,9
Mango
Istm o C entroam ericano 109,1 207,7 217,7 210,9 212,0 219,0 241,5 235,3 236,0
C en troam érica 105,3 201,9 211,8 205,0 206,2 213,1 235,7 229,5 230,0
C o sta  R ica 8,0 16,6 20,5 11,4 8,1 13,1 32,8 32,0 36,0
El S alvador 17,0 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0 17,5 17,5 17,5
G uatem ala 78,7 161,9 167,9 170,2 174,8 176,0 179,4 174,0 170,5
H on duras 1,6 5,5 5,5 5,5 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0
P anam á 3,8 5,8 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8 6,0
/C on tinúa
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C uadro  27 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
C uba 72,5 70,9 50,4 52,6 43 ,0 141,6 98,8 103,6 97,3
H aití 300,0 220,0 210,0 210,0 225,0 225,0 250,0 250,0 260,0
R ep ú b lica  D om in icana 190,0 185,0 190,0 185,0 185,0 180,0 180,0 185,0 185,5
M éxico 1 074,4 1 342,1 1 188,9 1 500,3 1 473,6 1 508,3 1 551,8 985,2 906,0
Plátano
Istm o  C entroam ericano 1 199,3 647,8 660,1 645,6 637,6 535,0 588,2 662,6 693,9
C en troam érica 1 125,8 550,7 562,0 557,5 548,6 444,5 483,9 562,6 588,9
C o sta  R ica 92,5 45,4 48 ,9 52,4 55,9 70,2 57,4 81,9 59,1
El S a lvado r 11,8 12,6 13,0 25,1 32,1 28 ,6 66,5 66,0 66,0
G uatem ala 237,4 260,9 253,9 250,7 256,1 259,5 272,4 313,3 344,6
H on duras 162,3 191,8 206,2 190,3 166,5 47 ,2 47 ,6 63,4 79,2
N icarag ua 64,0 40,0 40 ,0 39,0 38,0 39,0 40,0 38,0 40 ,0
P anam á 73,5 97,1 98,1 88,1 89,0 90,5 104,2 100,0 105,0
C uba 122,4 234,0 360,4 263,4 308,7 341,5 398,4 454,7 376,7
H aití 295,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 280,0 285,0
R ep ú b lica  D om in icana 665,0 318,2 317,2 327,0 341,4 229,3 178,2 190,0 192,0
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a / L os países de los cuales no  se tienen  c ifras de p roducción  no  aparecen  en el cuadro . En re lación  con M éxico , la  in form ación  se
en cu en tra  en el cuad ro  21. 
b / C ifras pre lim inares.
C uadro  28
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SU P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  PA PA
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ P R O D U C C IÓ N  (Ín d ices 1990 = 100)
Superficie cosechada b /
Istm o C entroam ericano 15,2 16,5 17,5 18,3 17,8 18,0 18,8 19,1
C en troam érica 14,2 15,5 16,6 17,3 16,9 17,1 17,5 18,0
C o sta  R ica 2,3 2,2 2,2 3,4 3,1 3,4 3,4 3,3
El Salvador 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
G uatem ala 8,2 9,2 9,3 9,5 9,6 9,8 10,2 10,5
H onduras 1,7 1,6 2,5 1,9 1,4 1,1 1,2 1,2
N ica rag u a 1,6 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2
P anam á 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 1,3 1,1
C uba 16,9 13,2 17,2 12,2 14,0 13,4 13,3 12,8
H aití 0,6 0,5 0,5 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
R epú b lica  D om inicana 2,5 3,5 2,4 1,9 2,8 1,7 3,5 2,9
M éxico 81,2 63,5 63,1 62,5 66,1 64,8 60,4 51,7
Producción c/
Istm o C entroam ericano 278,5 304,4 332,6 361,1 366,3 387,8 424,4 433,2
C en troam érica 266,0 288,0 314,5 338,9 341,4 365,5 390,3 407,1
C o sta  R ica 49,5 43 ,6 53,8 79,5 68,9 78,0 89,2 86,8
El Salvador 7,0 7,7 7,8 7,8 14,0 16,2 16,9 17,0
G uatem ala 172,8 191,3 197,6 201,5 211,6 224,3 238,2 254,2
H onduras 13,7 17,9 27,3 23,1 19,0 19,1 19,1 20 ,7
N ica rag u a 23 ,0 27,5 28,0 27 ,0 28,0 28 ,0 27 ,0 28,5
P anam á 12,6 16,4 18,1 22,1 24,9 22,3 34,1 26,1
C uba 202,7 281,6 329,9 206,2 344,2 367,9 345,4 329,7
H aití 9,0 7,0 7,0 10,8 11,0 9,6 11,0 11,5
R epú b lica  D om inicana 30,4 36,5 22,2 18,8 29,3 24 ,9 64,7 48 ,6
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C uadro  28 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento d/
Istm o  C entroam ericano 18,3 18,4 19,0 19,8 20 ,6 21 ,6 22 ,6 22,7
C en troam érica 18,7 18,6 18,9 19,6 20 ,2 21 ,4 22,3 22,7
C o sta  R ica 22 ,0 19,9 24 ,0 23,3 21 ,9 23,1 26,5 26,2
El S a lvado r 14,0 14,0 13,9 13,9 21 ,0 23,1 22,5 22,7
G uatem ala 21,1 20 ,7 21 ,2 21,3 22,1 22 ,9 23,5 24,2
H on duras 8,1 11,1 10,8 12,2 13,9 17,4 16,6 16,7
N icarag ua 14,4 14,5 14,0 13,5 13,3 13,3 12,9 13,3
Panam á 12,7 15,9 21 ,8 23 ,7 27 ,6 24 ,4 27,1 22,8
C uba 12,0 21,3 19,1 17,0 24 ,7 27 ,4 26,1 25,8
H aití 15,0 14,0 14,0 12,7 12,2 12,0 12,9 13,4
R ep ú b lica  D om in icana 12,0 10,4 9,3 10,1 10,4 14,8 18,4 16,6
M éxico 15,8 20 ,0 20 ,9 20,5 22 ,4 23 ,7 23,3 23,6
MÉXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b / M iles de hectáreas. 
c / M iles de toneladas.
d / T oneladas p o r hectárea.
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E:
1990 1995 1997 1998 1999
Superficie cosechada b/
Istm o C entroam ericano 13,6 15,1 12,4 11,8 11,0
C entroam érica 12,3 14,1 11,3 11,2 10,3
C o sta  R ica 0,3 0,2 0,3 1,3 1,0
El Salvador 1,8 2,8 0,7 1,2 1,1
G uatem ala 6,0 5,8 5,9 6,1 6,4
Elonduras 3,5 4,5 3,7 2,4 1,7
N icarag ua 0,7 0,8 0,8 0,2 0,2
Panam á 1,3 1,0 1,0 0,7 0,6
C uba 31,2 21 ,6 23 ,8 19,7 26 ,8
H aití 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
R epú b lica  D om inicana 7,7 2,6 9,5 7,7 10,2
M éxico  c/ 81,5 75,5 69,6 74,5 81,5
Producción d/
Istm o C entroam ericano 265,8 277,2 303,2 263,9 269,5
C entroam érica 237,4 249,5 279,1 254,2 252,1
C o sta  R ica 23,7 8,3 10,1 31,7 19,2
El Salvador 24,6 43 ,8 29 ,7 11,3 29 ,8
G uatem ala 142,7 152,8 152,7 158,7 168,8
Elonduras 35,4 38,7 82,6 50,3 32,0
N icarag ua 11,0 6,0 4,0 2,2 2,4
P anam á 28,4 27 ,7 24,1 9,7 17,4
C uba 165,0 140,4 146,2 112,2 285,1
H aití 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1
R epú b lica  D om inican; 117,5 27,1 253,7 277,6 386,0
M éxico  1 885,3 1 935,5 1 875,7 2 138,9 2 388,2
C uadro  29
S U PE R FIC IE  C O S E C H A D A . P R O D U C C IÓ N  Y  R E N D IM IE N T O  D E  T O M A T E
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C uadro  29 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
Rendimiento e/
Istm o  C entroam ericano 19,5 18,4 24,5 22,3 24,6 25 ,9 26,5 26,3
C en troam érica 19,3 17,7 24,7 22 ,8 24,4 25 ,0 26 ,0 26 ,0
C o sta  R ica 94,8 40 ,0 39,9 24 ,9 18,6 26 ,2 35,2 37,5
El S alvador 13,5 15,7 43,3 9,5 28,4 25 ,4 24,1 25,3
G uatem ala 23 ,7 26,3 26,0 26,1 26,5 26 ,9 27,1 26 ,9
H on duras 10,1 8,6 22,2 21 ,0 19,3 18,3 18,8 20,3
N icarag ua 15,5 7,9 5,2 10,9 10,8 14,6 14,4 14,3
P anam á 21,6 27 ,8 23,0 14,4 27,5 46,1 35,9 30,7
C uba 5,3 6,5 6,1 5,7 10,6 13,0 11,8 12,3
H aití 14,7 15,0 15,5 15,5 15,5 10,0 15,3 13,9
R ep ú b lica  D om in icana 15,3 10,6 26,8 36,1 38,0 37,8 40 ,6 44,5
M éxico 23,1 25 ,6 27,0 28 ,7 29,3 26 ,2 27,5 27 ,7
MÉXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a / C ifras p re lim in ares.
b / M iles de hectáreas.
c / Se refie re  al jitom ate .
d / M iles de toneladas.
e / T o ne ladas p o r hectárea.
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P R O D U C C IÓ N  D E  C E B O L L A ,
R E P O L L O  Y  Y U C A
C uadro  30
(M iles de tone ladas)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Cebolla
Istm o C entroam ericano 120,9 132,1 134,6 156,5 165,2 181,1 167,0 181,3 188,8
C en troam érica 116,0 115,0 117,8 144,9 158,7 175,0 161,2 172,6 169,0
C o sta  R ica 16,1 16,1 16,4 12,9 13,4 21,5 15,4 32,9 28 ,4
El S alvador 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
G uatem ala 84,4 81,6 84,1 109,3 127,8 138,9 132,0 125,4 124,1
H on duras 5,3 7,5 7,7 13,0 8,3 5,3 4,0 4,3 6,4
N ica rag u a 6,8 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,2 6,3
P anam á 4,8 17,2 16,8 11,6 6,5 6,2 5,8 8,7 19,8
C uba 18,1 6,0 8,4 11,1 15,7 32,4 42 ,9 52,2 47 ,9
H aití 3,0 2,5 2,2 2,2 3,7 4,0 6,0 3,7 4,0
R epú b lica  D om inicana 15,3 25 ,8 26 ,2 24,1 24,1 39,8 40 ,7 41 ,2 42 ,7
M éxico 770,6 662,2 702,5 814,5 884,8 1 227,0 905,5 1 028,7 1 032,3
Repollo o coles
Istm o C entroam ericano 68,8 78,6 79,7 98,4 73,4 75,4 73,0 82,7 98,8
C en troam érica 66,1 75,1 76,1 94,8 70,0 72,0 69,6 80,3 96,4
C o sta  R ica 9,3 9,8 9,8 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
El S alvador 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
G uatem ala 16,6 22 ,4 23 ,0 21 ,6 23 ,0 39,1 40,3 44,3 42,5
H onduras 28,1 29 ,7 30,0 50,0 24 ,6 10,0 5,9 12,4 30,3
N ica rag u a 11,3 12,4 12,5 12,5 12,0 12,5 13,0 13,2 13,2
P anam á 2,7 3,4 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 2,4 2,4
C uba 25 ,0 28 ,0 26 ,0 26 ,0 28 ,0 30,0 30,0 30,0 30,0
H aití 6,5 5,0 4,0 4,0 6,0 6,0 9,0 8,0 8,5
R epú b lica  D om inicana 4,9 4,8 4,8 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
M éxico 175,4 149,4 173,1 202,4 206,8 255,7 171,1 216,4 196,6
/C on tinúa
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C uadro  30 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Yuca
Istm o  C entroam ericano 320,3 211,3 177,9 156,1 176,7 227,9 198,8 224,0 214,1
C en troam érica 290,3 197,6 165,1 145,9 165,6 199,1 166,8 206,6 193,5
C o sta  R ica 46 ,4 87,0 56,6 47,1 78,1 96,5 67,4 106,3 94,2
El S a lvado r 28 ,6 32,5 29 ,7 18,1 6,4 20 ,9 17,3 19,7 18,0
G uatem ala 16,6 17,3 17,1 17,7 20,1 20 ,2 20,1 19,7 19,4
H on duras 8,1 9,3 9,6 9,9 10,1 10,0 10,0 9,9 9,9
N icarag ua 53,0 51,5 52,0 53,0 51,0 51,5 52,0 51,0 52,0
P anam á 30,0 13,7 12,9 10,3 11,1 28,9 32,0 17,4 20 ,6
C uba 190,0 183,9 217,6 189,4 205,8 280,9 333,9 300,0 300,0
H aití 330,0 300,0 280,0 280,0 320,0 325,0 337,7 332,0 335,0
R ep ú b lica  D om in icana 132,0 136,8 125,0 96,6 131,9 126,5 125,0 123,9 120,2
M éxico 3,1 1,7 1,1 5,5 11,1 19,7 18,4 23 ,7 25,5
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras pre lim inares.
C uadro  31
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : E X IS T E N C IA S  D E  G A N A D O  B O V IN O , P O R C IN O , C A P R IN O , O V IN O  Y  A V E S  a/
(M iles de cabezas)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 b / 2002  b /
Ganado bovino
Istm o C entroam ericano 10 929 9 923 9 089 8 930 8 349 10 231 10 677 10 849
C en troam érica 9 541 8 467 7 727 7 548 6 990 8 888 9 145 9 317
C o sta  R ica 2 201 1 645 1 529 1 527 1 428 1 358 1 289 1 220
El S alvador 1 220 1 262 1 125 1 188 1 038 1 200 1 216 1 392
G uatem ala 2 032 1 700 1 300 1 200 1 116 2 500 2 500 2 540
H on duras 2 424 2 111 2 061 1 945 1 715 1 780 1 860 1 865
N ica rag u a 1 664 1 750 1 712 1 688 1 693 2 050 2 280 2 300
P anam á 1 388 1 456 1 362 1 382 1 360 1 342 1 532 1 533
C uba 4 803 4 632 4 606 4 644 4 406 4 110 4 038 3 972
H aití 1 000 1 250 1 270 1 300 1 300 1 430 1 440 1 450
R epú b lica  D om inicana 2 240 2 302 2 481 2 528 1 954 2 018 2 107 2 160
M éxico  c/ 32 054 31 320 30 772 31 060 30 193 30 524 30 621
Ganado porcino
Istm o C entroam ericano 2 557 2 778 2 873 2 977 3 166 2 833 2 963 3 001
C en troam érica 2 331 2 517 2 633 2 725 2 887 2 556 2 651 2 698
C o sta  R ica 270 300 315 360 390 440 485 475
El Salvador 317 190 182 175 248 186 150 153
G uatem ala 609 1 220 1 296 1 336 1 376 1 040 1 073 1 108
H onduras 590 415 455 455 473 489 538 557
N ica rag u a 545 392 385 400 400 400 405 405
P anam á 226 261 240 252 278 278 312 303
C uba 1 335 1 064 983 1 020 1 144 1 257 1 307 1 352
H aití 300 390 600 800 800 1 000 1 001 1 001
R epú b lica  D om inicana 431 950 960 960 540 539 566 577
M éxico 15 203 15 923 15 735 14 972 15 748 16 088 17 584
/C on tinúa
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C uadro  31 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 b / 2002  b /
Ganado caprino
Istm o C entroam ericano 159 159 167 168 169 171 172 169
C en troam érica 154 154 162 163 164 166 167 163
C o sta  R ica 2 2 2 2 2 2 2 2
El Salvador 15 15 15 15 15 15 15 11
G uatem ala 105 103 110 110 111 111 112 112
H on duras 26 28 29 29 30 31 32 32
N ica rag u a 6 6 6 6 6 7 7 7
P anam á 5 5 5 5 5 5 5 6
C uba 110 105 139 162 208 249 291 327
H aití 1 110 1 118 1 445 1 618 1 619 1 942 1 942 1 943
R epú b lica  D om inicana 550 570 570 300 163 178 187 188
M éxico 
Ganado ovino
10 439 10 133 8 923 9 040 9 068 8 704 8 702
Istm o C entroam ericano
C en troam érica 455 550 500 425 351 265 270 276
C o sta  R ica 3 3 3 3 3 3 3 3
El Salvador 5 5 5 5 5 5 5 5
G uatem ala 434 525 475 400 325 240 245 250
H onduras 10 13 14 14 14 14 14 14
N ica rag u a 4 4 4 4 4 4 4 4
C uba 385 981 889 880 861 897 969 986
H aití 120 124 161 138 138 152 152 153
R epú b lica  D om inicana 115 135 135 135 105 105 106 121
M éxico 5 846 6 195 6 272 5 804 5 949 6 046 6 165
MÉXICO
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C uadro  31 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 b / 2002  b /
Aves de corral
Istm o C en troam ericano  d/
C en troam érica
105 449  155 977 168 799 179 276  194 308 199 248 209  727 218 084
98 532 145 600 159 554 166 727 182 516 184 797 195 646 204 190
C o sta  R ica  
El Salvador 
G uatem ala  
H on duras 
N icarag ua
P anam á
C u ba  d/
H aití e/
R ep ú b lica  D om in icana  d/
14 000 16 500 16 500 17 000 17 000 17 135 16 600 17 000
4 952 12 500 11 554 12 077 18 386 10 862 11 046 12 290
65 700 95 300 108 800 114 100 119 700 125 500 133 000 138 400
10 000 13 000 14 100 14 250 16 800 17 300 18 000 19 000
3 880 8 300 8 600 9 300 10 630 14 000 17 000 17 500
6 917 10 377 9 245 12 549 11 793 14 451 14 082 13 894
28 000 14 003 13 667 13 118 13 151 13 232 11 215 10 388
5 390 4 890 4 190 5 390 5 390 5 890 5 905 6 005
32 800 33 500 42 952 37 698 42 000 46 000 47 380 46 000
M éxico  f/ 234 055 326 521 348 110 342 519 366 081 366 964 391 110
F u en te : C E P A L , sobre la  base  de c ifras oficia les y  de la  F A O .
a/ L os países de los cuales no  se tienen  c ifras de ex isten cias no  aparecen  en el cuadro.
b / C ifras pre lim inares.
c / Inc luye  g anado  de carne  y  de leche.
d / Solam ente  ga llin as y  pollos.
e / Inc luye  g a llin as, po llos, gansos, patos y  pavos.
f/ Inc luye  aves de carne  de huevo.
Cuadro 32
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO
(M iles de cabezas)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Ganado bovino
Istmo Centroamericano 1 988 1 926 2 000 1 911 1 935 1 958 1 896 1 891
Centroamérica 1 694 1 651 1 679 1 572 1 614 1 645 1 618 1 607
Costa Rica 402 439 412 383 385 377 329 302
El Salvador 163 175 210 206 204 208 209 181
Guatemala 368 297 302 305 356 350 350 355
Honduras 385 405 400 360 350 358 367 380
Nicaragua b/ 377 335 356 318 319 353 362 389
Panamá 295 274 321 339 321 312 278 284
Cuba 886 446 448 460 501 492 478 446
Haití 170 171 200 220 220 264 265 280
República Dom inicana 350 329 397 405 375 350 380 385
México 5 254 6 901 6 327 6 578 6 893 6 976 7 020 7 132
Ganado porcino
Istmo Centroamericano 1 446 1 622 1 795 1 857 1 938 2 012 2 040 2 067
Centroamérica 1 272 1 369 1 512 1 567 1 621 1 685 1 770 1 791
Costa Rica 198 315 283 330 383 410 476 481
El Salvador 143 129 149 154 156 160 167 167
Guatemala 290 198 301 296 273 300 305 311
Honduras 495 602 645 647 666 670 674 678
Nicaragua 146 126 135 140 142 145 149 154
Panamá 174 253 282 290 317 326 270 276
Cuba 1 600 1 285 1 291 1 554 1 858 1 785 1436 1 916
Haití 213 383 424 448 448 467 520 485
República Dom inicana 312 950 985 985 840 890 920 935
México 11 443 12 041 12 004 11 854 13 183 13 445 15 124 15 305
GANADO BOVINO
1 000 -,
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de la FAO. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De 1990 a 2001, incluye m atanza industrial y  municipal.
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Cuadro 33
SUBREGIÓN N O R TE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRO D U CCIÓ N  DE LOS PRINCIPA LES PRODUCTOS PECUARIOS
(M iles de toneladas)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 a/ 2002 a/
Carne bovina
Istmo Centroam ericano 382 341 351 337 343 345 332 329
Centroam érica 326 290 291 273 283 286 280 276
Costa Rica 87 94 86 82 84 82 74 68
El Salvador 27 29 35 34 34 34 35 30
Guatem ala 64 54 54 54 62 62 62 63
Honduras 96 64 63 57 55 55 55 54
N icaragua 51 49 52 46 48 53 54 60
Panam á 55 52 60 64 60 59 52 53
Cuba b/ 272 129 141 148 152 152 150 132
Haití 24 24 28 31 31 40 41 42
República Dom inicana 82 80 79 80 83 87 93 95
M éxico c/ 1 114 1 412 1 340 1 380 1 400 1 409 1 445 1 468
Carne porcina
Istmo Centroam ericano 64 79 82 87 100 103 109 111
Centroam érica 52 62 63 67 78 82 88 89
Costa Rica 14 24 21 25 29 31 36 36
El Salvador d/ 10 9 10 10 11 11 11 11
Guatem ala 13 16 17 18 24 25 25 26
Honduras 12 8 9 9 9 10 10 10
N icaragua e/ 3 5 5 6 6 6 6 6
Panam á f/ 11 17 19 19 21 22 21 22
Cuba g/ 126 90 98 122 151 143 115 136
Haití 13 23 25 27 27 28 31 29
República Dom inicana 6 6 6 6 8 12 13 13
M éxico c/ 757 922 939 961 994 1 030 1 058 1 070
TASAS DE CRECIM IEN TO  DE CA RNE BOVINA
GUATEMALA —O — EL SALVADOR —□— COSTA RICA




1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 a/ 2002 a/
Carne de aves
Istmo Centroam ericano 204 348 392 425 456 484 508 550
Centroam érica 179 298 329 358 386 412 436 461
Costa Rica 43 60 63 65 74 73 77 77
El Salvador 33 54 57 63 69 75 73 78
Guatem ala 66 105 130 140 137 140 144 155
Honduras 30 49 50 57 69 76 86 96
N icaragua 7 28 30 32 37 47 55 56
Panam á 25 51 62 67 70 72 72 89
Cuba 134 73 79 73 74 73 70 45
Haití 7 7 6 8 8 8 8 9
República Dom inicana 110 137 156 158 177 194 187 174
M éxico c/ h/ 750 1 284 1 442 1 621 1 754 1 849 1 952 2 103
Leche i/
Istmo Centroam ericano 1 616 1 861 2 072 2 081 2 143 2 206 2 248 2 436
Centroam érica 1 497 1 711 1 915 1 935 1 992 2 061 2 108 2 284
C osta Rica 429 538 596 654 707 722 737 762
El Salvador 316 282 356 331 349 387 383 498
Guatem ala 244 237 181 168 156 156 163 163
Honduras 339 472 579 571 563 571 585 606
N icaragua 168 182 202 211 217 225 239 255
Panam á 120 151 156 146 151 145 140 152
Cuba 1 034 639 651 655 618 614 621 590
Haití j/ 57 57 57 57 58 65 66 67
República Dom inicana 337 374 378 389 408 424 452 557
M éxico k/ 6 266 7 538 7 969 8 443 9 008 9 443 9 612 9 805
MÉXICO
TASAS DE CRECIM IEN TO  DE CA RNE DE AVES




1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 a/ 2002 a/
Huevos k/



































































































M éxico m / 1 010 1 242 1 329 1 461 1 635 1 788 1 892 1 901
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Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras prelim inares.
b/ A partir de 1989, peso en pie, e incluye sectores privado, cooperativo y  estatal.
c/ Se refiere a carne en canal.
d/ El factor de conversión utilizado fue de un prom edio de 67.7 kilogramos por anim al sacrificado.
e/ A partir de 1980 no incluye clandestinaje.
f/ El factor de conversión utilizado fue de un prom edio de 50.8 kilogram os por anim al sacrificado.
g/ A partir de 1997 incluye carne de aves y  guajolotes.
h/ Incluye carne de aves y  guajolotes a partir de 1998.
i/ M illones de litros.
j /  Incluye bovina y  caprina.
k/ De acuerdo con la FAO, para El Salvador, Honduras, N icaragua y  Panamá, 100 huevos equivalen a 4.7 kilos; para Costa Rica, 5.6, kilos; para Cuba, 4.8 kilos; para G uatem ala, 4.77 kilos y  para 
la República D om inicana, 100 huevos equivalen a 5 kilos. 
l/ De 1990 a 1997 se calculó que una docena de huevos equivalen a 5.9 kilos.
m / Se refiere a huevo para plato.
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C uadro  34
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: C A P T U R A  N O M IN A L  D E L  SE C T O R  P E S Q U E R O
(T oneladas)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 a / 2002  a / T A SA S D E  C R E C IM IE N T O  D E  C A P T U R A  T O T A I
Total b /
Istm o C en troam ericano  166,7
C entroam érica  58,8
C o sta  R ica  23,8
El Salvador 9,2
G uatem ala  7,8
H onduras 16,2
N ica rag u a  1,7
Panam á 108,0
C u ba  188,2
H aití 5,2
R epú b lica  D om in icana  21 ,6
M éxico  c / 1 447,1
Camarón y langosta
Istm o C en troam ericano  23 ,8
C en troam érica  16,8
C o sta  R ica  2,8
El Salvador 1,3
G uatem ala  1,8
H on duras 9,9




R epú b lica  D om inicana 1,0
M éxico  c / 62,6
226,3 224,2 280,6 190,2 281,9 333,1 381,0
75,4 80,4 85,1 87,0 90,5 98,5 105,1
19,3 26 ,0 26 ,2 31,0 35,5 40,3 44,5
15,1 12,1 11,1 10,1 9,8 10,6 9,6
3,8 1,7 3,2 2,4 2,1 2,0 2,1
24 ,6 26 ,8 29,1 28 ,8 28,1 31,4 36,4
12,7 13,9 15,4 14,8 15,0 14,2 12,5
150,9 143,8 195,6 103,2 191,5 234,6 275,9
102,4 107,7 93,1 97,6 78,8 90,1
5,5 5,3 5,3 5,0 5,0 5,0
25,8 27 ,6 28 ,8 24 ,4 37,6 37,8 50,6
1 404,4 1 570,6 1 233,3 1 286,1 1 402,9 1 520,9 1 558,1
47,5 51,2 54,3 47,3 41 ,9 44 ,2 47 ,9
37,9 37,2 41 ,2 39,6 35,1 36,2 40 ,7
7,2 7,4 6,2 6,9 3,9 2,7 2,7
2,8 1,9 2,1 1,5 1,9 2,1 1,6
3,6 1,2 2,8 1,9 1,0 1,2 1,6
17,4 19,3 21 ,4 20,5 19,6 22 ,8 27,5
6,9 7,4 8,6 8,7 8,7 7,3 7,3
9,6 13,9 13,2 7,7 6,9 8,0 7,2
14,3 15,0 14,6 15,7 15,5 15,6
1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1,2 1,2 1,0 0,9 2,2 2,4
88,2 91,0 92,5 97,6 97,9 108,7 102,6
COSTA RICA —■— EL SALVADOR —£ — GUATEMALA
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C uadro  34 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 a/  2002  a/
Pescado y otros
Is tm o  C entroam ericano 182,0 178,8 173,0 226,3 142,9 240,0 289,0 333,0
C en troam érica 81,0 37,5 43 ,2 43 ,9 47 ,4 55,4 62,3 64,4
C o sta  R ica 21,0 12,1 18,6 19,9 24,1 31,7 37,6 41 ,7
El S alvador 7,9 12,3 10,2 9,0 8,5 7,8 8,6 8,0
G uatem ala 6,0 0,2 0,5 0,4 0,4 1,1 0,7 0,5
H on duras 6,4 7,2 7,4 7,7 8,3 8,5 8,6 8,9
N icarag ua 0,6 5,8 6,4 6,9 6,1 6,2 6,8 5,2
P anam á 101,0 141,3 129,9 182,4 95,4 184,6 226,6 268,7
C uba 175,5 88,2 92,7 78,5 82,0 63,3 74,5
H aití 4,3 4,5 5,0 4,9 4,7 4,7 4,7
R ep ú b lica  D om in icana 20,5 24,7 26,3 27 ,8 23,5 35,4 35,5
M éxico 1 384,6 1 316,2 1 479,5 1 140,7 1 188,5 1 305,1 1 412,3 1 455,4
MÉXICO
CUBA —O— HAITÍ A REPÚBLICA DOMINICANA
Fuente: C E PA L , sobre la  b ase  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares.
b /  Inc lu ye  peces, c rustáceos, m o lusco s y  acuicu ltura. 
c / Se refiere  a  peso  vivo.
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C uadro  35
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P R O D U C C IÓ N  D E  C A M A R Ó N  C U L T IV A D O  Y  D E  E X T R A C C IÓ N
(T oneladas)
Total
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 a / 2002  a/ T A SA S D E  C R E C IM IE N T O  D E  P R O D U C C IÓ N  T O T A L
200,0 n
Istm o C entroam ericano 19,9 43 ,7 47,1 50,8 43 ,0 37,4 40 ,0 43 ,6 150,0 -
C en troam érica 13,3 34,3 33,5 38,1 35,8 31,2 32,9 37,1 100,0
C o sta  R ica 2,4 6,8 6,9 6,2 6,7 3,8 2,7 2,7
El S alvador 1,3 2,8 1,9 2,1 1,5 1,9 2,1 1,6 50,0 -
G uatem ala 1,8 3,6 1,2 2,8 1,9 1,0 1,2 1,6
H on duras 6,9 15,6 17,9 19,8 18,5 18,0 21 ,0 25 ,4 0,0
N ica rag u a 0,8 5,4 5,6 7,2 7,1 6,4 5,9 5,7
-50,0
P anam á 6,6 9,4 13,6 12,7 7,3 6,3 7,2 6,5
-100,0
C uba 4,8 4,9 6,0 5,2 5,8 5,7 5,7
H aití 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
R epú b lica  D om inicana 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,9 1,1 +
M éxico 60,3 85,9 88,5 90,3 95,6 95,1 105,5 100,4
200,0Camarón cultivado
Istm o C entroam ericano 8,0 17,6 21,4 25 ,4 19,7 17,0 20 ,2 24 ,2 150,0
C en troam érica 4,9 15,0 16,9 18,8 18,0 16,1 18,3 21,1 100,0
C o sta  R ica 0,3 2,6 2,4 2,3 2,5 1,4 1,8 1,8 50,0
El S alvador 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
G uatem ala 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,0
H onduras 4,2 9,4 10,7 11,9 11,1 10,8 12,6 15,3
N ica rag u a 0,1 2,5 3,4 4,2 4,2 3,7 3,5 3,3 -50,0
P anam á 3,1 2,5 4,5 6,5 1,7 0,9 1,9 3,1 -100,0
C uba 1,2 1,5 2,0 1,7 1,4 1,4 1,4
R epú b lica  D om inicana 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 0,6
M éxico 4,4 15,9 17,6 23 ,7 29,1 33,5 48 ,0 45,5
O í —i < N r o ^ - < / o ^ o t > o o O ' i  
0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ es es es
COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA




C uadro  35 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 a/  2002  a/
Camarón de extracción
Is tm o  C entroam ericano 21 ,0 26 ,2 25,7
C en troam érica 17,5 19,3 16,6
C o sta  R ica 2,1 4,3 4,5
El S alvador 1,2 2,5 1,7
G uatem ala 1,6 3,2 1,1
H on duras 2,8 6,3 7,2
N icarag ua 0,7 2,9 2,2
Panam á 3,5 6,9 9,1
C uba 3,6 3,4 4,0
H aití 0,1 0,2 0,2
R ep ú b lica  D om in icana 0,1 0,4 0,1
M éxico  b / 55,9 70,0 70,9
25,5 23,3 20,5 19,8 19,4
19,3 17,7 15,1 14,6 16,0
3,8 4,3 2,5 0,9 0,9
2,0 1,4 1,8 1,9 1,3
2,6 1,7 0,9 1,0 1,2
7,9 7,4 7,2 8,4 10,2
2,9 3,0 2,7 2,3 2,5
6,2 5,6 5,4 5,2 3,4
3,5 4,4 4,3 4,3
0,2 0,2 0,2 0,2
0,1 0,0 0,4 0,6
66,6 66,5 61,6 57,5 54,8
CUBA —O— REPÚBLICA DOMINICANA
MÉXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b / Se refiere  a  peso  vivo.
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(M iles de m etros cúb icos)
C uadro  36
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P R O D U C C IÓ N  D E  M A D E R A  a/
Madera aserrada
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Istm o C entroam ericano 975 1 247 1 706 1 737 1 671 1 686 1 730 1 614 1 614
C en troam érica 927 1 210 1 687 1 720 1 663 1 640 1 682 1 572 1 572
C o sta  R ica 412 780 780 780 780 780 812 812 812
El S alvador 70 70 70 58 58 58 58 58 58
G uatem ala 37 55 355 355 308 235 220 220 220
H on duras 328 231 322 379 369 419 444 417 417
N ica rag u a 80 74 160 148 148 148 148 65 65
P anam á 48 37 19 17 8 46 48 42 42
C uba 130 130 130 130 130 146 179 190 190
H aití 14 14 14 14 14 14 14 14 14
M éxico 2 366 2 329 2 543 2 961 3 260 3 110 3 110 3 387 3 387
Madera en rollo
Istm o C entroam ericano 36 288 39 792 39 632 40 754 41 037 41 878 42 179 42 471 42 412
C en troam érica 34 771 38 339 38 214 39 343 39 731 40 540 40 853 41 134 41 091
C o sta  R ica 4 534 5 151 5 178 5 175 5 166 5 166 5 173 5 161 5 150
El S alvador 3 744 4 724 4 330 5 185 5 129 5 170 5 200 5 200 4 804
G uatem ala 11 263 13 589 13 533 13 785 14 076 14 709 15 007 15 337 15 674
H onduras 9 302 9 109 9 284 9 353 9 453 9 550 9 488 9 552 9 542
N ica rag u a 5 929 5 766 5 890 5 845 5 907 5 945 5 984 5 884 5 920
P anam á 1 517 1 453 1 418 1 412 1 306 1 338 1 327 1 337 1 321
C uba 3 198 3 558 3 519 3 517 3 492 1 593 1 819 1 696 3 618
H aití 1 867 2 146 2 163 2 183 2 185 2 194 2 203 2 210 2 217
R epú b lica  D om inicana 562 562 562 562 562 562 562 562 562
M éxico 41 951 42 540 43 335 44 278 45 030 45 438 45 666 45 156 45 333
M A D E R A  A S E R R A D A
1 500 -, 
1 250 - 

















□ CUBA □ HAITÍ
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C uadro  36 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Madera para combustible 
(leña)
Istm o  C entroam ericano 33 875 36 381 36 462 37 175 37 532 37 917 38 312 38 637 38 578
C en troam érica 32 466 35 048 35 136 35 860 36 230 36 627 37 033 37 373 37 330
C o sta  R ica 3 547 3 496 3 517 3 507 3 500 3 493 3 486 3 474 3 463
El S a lvado r 3 598 4 518 4 119 4 519 4 519 4 520 4 518 4 518 4 122
G uatem ala 11 142 12 794 13 239 13 583 13 874 14 203 14 540 14 870 15 207
H on duras 8 551 8 622 8 638 8 634 8 658 8 694 8 732 8 720 8 710
N icarag ua 5 629 5 618 5 623 5 617 5 679 5 717 5 756 5 791 5 827
P anam á 1 409 1 333 1 326 1 315 1 301 1 290 1 280 1 264 1 248
C uba 2 587 2 947 2 908 2 906 2 881 1 187 963 888 2 810
H aití 1 628 1 907 1 924 1 944 1 946 1 946 1 964 1 971 1 978
R ep ú b lica  D om in icana 556 556 556 556 556 556 556 556 556
M éxico 34 371 36 480 36 791 36 965 37 099 37 333 37 561 37 736 37 913
MEXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras o ficia les y  de la  FA O .
a / L os países de los cuales no  se tienen  c ifras de p roducción  no  aparecen  en el cuadro. 




Entre 2000 y 2003 el comercio de los países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe 
siguió enfrentando dificultades. Los principales cultivos de exportación retrocedieron a causa de 
los bajos precios internacionales, al tiempo que los bienes no tradicionales experimentaron una 
leve recuperación, lo que sumado al incremento de las importaciones colaboró para que no se 
abatiera el elevado déficit del balance comercial total.
El valor de las exportaciones agropecuarias registró una caída generalizada en todos los 
países, con excepción de Cuba. El precio del café en 2002 en su variedad de otros suaves fue de 
61,54 centavos de dólar por libra, el más bajo en 10 años, situación que provocó que se replegaran 
los volúmenes comercializados.
Los cultivos tradicionales de exportación (café, banano y azúcar) continúan representando 
para Guatemala, Honduras y Nicaragua más del 60% del valor de sus exportaciones totales; para 
Costa Rica 40% y para El Salvador 25%, seguidos por los rubros no tradicionales como el 
camarón, el melón y la piña.
El valor de las importaciones agropecuarias se elevó casi en todos los países, pero afectó 
mayormente a El Salvador, Cuba, Haití, la República Dominicana y México, cuyas balanzas 
comerciales agropecuarias acusaron déficit. Durante estos años, en la mayoría de los países se ha 
dado un incremento notable del valor de las importaciones de los granos básicos.
C uadro 37
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  CA R IB E: B A L A N C E  C O M E R C IA L  D E  B IEN E S T O T A L  Y  A G R O P E C U A R IO  a/
(M illones de dó lares)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 b / 2002 b /
Exportaciones totales 
de bienes fob
Istm o C entroam ericano 4 917 9 822 12 393 14 258 14 979 15 374 14 130 14 310
C entroam érica 4 471 9 245 11 745 13 554 14 269 14 595 13 321 13 555
C osta  R ica 1 354 3 482 4 221 5 538 6 576 5 813 4 923 5 277
El Salvador 644 1 652 2 437 2 460 2 534 2 963 2 891 3 017
G uatem ala 1 248 2 157 2 603 2 848 2 781 3 082 2 865 2 629
H onduras 895 1 460 1 847 2 067 1 756 2 012 1 943 1 930
N icarag ua 331 493 637 642 621 725 699 702
P anam á 445 577 648 704 710 779 809 756
C uba 5 415 1 507 1 819 1 512 1 496 1 675 1 622 1 402
Haití 266 153 209 302 341 328 305 274
R epública  D om inicana c/ 735 3 780 4 614 4 981 5 137 5 737 5 276 5 183
M éxico 40 711 79 542 110 431 117 460 136 391 166 455 158 443 160 682
Exportaciones totales 
agropecuarias d/
Istm o C entroam ericano 3 378 4 852 5 594 5 857 5 484 5 768 4 828
C entroam érica 3 045 4 487 5 120 5 341 4 984 5 258 4 493 4 537
C osta  R ica 975 1 929 2 184 2 465 2 085 1 918 1 774 1 914
El Salvador 293 426 589 399 306 367 176 188
G uatem ala  e/ 801 892 992 1 033 1 022 1 113 786 735
H onduras f/ 709 874 939 1 025 1 164 1 380 1 341 1 331
N icarag ua 267 366 416 418 406 479 416 370
P anam á 333 365 473 516 500 511 335
C uba 4 784 774 1 020 762 603 557 662 565
Haití 30 34 29 32 23 26 24
R epública  D om inicana 362 396 511 457 332 402 396
M éxico 2 162 4 016 3 827 3 797 3 926 4 217 3 903 3 827
B A L A N C E  C O M E R C IA L  A G R O PE C U A R IO
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1990 1995 1997 1998
Importaciones totales 
de bienes fob
Istm o C entroam ericano 7 180 14 709 1 7 713 20 478
C entroam érica 6 014 12 404 15251 17 726
C osta  R ica 1 797 3 804 4 718 5 937
El Salvador 1 310 3 115 3 580 3 765
G uatem ala 1 428 3 033 3 543 4 256
H onduras 907 1 571 2 039 2 371
N icarag ua 572 881 1 371 1 397
Panam á 1 167 2 305 2 462 2 752
C uba 7 417 2 992 3 987 4 181
Haití 443 651 703 851
R epública  D om inicana 1 793 5 170 6 609 7 597
M éxico 41 593 72 453 109 808 125 373
Importaciones totales 
agropecuarias d/
Istm o C entroam ericano 963 1 550 2 017 2 260
C entroam érica 792 1 2 8 4 1 695 1 858
C osta  R ica 328 557 660 744
El Salvador 79 132 183 187
G uatem ala  e/ 186 159 217 195
H onduras f/ 100 251 405 457
N icarag ua 100 185 230 275
Panam á 171 266 322 401
C uba 1 029 698 725 704
Haití 215 373 317 307
R epública  D om inicana 281 507 624 614
M éxico 2 071 2 644 4 171 4 773
C uadro  37 (C ontinuación)
1999 2000 2 0 0 1 b / 2002 b/
21 134 22 558 22 486 24 225
18 275 19 792 20 110 21 766
5 996 6 025 5 744 6 825
3 890 4 703 4 796 4 922
4 181 4 742 5 142 5 578
2 510 2 670 2 807 2 804
1 698 1 653 1 620 1 636
2 858 2 766 2 375 2 460
4 349 4 796 4 793 4 129
1 018 1 087 1 055 980
8 041 9 479 8 779 8 883
141 975 174 458 168 396 168 679
2 422 2 437 2 598
2 047 2 107 2 231 2 292
695 685 709 756
280 312 333 353
242 289 325 353
503 540 564 542
327 281 299 287
375 329 367
722 672 756 734
297 348 343
543 663 658
4 480 4 799 5 132 5 375
MEXICO
B A L A N C E  C O M E R C IA L  T O T A L
O  — ''I  'r.Os Os 0\ 0\2¡ Sü Sü Sü à\ õ\ o  oo o\^  ^S' S' o> o> o> o> es es es
□ EL SALVADOR □ GUATEMALA I PANAMA
/C ontinúa
C uadro  37 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 b / 2002 b /
Balance comercial
Istm o C entroam ericano -2 263 -4 887 -5 320 -6 219 -6 155 -7 184 -8 356 -9 915
C entroam érica -1 542 -3 160 -3 506 -4 171 -4 006 -5 197 -6 790 -8 211
C osta  R ica -443 -322 -498 -399 580 -211 -821 -1 547
El S a lvado r -666 -1 463 -1 143 -1 306 -1 356 -1 740 -1 905 -1 906
G uatem ala -180 -875 -940 -1 408 -1 400 -1 660 -2 278 -2 950
H onduras -12 -111 -192 -304 -753 -658 -865 -874
N icaragua -242 -388 -733 -755 -1 077 -928 -921 -935
P anam á -721 -1 728 -1 814 -2 048 -2 149 -1 987 -1 566 -1 704
C uba -2 002 -1 484 -2 168 -2 669 -2 853 -3 120 -3 171 -2 727
Haití -177 -498 -495 -549 -677 -758 -750 -706
R epú blica  D om inicana -1 058 -1 391 -1 995 -2 617 -2 904 -3 742 -3 503 -3 699
M éxico -882 7 088 624 -7 914 -5 584 -8 003 -9 954 -7 997
Balance comercial 
agropecuario
Istm o C entroam ericano 2 415 3 302 3 577 3 597 3 062 3 332 2 230
C entroam érica 2 253 3 203 3 425 3 482 2 937 3 150 2 262 2 246
C osta  R ica 647 1 371 1 524 1 721 1 390 1 233 1 065 1 157
El S a lvado r 214 295 407 212 27 55 -158 -165
G uatem ala 615 734 775 838 780 823 461 381
H onduras 609 623 534 568 662 840 777 789
N icaragua 167 180 185 143 79 199 117 82
P anam á 162 99 152 115 125 182 -32
C uba 3 756 76 295 58 -119 -115 -94 -168
Haití -185 -339 -288 -276 -275 -321 -318
R epú blica  D om inicana 81 -110 -113 -156 -211 -262 -263
M éxico 91 1 372 -344 -976 -554 -582 -1 229 -1 548
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras oficiales. 
a / Incluye m aquiladoras. 
b / C ifras pre lim inares y  estim adas. 
c / A  p artir de 1993 incluye m aquila. 
d / In form ación de la  F A O  para  algunos países.
e / A  p artir de 1994 inform ación del B anco de G uatem ala  correspondiente  a  los cap ítu los 1 al 12, excluyendo el 11.
f/ H asta  1995 se refiere  a  las principales exportaciones agropecuarias.
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C IO  
U N IT A R IO  D E  L A S E X P O R T A C IO N E S  D E  A L G O D Ó N  a/
C uadro  38
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Volumen c/
C en troam érica 51,9 5,2 7,4 3,5 1,6 2,0 1,8 1,5 1,7
El S alvador 1,6 3,4 1,2 1,5 1,4 1,6 1,7 1,5 1,7
G uatem ala 25 ,7 0,1 0,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
N ica rag u a 24 ,6 1,6 5,9 1,9 0,2 0,3 0,1 - -
M éxico 57,3 94,2 85,7 70,3 32,9 45 ,6 28 ,8 18,3 2,9
Valor d/
C en troam érica 71 777 10 361 13 128 5 612 1 810 1 983 1 440 1 320 1 140
El S alvador 2 012 8 012 2 416 2 563 1 526 1 483 1 324 1 310 1 140
G uatem ala 32 514 153 624 34 0 - 1 10 -
N ica rag u a 37 251 2 197 10 088 3 015 284 500 115 - -
M éxico 91 989 169 996 150 186 110 838 54 664 54 623 32 626 22 275 9 492
Precio unitario e/
C en troam érica 1 383 2 008 1 780 1 601 1 115 1 010 804 871 654
El S alvador 1 296 2 324 2 099 1 673 1 067 916 799 880 654
G uatem ala 1 264 1 039 2 088 1 258 200 - 35 660 -
N ica rag u a 1 513 1 405 1 703 1 550 1 468 1 449 1 040 - -
M éxico 1 605 1 805 1 753 1 577 1 662 1 198 1 132 1 215 3 309
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a / P ara  el Istm o C entroam ericano , se refiere  a  las exportac iones den tro  y  fuera  de la  región. L os países que no  aparecen
han de jado  de exportar. 
b / C ifras pre lim inares. 
c / M iles de toneladas.
d / M iles de dólares.
e / D ólares po r to n e lad a  pro m ed io  sim ple. P ara  el Istm o C en troam ericano  y  C entroam érica , p ro m ed io  ponderado.
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E:
1990 1995 1997 1998 1999
Volumen c/
Istm o C entroam ericanc 894,7
C entroam érica 819,8
C o sta  R ica 62,7
El Salvador 44 ,8
G uatem ala 568,8
H onduras 27,1
N icarag ua 116,4
Panam á 74,9
C uba 7 169,0
H aití 4,0
R epú b lica  D om inicana 354,9
M éxico 7,0
Valor d/
Istm o C entroam ericanc 286,2
C entroam érica 249,3
C o sta  R ica 25,1
El Salvador 20,3
G uatem ala 152,9
H onduras 12,5
N icarag ua 38,6
Panam á 36,8
C uba 4 313,8
H aití 3,7
R epú b lica  D om inican; 142,7
M éxico 2,2
1 359,0 1 598,9 1 941,4 1 691,2





















44 ,2 62,5 66,2 33,6
2 600,1 3 570,6 2 566,0 3 135,5
242,3 386,4 261,5 144,9
482,3 868,8 235,0 89,9
383,7 447,9 490,2 314,7
365,7 419,3 464,7 300,3
46,1 41,3 41 ,8 30,0
37,8 56,1 66,5 46,5
245,4 258,4 310,6 188,1
6,8 12,1 10,2 5,3
29 ,6 51,4 35,6 30,4
18,0 28 ,7 25,5 14,5
704,4 844,6 593,7 458,2
103,4 175,6 116,9 66,3
83,8 137,0 59,1 17,2
C uadro  39
V O L U M E N . V A L O R  Y  PR E C IO  U N IT A R IO  D E L A S E X P O R T A C IO N E S  D E A Z U C A R  a/
2000 2001 2002  b/
1 917.2 2 339.3 1 863.0
1 850.4 2 302.8 1 825.1
139.2 147.8 93.6
256.4 311.1 221.3




3 418.6 2 965.9 3 068.9
197.1 161.4 185.5
43 .0 63.8 19.1
T A SA S D E  C R E C IM IE N T O  D E L  V A L O R
^  cio  o  o  o
C l  C I
-COSTA RICA -E L  SALVADOR -GUATEMALA
317.2 459.0 340.9
297.3 445.1 325.8
28 .6 35.5 27.0
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—X— HONDURAS -NICARAGUA PANAMA
/C ontinúa
C uadro  39 (Conclusión^
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
Precio unitario e/
Istm o C entroam ericano 319,8 282,3 280,1 252,5 186,1 165,4 196,2 183,0
C en troam érica 304,1 278,1 272,9 247,8 181,1 160,7 193,3 178,5
C o sta  R ica 400,6 316,1 411,7 270,6 201,8 205,5 240,2 288,4
El S alvador 452,9 414,0 322,4 272,7 212,0 155,9 226,6 200,9
G uatem ala 268,8 253,6 251,9 232,1 163,1 146,7 179,8 165,6
H onduras 460,0 510,0 485,7 484,6 500,0 305,6 190,0 180,3
N ica rag u a 331,3 306,6 243,1 302,0 241,3 201,1 204,3 183,6
Panam á 491,7 406,5 459,1 386,2 429,7 297,9 381,7 398,4
C uba 601,7 270,9 236,5 231,4 146,1 131,0 185,0 143,6
H aití 915,0 - - - - - - -
R epú b lica  D om inicana 402,1 426,5 454,4 447,0 457,3 359,6 400,1 399,2
M éxico 317,4 173,7 157,7 251,4 191,7 176,6 331,6 469,0
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a/  P ara  el Istm o C entroam ericano , se refie re  a  las exportac iones den tro  y  fuera  de la  región,
b / C ifras p re lim inares 
c / M iles de toneladas, 
d / M illones de dólares.
e / D ólares po r ton e lad a  pro m ed io  sim ple. P ara  el Istm o C en troam ericano  y  C entroam érica , p ro m edio  ponderad
M ÉXICO
'sO M
C uadro  40
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C IO  U N IT A R IO  D E  L A S E X P O R T A C IO N E S  D E  B A N A N O  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b / T A SA S D E  C R E C IM IE N T O  D E L  V A L O R
Volumen c/
Istm o C entroam ericano 3 404,6 3 906,3 3 893,6 3 967,1 3 406,1 3 614,3 3 573,6 3 528,2
C en troam érica 2 659,3 3 216,2 3 285,6 3 504,7 2 812,7 3 125,1 3 147,5 3 124,3
C o sta  R ica 1 430,0 2 022,1 2 019,0 2 150,0 2 087,2 1 975,0 1 859,6 1 698,3
G uatem ala 360,0 566,3 604,0 771,9 543,5 741,6 780,3 957,6
H on duras 769,5 576,8 602,3 513,3 122,7 376,1 463,4 426,4
N ica rag u a 99,8 51,0 60,3 69,5 59,3 32,4 44,3 42,0
P anam á 745,3 690,0 608,0 462,4 593,4 489,3 426,1 403,9
R epú b lica  D om inicana 5,4 73,0 69,1 67,5 61,1 79,0 130,6 106,9
M éxico  d/ 154,0 169,2 240,2 248,6 174,1 81,0 65,2 50,8
Valor e/
Istm o C entroam ericano 998,9 1 244,7 1 159,7 1 223,4 1 000,5 1 015,2 1 046,9 1 004,7
C en troam érica 786,2 1 054,3 979,8 1 084,6 818,3 866,8 924,7 895,3
C o sta  R ica 315,0 680,2 577,3 667,5 623,5 546,5 516,0 478,9
G uatem ala 86,2 145,6 161,6 177,9 143,1 187,8 193,0 233,0
H on duras 357,9 214,2 224,6 219,6 38,1 124,2 204,2 172,4
N ica rag u a 27,1 14,3 16,4 19,6 13,6 8,3 11,6 11,0
P anam á 212,8 190,4 179,8 138,7 182,3 148,3 122,2 109,4
R epú b lica  D om inicana 0,8 9,9 10,0 13,0 16,6 19,8 36,2 46,3





C uadro  40 (C onclusión)
M éxico
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Precio unitario f/
Is tm o  C entroam ericano 293,4 318,6 297,8 308,4 293,7 280,9 293,0 284,8
C en troam érica 295,6 327,8 298,2 309,5 290,9 277,4 293,8 286,6
C o sta  R ica 220,3 336,4 285,9 310,5 298,7 276,7 277,5 282,0
G uatem ala 239,5 257,1 267,5 230,5 263,3 253,2 247,3 243,3
H on duras 465,1 371,3 372,9 427,9 310,1 330,3 440,6 404,3
N icarag ua 271,4 280,3 271,0 281,7 229,7 256,7 261,9 261,9
P anam á 285,5 275,9 295,8 300,1 307,2 303,2 286,7 270,9
R epú b lica  D om in icana 154,1 135,9 144,6 193,0 271,3 250,1 276,9 433,5
261,1 498 ,8  283,: 291,5  250 ,0  298,1 306,9  305,1
REPÚBLICA DOMINICANA
MÉXICO
o > —i c ^ c o ^ f m c D t > o o G N  0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \  0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ o o o<N Cd (N
Fuente: C E PA L , sobre la  b ase  de c ifras oficiales.
a / P a ra  el Istm o  C entroam ericano , se refie re  a  las exportac iones den tro  y  fu era  de la  reg ió n . L os p a íses qu e  no  aparecen  no  exportan  o no  están  exportando  en estos m om en to s. 
b /  C ifras pre lim inares. 
c / M iles de toneladas. 
d / S e  refiere  al p látano. 
e / M illones de dólares.
f/ D ó lares po r to n e lad a  pro m ed io  sim ple. P ara  el Is tm o  C en troam ericano  y  C entroam érica , p ro m ed io  ponderado.
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E:
1990 1995 1997 1998 1999
Volumen c/
Istm o C entroam ericanc 643,1 602,5 689,4 651,4 696,7
C entroam érica 634,9 591,5 681,9 642,9 688,8
C o sta  R ica 139,9 128,5 124,5 134,2 128,9
El Salvador 148,7 108,0 166,4 101,5 113,9
G uatem ala 203,3 206,8 249,9 213,1 269,2
Elonduras 104,1 107,8 103,3 139,8 119,2
N icarag ua 39,0 40,5 37,7 54,4 57,7
P anam á 8,2 10,9 7,5 8,5 7,9
C uba 11,5 7,3 6,4 9,1 4,6
H aití 9,4 9,1 5,2 7,8 5,5
R epú b lica  D om inicana 31,9 27 ,7 18,2 21,1 6,5
M éxico 190,6 187,2 221,4 169,8 221,7
Valor d/
Istm o C entroam ericanc 1 095 1 832 1 977 1 947 1 506
C entroam érica 1 081 1 799 1 954 1 923 1 488
C o sta  R ica 245 417 402 409 289
El Salvador 260 362 521 324 245
G uatem ala 323 539 589 587 563
Elonduras 181 349 326 430 256
N icarag ua 71 131 116 173 135
Panam á 13,8 33 22 24 19
C uba 30 26 24 27 12
H aití 15 25 19 22 15
R epú b lica  D om inican; 47 81 66 65 15
M éxico 333 706 827 617 581
C uadro  41
V O L U M E N . V A L O R  Y  PR E C IO  U N IT A R IO  D E L A S E X P O R T A C IO N E S  D E  C A FE  a/













1 661 858 800







15 37 5 "3
21 6 4
614 211 166
-C O STA R IC A  - -EL  SALVADOR • -GUATEMALA
-HONDURAS NICARAGUA -PANAM A
/C ontinúa
C uadro  41 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Precio unitario e/
Is tm o  C entroam ericano 1 702 3 042 2 867 2 989 2 162 1 991 1 224 1 241
C en troam érica 1 703 3 041 2 866 2 991 2 160 1 990 1 221 1 237
C o sta  R ica 1 754 3 248 3 231 3 051 2 240 2 072 1 270 1 408
El S a lvado r 1 750 3 351 3 129 3 190 2 152 1 980 1 249 1 129
G uatem ala 1 591 2 608 2 358 2 752 2 090 1 972 1 242 1 262
H on duras 1 738 3 241 3 158 3 074 2 149 1 949 1 120 1 122
N icarag ua 1 819 3 245 3 066 3 189 2 346 2 028 1 225 1 295
P anam á 1 688 3 051 2 975 2 827 2 349 2 161 1 586 1 720
C uba 2 565 3 562 3 750 2 967 2 609 865 692
H aití 1 633 2 785 3 667 2 788 2 767 1 483 1 228
R ep ú b lica  D om in icana 1 460 2 936 3 650 3 063 2 273 2 342 1 584 1 595
M éxico 1 747 3 772 3 737 3 636 2 622 2 338 1 434 1 306
CUBA ♦ HAITÍ —X— REPÚBLICA DOMINICANA
MÉXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a / P a ra  los p a íses del Is tm o  C entroam ericano , se refiere  a  las exportaciones den tro  y  fuera  de la  reg ión . 
b / C ifras p re lim inares. 
c / M iles de toneladas. 
d / M illones de dólares.
e / D ó lares p o r to n e lad a  p ro m ed io  sim ple. P ara  el Is tm o  C en troam ericano  y  C entroam érica , p ro m ed io  ponderado.
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C uadro 42
SU B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  CA R IB E: V O L U M E N  Y  V A L O R  D E  LA S E X PO R T A C IO N E S D E PIÑ A  Y  M E L O N  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
Volumen c/ 
Piña
Istm o C entroam ericano 141 355 232  566 264  051 317 973 309 699 368 243 436 002 503 474
C entroam érica 141 355 232 384 263 557 317 441 309 601 367 952 435 331 503 018
C osta  R ica 95 880 177 604 217  177 269 657 257 554 323 064 393 189 455 350
El Salvador 0 752 2 176 1 632 - 6 2 -
G uatem ala 23 193 492 1 076 2 438 2 369 6 040 6 987
H onduras 45 350 53 835 42 695 43 096 43 527 41 710 35 714 40 000
N icarag ua 102 - 1 017 1 979 6 082 803 387 681
Panam á - 181 494 533 98 290 670 456
R epública  D om inicana 47 833 23 271 3 212 2 113 2 025 2 765 2 956 1 179
M éxico 8 683 8 438 18 337 19 827 19 612 24 409 34 694 24 562
Melón
Istm o C entroam ericano 119 906 250  385 337 336 387 526 395 907 472 619 444 742 502 620
C entroam érica 114 563 222 405 287 671 346 504 371 507 449 663 419 112 467 304
C osta  R ica 48 600 91 954 122 231 135 802 148 822 177 597 192 609 189 182
El Salvador 7 327 5 594 3 086 1 219 197 14 - 7
G uatem ala 19 441 46 248 64 161 99 880 120 488 151 188 98 914 145 880
H onduras 38 301 68 718 98 193 109 603 102 000 120 864 127 589 132 235
N icarag ua 894 9 891 - - - - - -
Panam á d/ 5 343 27 980 49 665 41 022 24 400 22 956 25 630 35 316
R epública  D om inicana 6 656 22 211 33 812 29 288 42 872 46 640 34 709 27 174
M éxico  e/ 206 249 138 849 223 333 211 136 409 329 240 903 189 646 103 943













C uadro 42 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002 b /
Valor e/
Piña
Istm o C entroam ericano 50 695
C entroam érica  50 695
C osta  R ica  38 438
El S a lvado r -
G uatem ala  5
H onduras 12 223
N icarag ua  30
P anam á -
R epública  D om inicana  7 236
M éxico  1 001
Melón
Istm o C entroam ericano 17 458
C entroam érica  17 458
C osta  R ica  8 679
El Salvador 1 519
G uatem ala  447
H onduras 6 621
N icarag ua  192
P anam á ...
R epública  D om inicana  963
M éxico  d / 70 694
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras oficiales.
a / P ara  el Istm o C entroam ericano, se refiere  a  las exportaciones dentro  y  fuera  de la región. L os países que no  aparecen no exportan o no están exportando  en estos m om entos. 
b / C ifras prelim inares. 
c / T oneladas.
d / Incluye sandía de 1995 a  1997. 
e / M iles de dólares.
80 795 120 068 132 309 153 205 132 834 153 908 172 165
80 725 119 882 131 941 153 169 132 752 153 142 171 873
























136 765 156 691
116 127 135 447
56 900 60 900
743 292
19 184 30 455
39 300 43 800
20 638 21 244
4 9 3 5  4 3 1 6
0
310
21 534 18 400 18 500 19 200 11 255











7 046 8 299 11 105
44 1







149 709 154 074 125 190 171 003 
135 722 142 389 109 362 142 969
66 500 62 811 59 698




35 700 31 375 25 500 27 800
13 987 11 685 15 828 28 034

















SU B R E G IO N  N O R T E  DE A M E R IC A  L A T IN A  Y  EL CA RIBE: V O LU M EN , V A L O R  Y  PR EC IO  U N ITA R IO  D E LAS E X PO R T A C IO N ES DE CA R N E  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Volumen c/
Istm o C entroam ericano 87 715 57 682 45 148 36 143 39 994 43 704 43 265 44 548
C entroam érica 85 414 56 398 42 051 31 786 35 979 40 163 40 167 40 511
C osta R ica 
El Salvador 
G uatem ala d/ 










































P anam á f/ 2 301 1 284 3 097 4 357 4 015 3 541 3 098 4 037
R epública  D om inicana f/ 9 823 1 894 - - - - - -
M éxico f/ 13 629 26 485 53 447 62 392 69 816 80 923 82 458
Valor g/
Istm o C entroam ericano 160 450 120 630 92 229 77 366 86 803 98 639 107 676 112 592
C entroam érica 153 839 116 919 85 008 68 027 74 867 89 102 96 229 97 985
C osta R ica 
El Salvador 











































Panam á 6 611 3 711 7 220 9 339 11 936 9 536 11 447 14 607
R epública  D om inicana 25 200 3 290 - - - - - -
M éxico 35 951 66 188 151 505 154 080 179 031 237 347 253 860
TA SA S DE C R E C IM IEN T O  D EL V A LO R
-COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA
CN CN CN
HONDURAS NICARAGUA ►:j  PANAMÁ
/C ontinúa
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Cuadro 43 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Precio unitario h/
Istm o C entroam ericano
C entroam érica
C osta  R ica  
El Salvador 




1 829 2 091 2 043 2 140 2 170 2 257 2 489 2 527
1 801 2 073 2 022 2 140 2 081 2 218 2 396 2 419
2 558 2 061 2 194 2 353 2 000 2 105 2 292 2 401
2 520 1 363 1 315 1 485 1 176 1 281 1 340 1 617
723 1 446 1 764 2 028 2 325 2 346 2 401 2 502
2 210 2 176 2 011 2 232 1 916 1 937 1 717 1 777
2 252 2 159 1 937 2 022 2 128 2 292 2 447 2 430
2 873 2 890 2 332 2 143 2 973 2 693 3 695 3 618
R epública  D om inicana 
M éxico
2 565 1 737 -
2 638 2 499 2 835 2 470 2 564 2 933 3 079
MÉXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base de cifras oficiales.
a/ P ara  el Istm o C entroam ericano, se refiere a  las exportaciones dentro y  fuera de la  región. Los países que no aparecen no exportan, no están exportando en los ú ltim os años o la 
cantidad es poco significativa. 
b / C ifras prelim inares. 
c / Toneladas.
d / Equivalente a  carne en canal. 
e / Se refiere a  carne refrigerada.
f/ Carne bovina fresca o refrigerada o congelada.
g / M iles de dólares.
h / D ólares por tonelada prom edio sim ple. P ara  el Istm o C entroam ericano y  Centroam érica, prom edio ponderado.
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C uadro  44
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N  Y  V A L O R  D E  L A S E X P O R T A C IO N E S  D E  C R U S T Á C E O S  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b / T A SA S D E  C R E C IM IE N T O  D E L  V A L O R  T O T A L
Volumen c/
Camarón y langosta
Istm o C entroam ericano 19 487 43 669 44 006 48 478 37 885 34 280
C en troam érica 13 255 32 786 30 966 33 932 29 858 26 568
C o sta  R ica 1 202 7 266 6 151 4 941 4 253 2 006
El S alvador 3 141 4 342 3 500 4 500 2 635 1 842
G uatem ala 2 121 4 212 3 253 4 064 3 757 3 361
H on duras 5 926 10 301 11 342 12 554 12 020 11 369
N ica rag u a 866 6 665 6 720 7 873 7 193 7 990
P anam á 6 232 10 883 13 040 14 546 8 027 7 712
C u ba  d/ 8 518 9 849 8 860 7 633 8 036 7 267
H aití 164 224 236 211 37 24
R epú b lica  D om inicana - 65 32 40 24 1
M éxico 22 324 35 537 37 898 39 073 39 485 34 421
Camarón
Istm o C entroam ericano 17 243 40 874 40 472 45 847 34 680 30 334
C en troam érica 11 284 30 212 27 721 31 718 27 115 23 236
C o sta  R ica 1 023 7 202 5 997 4 889 4 178 1 596
El S alvador 3 141 4 342 3 500 4 500 2 635 1 842
G uatem ala  e/ 2 121 4 212 2 631 4 064 3 757 3 361
H onduras 4 134 9 235 10 476 11 586 10 820 10 472
N ica rag u a 866 5 221 5 116 6 679 5 724 5 965
P anam á 5 959 10 662 12 751 14 129 7 565 7 098
H aití 12 9 5 11 16 12
R epú b lica  D om inicana - - - 10 18 -
M éxico 21 267 34 747 36 898 38 221 38 365 32 835
/C ontinúa
32 580 34 527
25 104 28 125
2 022 2 640
2 152 1 546
770 1 087
13 397 16 129
6 763 6 724




38 786 27 514
C O ST A  RIC A EL SA LV A D O R G U A T E M A L A
29 381 31 361 150,0
22 739 25 637 100,0
1 994 2 614 50,0
2 152 1 546
770 1 087 0,0
12 368 14 936
5 455 5 454 -50,0
6 642 5 724 -100,0
1
(NC\o\ osO n t'­asOn ONôO n
— *—  HONDURAS NIC A RA G U A PANAM Á
TOT
C uadro  44 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b /
Langosta
Istm o C entroam ericano 2 244 2 795 3 534 2 631 3 205 3 946 3 199 3 166
C en troam érica 1 971 2 574 3 245 2 214 2 743 3 332 2 365 2 488
C o sta  R ica 179 64 154 52 75 411 27 26
El S alvador - - - - - - - -
G uatem ala - - 622 - - - - -
H onduras 1 792 1 066 866 968 1 200 897 1 029 1 193
N ica rag u a 1 444 1 603 1 194 1 469 2 025 1 308 1 269
P anam á 273 221 289 417 462 614 834 678
H aití 152 215 231 200 21 12 62
R epú b lica  D om inicana - 65 32 30 6 1 5
M éxico 1 057 790 1 000 852 1 120 1 586 1 573 1 993
Valor f/
Camarón v langosta
Istm o C entroam ericano 155 533 399 698 488  634 528 706 445 930 427 275 401 560 358 285
C en troam érica 107 089 313 150 387 743 386 016 370 878 350 649 320 448 290 334
C o sta  R ica 8 999 31 802 8 0 9 1 1 61 922 49 886 16 834 13 508 15 290
El S alvador 14 720 26 100 29 700 32 600 24 233 15 567 18 883 11 223
G uatem ala 8 980 22 560 18 490 23 953 23 486 21 208 4 578 3 346
H onduras 65 690 158 588 179 137 188 700 189 300 185 306 207 001 184 743
N ica rag u a 8 700 74 100 79 504 78 841 83 973 111 735 76 478 75 733
P anam á 48 444 86 548 100 891 142 690 75 052 76 626 81 112 67 951
C u ba  d/ 96 552 121 469 95 365 96 324 92 682 76 616 65 663
H aití 1 845 2 466 2 523 1 692 299 310 897
R epú b lica  D om inicana - 645 578 824 290 6 45
M éxico 292  639 471 279 463 561 454  012 475 845 434 878 497 047 297 398




C uadro  44 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Camarón
Istm o C entroam ericano 118 783 325 818 409  287 460  460 358 835 330 297 322 149 269 410
C en troam érica 74 410 242  948 312 794 323 729 289 976 261 961 251 967 211 300
C o sta  R ica 5 919 31 600 77 646 60 830 47 942 15 153 13 002 14 667
El S a lvado r 14 720 26 100 29 700 32 600 24 233 15 567 18 883 11 223
G uatem ala 8 980 22 560 14 723 23 953 23 486 21 208 4 578 3 346
H on duras 36 090 124 488 150 937 156 900 149 800 155 750 177 150 147 700
N icarag ua 8 700 38 200 39 788 49 446 44 515 54 282 38 354 34 364
P anam á 44 373 82 870 96 493 136 730 68 859 68 336 70 182 58 110
H aití 115 86 39 110 117 142 31
R ep ú b lica  D om in icana - - - 9 168 - -
M éxico 276  471 442  979 445 682 436  811 453 545 405 078 469 096 260 318
Langosta
Istm o C entroam ericano 36 750 73 880 79 347 68 246 87 095 96 979 79 411 88 876
C en troam érica 32 679 70 202 74 949 62 286 80 902 88 689 68 481 79 035
C o sta  R ica 3 079 202 3 265 1 092 1 944 1 680 505 623
El Salvador - - - - - - - -
G uatem ala - - 3 767 - - - - -
H on duras 29 600 34 100 28 200 31 800 39 500 29 556 29 851 37 043
N icarag ua 35 900 39 716 29 395 39 458 57 452 38 124 41 369
P anam á 4 071 3 678 4 398 5 960 6 193 8 290 10 930 9 841
H aití 1 730 2 380 2 484 1 582 182 168 866
R epú b lica  D om in icana - 645 578 815 122 6 45
M éxico 16 168 28 300 17 879 17 201 22 300 29 800 27 951 37 080
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales
a / P ara  el Istm o C entroam ericano , se refiere  a  las exportac iones den tro  y  fuera  de la  región. L os países que no  aparecen  no  exportan , no  están  exportando  en los ú ltim os años o la
can tid ad  es poco  sign ificativa  
b / C ifras pre lim inares. 
c / T oneladas.
d / In form ación  de la  FA O . Inc luye  el to ta l de crustáceos y  m olusco s h asta  1999; p ara  2000  y  2001 se refiere  exclusivam en te  a  cam arones y  lang osta  
e / A  partir  de 1994, incluye  cam arones, langostinos, gam bas y  cam arón  cultivad




S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: V A L O R  D E  L A S E X PO R T A C IO N E S 
D E  M A D E R A  Y  P R O D U C T O S  F O R E S T A L E S  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
Istm o C entroam ericano 47 ,4 53,6
M illones de dó lares 
51,2 32,9 47,1 56,8 57,8 60,1
C entroam érica 28,3 44 ,8 50,8 49,2 30,1 42 ,2 50,1 48 ,8 52,7
C o sta  R ica  c/ 0,1 5,8 5,9 2,7 2,4 2,3 3,9 3,3 8,3
G uatem ala  d/ 10,1 8,6 10,3 9,9 10,6 12,4 12,6 11,6 10,7
H onduras c/ 16,1 19,0 21 ,7 19,5 17,1 27,5 33,6 33,9 33,7
N ica rag u a  c/ 2,0 11,5 13,0 17,1 13,1 11,9 14,9 16,3 15,6
P anam á e/ 2,6 2,8 2,0 2,9 4,9 6,7 9,0 7,4
R epú blica  D om inicana  f/ 4,3 2,6 2,4 0,6 2,6 1,2 4,9 3,6
M éxico  g/ 100,6 191,0 254,9 271,4 205,0 192,7 149,2 122,6 110,9
Istm o C entroam ericano 13,1
T asas de crecim ien to  
-4,5 -35,6 43,1 20,6 1,7 3,9
C entroam érica -24,1 5,6 13,4 -3,3 -38,8 40,5 18,7 -2,6 8,0
C o sta  R ica  c/ -91,1 16,1 2,6 -54,9 -11,6 -0,9 69,0 -16,5 153,6
G uatem ala  d/ -6,5 -25,2 19,2 -3,4 7,1 17,0 1,6 -7,9 -8,1
H onduras c/ -34,9 -10,9 14,3 -10,1 -12,3 60,7 22,1 1,0 -0,6
N ica rag u a  c/ 91,6 144,7 13,0 31,5 -23,4 -9,2 25,2 9,4 -4,3
P anam á e/ 8,0 -27,2 43,0 70,0 37,4 34,5 -18,3
R epú blica  D om inicana  f/ -1,8 -39,1 -9,9 -76,8 374,5 -54,2 307,5 -26,7
M éxico  g/ -5,0 4,3 33,5 6,5 -24,5 -6,0 -22,6 -17,8 -9,6
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras oficiales.
a / Para  el Istm o C entroam ericano , se refiere  a  las exportaciones fu era  y  den tro  de la  región. L os países que no  aparecen  no
exportan  o no  están  exportando  en estos m om entos. 
b /  C ifras prelim inares.
c / H asta  1993 se refie re  a  m ad era  aserrada; a  partir  de 1994 de la  sección 44012100  a  la  44101000.
d / M adera  en troza; a  partir de 1987, m adera  y  m anufacturas.
e / Se refie re  a  m adera , carbón y  m anufacturas.
f/ Se refiere  a  m uebles de m adera.
g / M adera  labrada  en hojas, chapas o lám inas.
C uadro  46
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: V O L U M E N , V A L O R  Y  PR E C IO  U N IT A R IO  D E  L A S IM P O R T A C IO N E S  D E  A R R O Z  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b / IN C R E M E N T O  E N  E L  V O L U M E N
Volumen c/
Istm o C entroam ericano 62,3
C en troam érica  62,2
C o sta  R ica  d / 0,0
El Salvador 4,5
G uatem ala 14,1
H on duras 4,9
N ica rag u a  38,7
P anam á 0,0
C u ba  e / 235,0
H aití e / 114,0
R epú b lica  D om in icana  e / 41 ,0
M éxico  e / 150,7
Valor f/
Istm o C entroam ericano 21 770
C en troam érica  21 748
C o sta  R ica  17
El Salvador 1 556
G uatem ala 4 491
H on duras 684
N ica rag u a  15 000
P anam á 22
C u ba  e / 54 000
H aití e / 44  000
R epú b lica  D om in icana  e / 13 300
M éxico  e / 48  599
199,6 250,4 260,7 381,2
182,7 250,1 260,4 305,1
49,5 74,2 60,9 123,3
25,3 32,4 34,3 44,7
34,0 25 ,0 26 ,6 3,2
21,1 47,5 58,0 71,1
52,9 71,0 80,6 62,7
16,9 0,3 0,3 76,1
335,9 338,0 290,6 310,1
208,0 210,6 248,0 216,1
47 ,9 3,4 68,5 66,0
246,4 324,3 310,5 420,6
65 935 98 327 107 735 118 053


































79 683 123 298 129 127 111 486
315,4 347,6 389,4 521,6
309,2 334,7 384,2 491,2
79,4 47 ,9 79,0 96,0
33,0 57,4 67,6 87,7
25,3 43,3 45,1 80,9
81,6 117,3 145,3 100,1
89,8 68,8 47,1 126,5
6,3 12,9 5,3 30,4
448,8 392,5 451,5 516,3
249,0 252,6 199,8
82,1 53,6 53,6
584,8 620,7  676,0  696,2
90 741 63 382 61 206 73 544
88 700 60 480 60 222 69 211
16 334 7 942 13 465 12 010
8 578 10 758 12 573 12 471
6 632 7 604 8 611 11 472
21 911 14 538 10 972 8 304
35 246 19 638 14 602 24 954
2 041 2 903 984 4 333
141 163 100 772 98 921 120 160
88 300 78 300 62 000
28 500 16 700 16 700
125 052 101 371 103 763 84 798
/C on tinúa
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C uadro  46 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b/
Precio unitario g/
Istm o C entroam ericano 349,7 330,4 392,7 413,2 309,7 287,7 182,4 157,2 141,0
C en troam érica 349,5 346,0 392,6 413,0 315,6 286,9 180,7 156,8 140,9
C o sta  R ica 739,0 327,9 385,4 419,6 277,3 205,8 165,9 170,4 125,1
El S alvador 347,6 289,6 331,5 330,6 291,7 259,9 187,4 185,9 142,1
G uatem ala 319,2 301,1 282,7 326,4 344,4 261,9 175,5 190,8 141,8
H onduras 138,9 361,8 407,4 482,6 309,1 268,4 124,0 75,5 83,0
N ica rag u a 387,3 412,4 457,0 421,7 414,0 392,3 285,3 310,3 197,3
Panam á 745,9 161,1 413,6 546,8 286,0 326,1 225,7 186,8 142,6
C uba 229,8 319,2 374,2 287,2 320,5 314,5 256,7 219,1 232,7
H aití 386,0 341,3 412,2 431,9 373,4 354,6 310,0 310,3
R epú b lica  D om inicana 324,4 313,2 470,6 521,2 510,6 347,1 311,6 311,6




0 100 200 300 400 500 600 700 800
oOS
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a / P ara  el Istm o C entroam ericano , se refiere  a  las im p ortac ion es den tro  o fuera  de la  regiói 
b / C ifras p re lim inares 
c/ M iles de toneladas.
d / H asta  1997 se refiere  a  arroz  p ilado  seco y  lim pio; in form ación  p ro porcionada  po r el C onse jo  N aciona l de Producció  
e / In form ación  de la  FA O  
f/ M iles de dólares.
g / D ólares po r ton e lad a  pro m ed io  sim ple. P ara  el Istm o C en troam ericano  y  C entroam érica , p ro m edio  ponderado.
C uadro 47
SU B R E G IÓ N  N O R T E  DE A M É R IC A  L A T IN A  Y  EL CA RIBE: V O LU M EN , V A L O R  Y  PR EC IO  U N ITA R IO  D E  LAS IM PO R T A C IO N E S D E  FR IJO L a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/ IN C R E M E N T O  EN EL V O LU M EN
Volumen c/
Istm o C entroam ericano 24,5 11,7 29,5 29,6 45,0 59,9 46,2 51,6 67,9
C entroam érica 23,2 10,4 28,8 28,7 44,1 57,6 44,4 50,8 66,3
C osta  R ica 8,8 5,6 16,4 19,6 24,7 25,0 29,3 23,8 31,4
El Salvador 3,9 0,5 3,2 6,2 7,2 18,1 10,1 18,3 27,4
G uatem ala 2,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
H onduras 0,0 0,1 5,6 1,1 2,2 1,9 2,2 5,2 5,7
N icaragua 8,4 3,7 3,6 1,8 9,9 12,6 2,8 3,4 1,7
Panam á 1,3 1,3 0,7 0,8 0,9 2,3 1,9 0,9 1,6
C uba d/ 121,0 138,9 124,1 181,4 155,1 219,2 119,8 208,9 113,9
H aití d/ 8,0 49,0 15,0 19,0 25,6 26,5 19,6 21,3
R epública  D om inicana d/ 14,0 9,5 5,5 7,0 17,5 13,0 14,3 18,0
M éxico 330,2 26,0 127,4 90,0 201,8 127,7 87,4 125,6 68,6
Valor e/
Istm o C entroam ericano 18 666 8 120 15 963 18 802 31 786 43 320 24 246 28 502 36 082
C entroam érica 17 507 7 109 15 443 18 033 31 023 41 384 22 829 27 637 34 694
C osta R ica 6 042 3 770 7 854 11 451 20 253 16 197 15 346 14 634 17 975
El Salvador 2 340 1 647 2 138 5 312 5 985 15 350 4 925 8 687 12 664
G uatem ala 1 607 356 92 31 71 1 1 1 16
H onduras f/ 18 21 3 508 436 1 275 870 1 098 2 527 2 789
N icaragua 7 500 1 315 1 851 803 3 439 8 967 1 460 1 788 1 250
Panam á 1 159 1 011 519 769 763 1 935 1 416 864 1 388
C uba g/ 50 638 49 798 49 580 71 783 42 517 64 809 45 186 52 757 42 407
H aití d/ 5 200 25 000 10 000 12 000 15 400 13 300 9 000 10 000
R epública  D om inicana d/ 8 400 4 600 3 000 3 700 10 750 5 900 7 200 9 100





C uadro 47 (C onclusión)
990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
761,5 692,1 541,4 635,7 707,0 723,6 524,4 552,1 490,6
754,2 682,0 536,4 627,4 703,9 718,6 514,4 544,6 481,6
683,7 674,1 479,9 584,9 821,3 647,8 524,5 614,4 572,8
603,4 3346,1 670,0 851,4 830,6 848,9 487,3 473,8 461,7
776,4 723,7 952,4 487,6 646,7 760,9 559,0 706,5 858,7
1087,7 192,1 628,5 414,7 581,9 456,6 496,5 489,8 489,3
891,8 351,9 520,6 443,2 347,0 711,9 521,0 520,2 724,8
891,8 772,9 751,3 923,9 865,5 850,3 765,5 991,8 861,8
Precio unitario h /
Istm o C entroam ericano
C entroam érica
C osta  R ica 
El Salvador 




C uba 418,4  358,6 399,5 395,6 274,0  295,7  377,3 252,6  372,3
Haití 650,0 510,2 666,7 631,6 601,6 501,9 459,2
600,0 484,2 545,5 528,6 614,3 453,8 503,5
766,5 574,1 674,0 605,9 641,2 558,8 473,7 457,2
R epública  D om inicana
M éxico         952,5
o30
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales.
a/ P ara  el Istm o C entroam ericano, se refiere a  las im portaciones dentro y  fuera de la  región. 
b/ C ifras prelim inares. 
c/ M iles de toneladas.
d/ Incluye frijo les secos. Inform ación de la  FAO. 
e/ M iles de dólares.
f/ Para el año 2002 se refiere únicam ente al frijol rojo pequeño US N ° 2. 
g/ Incluye legum inosas secas. Inform ación de la FAO.
h/ D ólares po r tonelada prom edio simple. Para  el Istm o C entroam ericano y  Centroam érica, prom edio ponderado.
C uadro  48
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C IO  U N IT A R IO  D E  L A S IM P O R T A C IO N E S  D E  M A ÍZ  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b / IN C R E M E N T O  E N  E L  V O L U M E N
Volumen c/
Istm o C entroam ericano 474,0 922,8 1 285,6 1 297,9 1 543,5 1 850,5 1 997,1 2 061,7
C en troam érica 432,4 757,9 1 142,7 1 091,0 1 307,4 1 586,5 1 738,7 1 775,5
C o sta  R ica 200,5 345,0 433,0 445,3 414,5 455,6 508,5 520,6
El Salvador 31,4 186,9 325,9 259,0 351,3 399,9 456,2 394,4
G uatem ala 119,1 176,3 251,2 263,5 331,0 517,3 522,5 605,4
H on duras 24,3 17,4 116,1 86,7 114,0 176,0 232,7 225,8
N ica rag u a 57,1 32,4 16,5 36,4 96,7 37,8 18,7 29,3
Panam á 41,6 164,9 142,9 206,9 236,1 264,0 258,4 286,3
C u ba  d/ 541,5 244,2 175,5 67,6 58,6 80,8 151,7 236,3
H aití d/ 1,1 40 ,0 9,5 6,5 0,6 2,0 1,3
R epú b lica  D om in icana  d/ 415,0 675,0 735,0 649,0 910,0 968,4 1 028,7
M éxico 4 102,8 2 686,8 2 518,9 5 331,1 5 545,9 5 347,0 6 174,1 5 512,9
Valor e/
Istm o C entroam ericano 68 449 144 144 193 839 180 007 196 024 219 685 230 589 255 157
C en troam érica 62 560 118 679 172 792 150 668 165 138 189 188 201 269 219 603
C o sta  R ica 26 421 52 181 57 253 59 799 49 296 50 816 55 643 60 204
El S alvador 4 620 28 941 55 670 36 717 50 475 46 096 54 082 50 508
G uatem ala 18 373 24 829 38 272 35 715 38 025 57 524 58 601 73 335
H on duras 4 547 9 572 18 461 12 016 16 757 28 113 28 969 30 954
N ica rag u a 8 600 3 156 3 136 6 422 10 586 6 640 3 974 4 602
Panam á 5 888 25 465 21 047 29 339 30 886 30 496 29 319 35 554
C u ba  d/ 66 117 42 991 32 721 9 941 8 226 11 262 19 481 31 295
H aití d/ 230 6 900 1 700 1 200 60 500 300
R epú b lica  D om in icana  d/ 50 400 53 500 48 500 72 800 62 000 62 100 63 800 114 200
M éxico 435 300 373 041 359 276 624 104 600 349 549 600 645 025 840 332
/C ontinúa
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C uadro  48 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b/
Precio unitario f/
Istm o  C entroam ericano 144,4 156,2 150,8 138,7 127,0 118,7 115,5 123,8
C en troam érica 144,7 156,6 151,2 138,1 126,3 119,2 115,8 123,7
C o sta  R ica 131,8 151,2 132,2 134,3 118,9 111,5 109,4 115,6
El S a lvado r 147,0 154,9 170,8 141,7 143,7 115,3 118,5 128,1
G uatem ala 154,2 140,9 152,3 135,5 114,9 111,2 112,2 121,1
H on duras 187,4 550,6 159,1 138,6 147,0 159,7 124,5 137,1
N icarag ua 150,6 97,5 190,1 176,5 109,5 175,8 212,2 156,9
P anam á 141,7 154,5 147,3 141,8 130,8 115,5 113,5 124,2
C uba 122,1 176,0 186,5 147,0 140,4 139,3 128,4 132,4
H aití 209,1 172,5 178,9 184,6 109,1 246,3 240,0
R ep ú b lica  D om in icana 121,4 79,3 66,0 112,2 68,1 64,1 62,0
M éxico 106,1 138,8 142,6 117,1 108,3 102,8 104,5 152,4 2002
-1995








Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a / Inc lu ye  m aíz  b lan co  y  am arillo  en a lgu nos p a íses . P a ra  el Istm o  C en troam ericano , se refie re  a  las im p ortac ion es fu era  y  den tro  de la  regi 
b / C ifras p re lim in ares 
c / M iles de toneladas. 
d / In fo rm ació n  de la  FA O . 
e / M iles de dólares.
f/ D ó lares p o r ton e lad a  p ro m ed io  sim ple. P ara  el Istm o  C en troam ericano  y  C entroam érica , p ro m ed io  ponderad
C uadro 49
SU B R EG IO N  N O R T E  DE A M E R IC A  L A T IN A  Y  EL CA RIBE: V O LU M EN , V A L O R  Y  PR EC IO  U N IT A R IO  D E  LAS IM PO R T A C IO N ES D E SO R G O  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Volumen c/
Istm o Centroam ericano 0,6 10,6 22,4 76,9 7,5 0,9 1,2 1,3 0,9
C entroam érica 0,5 10,4 22,2 76,7 7,5 0,9 1,2 1,2 0,9
C osta R ica 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
El Salvador 0,0 8,8 13,9 5,1 0,1 0,1 0,8 0,5 0,0
G uatem ala 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
H onduras 0,1 0,7 7,7 70,5 6,7 0,2 0,2 0,2 0,3
N icaragua - 0,8 0,5 0,9 0,5 0,4 0,0 0,4 0,3
Panam á 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 0,0
C uba 115,0 - - - - - - - -
R epública  D om inicana 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
M éxico 2 860,8 809,3 1 983,0 2 188,5 3 109,9 4 566,3 5 142,0 5 032,1 4 716,8
Valor d/
Istm o Centroam ericano 450 2 712 5 303 12 717 2 302 1 183 746 1 171 1 262
C entroam érica 283 2 503 5 027 12 498 2 245 1 183 723 1 125 1 218
C osta R ica 69 26 36 36 81 36 10 6 12
El Salvador 45 1 541 2 517 1 038 62 37 138 113 23
G uatem ala 123 99 105 144 162 156 276 124 270
H onduras 45 322 1 695 10 651 1 249 387 237 290 365
N icaragua - 514 675 629 691 567 62 592 548
Panam á 167 209 276 218 57 - 23 46 44
C uba 15 000 - - - - - - - -
R epública  D om inicana 60 100 60 65 90 90 90 90
M éxico 331 300 254 399 331 290 265 056 348 930 426 918 469 408 514 598 506 812
IN C R E M E N T O  EN EL V O LU M EN
/C ontinúa
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C uadro 49 (C onclusión)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Precio unitario e/
Istm o Centroam ericano
C entroam érica
C osta R ica  
El Salvador 









637 1 551 1 495
1 406 175 181
723 1 270 1 266
319 433 220
- 647 1 384




165 307 1 291
24 123 830
1 500 1 560 2 177
202 1 127 266
1 118 1 038 1 306
151 186 1 574
687 1 473 1 434
1 347 1 541 -
500 643 643
121 112 93
595 898 1 380
396 677 982
1 347 1 329 2 032
184 208 1 438
1 199 1 225 1 304
1 425 1 394 1 217
1 352 1 608 1 676




Fuente: C E PA L , sobre la  base de cifras oficiales.
a/ Para  el Istm o C entroam ericano, se refiere a  las exportaciones dentro y  fuera de la  región. L os países que no aparecen no im portan o no están  exportando en estos m om entos. 
b/ C ifras prelim inares. 
c/ M iles de toneladas.
d/ M iles de dólares.
e/ D ólares po r tone lada  prom edio simple. Para el Istm o C entroam ericano y  C entroam érica, prom edio ponderado.
C uadro 50
SU B R E G IÓ N  N O R T E  DE A M É R IC A  L A T IN A  Y  EL CA RIBE: V O LU M EN , V A L O R  Y  PR EC IO  U N ITA R IO  D E LAS IM PO R TA C IO N E S D E  TR IG O  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
IN C R E M E N T O  EN EL V O LU M EN
Volumen c/
Istm o Centroam ericano 644,9 913,5 1 064,4 936,8 803,8 1 247,3 1 213,8 1 239,9
C entroam érica 562,5 808,3 962,1 843,3 690,9 1 148,0 1 108,0 1 144,9
C osta  R ica 
El Salvador 
G uatem ala 















































Panam á 82,5 105,2 102,3 93,5 112,9 99,3 105,8 95,0
C uba d/
H aití d/


























M éxico 338,7 1 222,7 1 979,7 1 801,0 2 468,1 2 658,7 2 794,4 3 385,8 1 904,0
Valor e/
Istm o Centroam ericano 119 138 179 161 266 327 198 143 159 394 201 577 196 552 209 194
C entroam érica 103 389 157 086 241 604 178 834 139 009 185 076 179 204 193 101
C osta R ica 
El Salvador 
















































Panam á 15 749 22 075 24 723 19 309 20 385 16 501 17 348 16 093
C uba d/
H aití d/










202 330 221 549 
48 900 54 000 


















C uadro 50 (C onclusión)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Precio unitario f/
Istm o Centroam ericano 184,7 196,1 250,2 211,5 198,3 161,6 161,9 168,7
C entroam érica 183,8 194,3 251,1 212,1 201,2 161,2 161,7 168,7
C osta  R ica 179,1 210,7 250,0 183,2 191,2 166,4 170,2 175,3 180,3
El Salvador 195,0 188,8 258,3 193,9 253,6 153,0 152,1 152,5 170,9
G uatem ala 176,6 205,2 239,5 197,7 157,6 160,5 161,1 171,4 174,7
H onduras 181,8 163,5 275,3 286,5 176,3 152,5 161,5 158,9 163,0
N icaragua 194,5 198,6 255,5 224,2 210,5 181,9 170,4 194,4
Panam á 191,0 209,9 241,6 206,5 180,5 166,2 164,0 169,4
C uba 11,7 193,6 242,4 206,1 194,0 142,3 133,9 155,4 149,2
Haití 208,3 225,2 267,6 247,1 174,5 255,2 179,4 210,6
R epública  D om inicana 163,0 193,3 118,5 195,8 151,2 111,8 111,9 115,8
M éxico 136,7 177,6 215,8 169,8 137,5 126,7 119,4 124,8 124,4 MEXICO
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales.
a/ Para  el Istm o C entroam ericano, se refiere a  im portaciones dentro y  fuera  de la región. 
b/ C ifras prelim inares. 
c/ M iles de toneladas.
d/ Inform ación de la  FAO. Incluye trigo  y  harina en  su equivalente a  trigo. 
e/ M iles de dólares.
f/ D ólares po r tonelada prom edio simple. Para el Istm o C entroam ericano y  C entroam érica, prom edio ponderado.
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IV. CONSUMO APARENTE DE GRANOS BÁSICOS 
Y CARNE BOVINA
El sector productivo de granos básicos en la Subregión Norte de América Latina y el Caribe 
abarca un gran número de pequeños y medianos agricultores, cuya actividad está muy arraigada 
en la organización social y cultural de los países. Además de la importancia económica, la 
función estratégica de estos cultivos es el aseguramiento de la dieta alimentaria básica de la 
mayoría de las familias rurales y de algunas urbanas. De acuerdo con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), más del 50% del suministro de energía alimentaria diaria proviene de los 
granos básicos en el Istmo Centroamericano; en Costa Rica y Panamá esta provisión representa 
36%, pero en las zonas rurales alcanza hasta 70%.
A partir de 2000, en algunos países de la región se ha estancado o disminuido la 
producción por habitante de los granos básicos, con excepción de Nicaragua. Por el contrario, se 
ha incrementado su consumo aparente, fenómeno ocasionado por un aumento de las 
importaciones, lo cual ha significado un mayor grado de dependencia alimentaría.
Con relación al grado de dependencia alimentaria, en el caso del arroz en la mayoría de los 
países ha sobrepasado el 70%, con excepción de Costa Rica y Panamá. En el frijol, sobre todo en 
Costa Rica se ha agudizado, al pasar de 17% en 1995 a 74% en 2002. En el maíz, ha avanzado 
notablemente en Costa Rica y Panamá (más del 80%); en El Salvador y Guatemala oscila 
alrededor de más del 40%, en Honduras en 35% y presenta una marcada disminución en 
Nicaragua, merced a un incremento de su producción y un descenso del volumen de las 
importaciones. En el trigo la dependencia ha sido tradicionalmente del 100%, con excepción de 
Guatemala y México.
Sólo en Guatemala y México se ha elevado el consumo por habitante de carne bovina; la 
República Dominicana ha mantenido los mismos niveles y en el resto de los países se ha 
registrado una disminución.
C uadro  51
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C O N S U M O  A P A R E N T E , P R O D U C C IO N  N E T A , C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E
Y  G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  D E L  A R R O Z  L IM PIO
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
M iles de tone ladas
Producción neta b /
Istm o C entroam ericano 439,7 459,6 546,7 477,6 558,8 535,5 506,5 556,7
C en troam érica 305,9 315,0 397,7 378,4 408,7 390,5 342,7 338,2
C o sta  R ica  c / 136,0 114,5 155,3 149,4 183,6 185,0 134,4 118,9
El Salvador 38,1 29,1 37,7 29,3 32,7 26 ,9 21,5 16,6
G uatem ala 28 ,4 19,3 25 ,6 25 ,7 31,0 28,1 15,3 28,1
H onduras 36,7 38,0 34,1 11,8 6,9 6,9 7,1 13,0
N ica rag u a 66,7 114,0 145,1 162,3 154,5 143,6 164,3 161,6
P anam á 133,8 144,6 148,9 99,2 150,1 144,9 163,8 218,5
C uba 292,5 137,6 258,6 173,2 227,6 188,9 201,0 189,6
H aití 76,5 52,3 94,2 59,7 58,9 76,6 60,7 61,3
R epú b lica  D om inicana 264,0 298,3 323,7 302,1 360,7 377,8 465,3 465,1
M éxico 247,3 230,1 294,3 287,2 204,7 220,4 142,1 132,5
Importaciones
Istm o C entroam ericano 62,3 199,6 260,7 381,2 315,4 347,6 389,4 521,6
C en troam érica 62,2 182,7 260,4 305,1 309,2 334,7 384,2 491,2
C o sta  R ica  d/ 0,0 49,5 60,9 123,3 79,4 47 ,9 79,0 96,0
El Salvador 4,5 25,3 34,3 44 ,7 33,0 57,4 67,6 87,7
G uatem ala 14,1 34,0 26 ,6 3,2 25,3 43,3 45,1 80,9
H onduras 4,9 21,1 58,0 71,1 81,6 117,3 145,3 100,1
N ica rag u a 38,7 52,9 80,6 62,7 89,8 68,8 47,1 126,5
P anam á 0,0 16,9 0,3 76,1 6,3 12,9 5,3 30,4
C uba 235,0 335,9 290,6 310,1 448,8 392,5 451,5 516,3
H aití 114,0 208,0 248,0 216,1 249,0 252,6 199,8
R epú b lica  D om inicana 41 ,0 47,9 68,5 66,0 82,1 53,6 53,6
M éxico  e/ 228,4 377,2 459,8 424,7 613,9 651,6 675,2 695,2
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C uadro  51 (C ontinuación
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001
Exportaciones
Istm o C entroam ericano 0,7 10,2 19,8 14,2 12,5 7,5 17,7
C en troam érica 0,7 10,2 19,5 13,1 12,4 7,1 17,7
C o sta  R ica 0,1 4,7 12,7 10,0 10,9 5,2 12,1
El S alvador 0,6 1,3 0,3 1,2 0,4 0,1 0,4
G uatem ala - 2,6 2,6 1,7 1,0 1,2 1,8
H onduras - 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 3,4
N ica rag u a - 1,6 3,9 0,2 0,0 0,2 0,0
P anam á 0,1 - 0,2 1,1 0,1 0,5 0,0
C uba _ _ _ _ _ _ _
H aití - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R epú b lica  D om inicana - - - - - - -
M éxico  e/ - 1,0 2,9 6,6 4,2 0,4 1,2
Consumo aparente f/
Istm o C entroam ericano 501,3 649,0 787,7 844,6 861,7 875,5 878,3
C en troam érica 367,5 487,5 638,6 670,5 705,4 718,2 709,2
C o sta  R ica 136,0 159,3 203,6 262,7 252,0 227,7 201,4
El Salvador 42 ,0 53,1 71,7 72,8 65,3 84,3 88,7
G uatem ala 42,5 50,7 49 ,6 27 ,2 55,3 70,2 58,7
H onduras 41 ,6 59,0 92,0 82,9 88,4 123,8 149,1
N icarag ua 105,5 165,3 221,8 224,8 244,4 212,2 211,3
Panam á 133,8 161,5 149,0 174,1 156,3 157,3 169,0
C uba 527,5 473,5 549,2 483,2 676,4 581,4 652,6
H aití 190,5 260,3 342,2 275,8 307,9 329,2 260,5
R epú b lica  D om inican; 305,0 346,2 392,2 368,1 442,8 431,4 518,9






















ID HAITÍ SC U B A  «R EPÚ BLICA  DOMINICANA
MÉXICO
/C on tinúa
C uadro  51 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E  E N  K IL O G R A M O S
P orcen ta jes
Grado de dependencia g/
Istm o C entroam ericano 12,4 30,8 33,1 45,1 36,6 39,7 44,3 49 ,0
C en troam érica 16,9 37,5 40 ,8 45,5 43 ,8 46 ,6 54,2 60,2
C o sta  R ica 0,0 31,1 29 ,9 46,9 31,5 21 ,0 39,2 45 ,7
El S alvador 10,7 47 ,6 47 ,8 61,4 50,6 68,1 76,2 85,9
G uatem ala 33,1 67,0 53,7 11,7 45 ,8 61,7 76,9 74,9
H onduras 11,8 35,7 63,0 85,8 92,3 94,8 97,5 90,3
N ica rag u a 36,7 32,0 36,3 27,9 36,8 32,4 22,3 44 ,4
P anam á 0,0 10,5 0,2 43,7 4,0 8,2 3,1 12,2
C uba 44 ,6 70,9 52,9 64,2 66,3 67,5 69,2 73,1
H aití 59,8 79,9 72,5 78,4 80,9 76,7 76,7
R epú b lica  D om in icana 13,4 13,8 17,5 17,9 18,5 12,4 10,3
M éxico 48 ,0 62,2 61,2 60,2 75,4 74,8 82,7 84,1
K ilog ram o s p o r habitante
Producción neta por 
habitante
Istm o C entroam ericano 15,7 14,4 16,3 13,9 15,9 14,8 13,7 14,7
C en troam érica 11,9 10,8 12,9 12,0 12,6 11,8 10,1 9,7
C o sta  R ica 44 ,2 32,9 42,5 39,9 47 ,8 47,1 33,5 29,1
El S alvador 7,5 5,1 6,4 4,9 5,3 4,3 3,4 2,5
G uatem ala 3,2 1,9 2,4 2,4 2,8 2,5 1,3 2,3
H onduras 7,5 6,7 5,7 1,9 1,1 1,1 1,1 1,9
N ica rag u a 17,5 25 ,8 31,0 33,8 31,3 28,3 31,5 30,2
P anam á 55,5 54,2 53,6 35,0 51,9 49 ,2 54,5 71,4
C uba 27,5 12,6 23 ,4 15,6 20 ,4 16,9 17,9 16,8
H aití 11,0 6,9 11,9 7,4 7,2 9,2 7,1 7,1
R epú b lica  D om in icana 37,4 38,7 40 ,6 37,2 43 ,7 45 ,0 54,5 53,6
M éxico 3,0 2,5 3,1 3,0 2,1 2,2 1,4 1,3 /C on tinúa
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C uadro  51 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Consumo por habitante
Is tm o  C entroam ericano 17,9 20 ,4 23,5 24,6 24,5 24,3 23 ,8 28 ,2
C en troam érica 14,3 16,7 20 ,8 21,3 21 ,8 21 ,7 20 ,9 23,5
C o sta  R ica 44 ,2 45 ,8 55,7 70,1 65,7 58,0 50,2 51,4
El Salvador 8,2 9,4 12,1 12,1 10,6 13,4 13,9 15,7
G uatem ala 4,9 5,1 4,7 2,5 5,0 6,2 5,0 9,0
H on duras 8,5 10,4 15,4 13,5 14,0 19,1 22 ,4 16,3
N icarag ua 27 ,6 37,4 47 ,4 46,8 49,5 41 ,8 40 ,6 53,3
P anam á 55,5 60,5 53,6 61,4 54,0 53,4 56,3 81,3
C uba 49 ,6 43 ,2 49 ,6 43,5 60,6 51,9 58,1 62,6
H aití 27 ,4 34,1 43,3 34,2 37,5 39,4 30,6
R epú b lica  D om in icana 43 ,2 44 ,9 49 ,2 45,4 53,6 51,4 60,8









Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares
b / P roducción  m enos pérd idas poscosecha. É stas se estim aron  en 5%  de la  producciór
c / Se convirtió  en arroz  seco y  lim pio , ap licand o  el fac to r de conversión  de 91%  al arroz  hú m edo y  sucio. P ara  convertirlo  a  a rroz  p ilado  se ap licó  el fac to r de 65.33
d / P ara  co nvertir las im p ortac ion es de a rroz  en p ilado  se ap licó  el fac to r de conversión  de 68%
e/ A  p artir de 1990 incluye  a rroz  con cáscara  y  descascarillado , sem ib lanq ueado  y  partidos, convertido s a  a rroz  lim pi
f/ P roducción  n e ta  m ás im p ortac ion es m enos exportaciones
g / Im po rtaciones con re lación  al consum o aparen te
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C uadro  52
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C O N S U M O  A P A R E N T E , P R O D U C C IÓ N  N E T A , C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E
Y  G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  D E L  FR IJO L
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  E N  P O R C E N T A JE S
Producción neta b /
Istm o C entroam ericano 299,1 290,7 287,7
C en troam érica 295,2 285,5 283,6
C o sta  R ica 30,8 30,9 12,6
El Salvador 47 ,4 46,0 60,8
G uatem ala 107,6 72,6 76,3
H onduras 55,8 58,2 67,1
N ica rag u a 53,5 77,8 66,9
P anam á 3,9 5,2 4,0
C uba 12,6 10,3 14,2
H aití 54,0 27,0 45,0
R epú b lica  D om inicana 41 ,8 33,6 24,3
M éxico 1 158,6 1 143,8 868,6
Importaciones c/
Istm o C entroam ericano 24,5 11,7 29,6
C en troam érica 23 ,2 10,4 28,7
C o sta  R ica 8,8 5,6 19,6
El Salvador 3,9 0,5 6,2
G uatem ala 2,1 0,5 0,1
H onduras 0,0 0,1 1,1
N ica rag u a 8,4 3,7 1,8
P anam á 1,3 1,3 0,8
C uba 121,0 138,9 181,4
H aití 8,0 49,0 19,0
R epú b lica  D om inicana 14,0 9,5 7,0
M éxico 330,2 26,0 90,0
M iles de tone ladas
312,0 329,7 361,6 366,2 423,3
309,0 326,0 360,4 365,0 420,0
11,5 15,7 14,6 14,8 11,4
41 ,9 59,8 62,4 67,5 74,4
75,9 79,9 83,1 85,6 86,4
84,8 40,1 62,7 38,1 79,0
94,8 130,5 137,7 159,1 168,8
3,0 3,6 1,3 1,2 3,3
16,6 34,3 52,5 48,5 53,3
31,6 32,0 29 ,9 29,6 29 ,7
21 ,8 23,3 19,9 27,2 26 ,4
1 134,6 952,1 788,6 918,7 1 185,8
45 ,0 59,9 46 ,2 51,6 67,9
44,1 57,6 44 ,4 50,8 66,3
24 ,7 25 ,0 29,3 23,8 31,4
7,2 18,1 10,1 18,3 27 ,4
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2,2 1,9 2,2 5,2 5,7
9,9 12,6 2,8 3,4 1,7
0,9 2,3 1,9 0,9 1,6
155,1 219,2 119,8 208,9 113,9
25 ,6 26,5 19,6 21,3
17,5 13,0 14,3 18,0
201,8 127,7 87,4 125,6 68,6
□ GUATEMALA □ HONDURAS □ NICARAGUA
/C on tinúa
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1990 1995 1997 1998 1999
Exportaciones c/
Istm o C entroam ericanc 6,1 31,0 14,2 7,7 31,3
C entroam érica 5,5 29,5 14,1 7,6 31,3
C o sta  R ica 2,8 3,1 0,7 1,7 0,3
El Salvador 0,9 3,0 1,2 1,7 3,4
G uatem ala 0,0 0,4 0,5 0,2 0,0
H onduras - 0,5 0,5 2,3 16,6
N ica rag u a 1,8 22,7 11,3 1,7 11,0
Panam á 0,6 1,4 0,0 0,1 -
C uba _ _ _ _ _
H aití - - - - -
R epú b lica  D om inican; - - - - -
M éxico 0,1 56,1 6,5 4,6 5,2
Consumo aparente d/
Istm o C entroam ericanc 317,5 271,5 303,1 349,3 358,3
C entroam érica 312,9 266,4 298,2 345,5 352,4
C o sta  R ica 36,9 33,4 31,5 34,5 40 ,4
El Salvador 50,4 43,5 65,8 47,5 74,6
G uatem ala 109,7 72,7 75,9 75,8 79,9
H onduras 55,8 57,9 67,6 84,7 25,5
N icarag ua 60,1 58,9 57,4 103,0 132,0
Panam á 4,6 5,0 4,8 3,8 5,9
C uba 133,6 149,2 195,6 171,8 253,5
H aití 62,0 76,0 64,0 57,2 58,5
R epú b lica  D om inican; 55,8 43,1 31,3 39,3 36,3
M éxico 1 488,7 1 113,7 952,1 1 331,8 1 074,6
C uadro  52 (C ontin uac ió n)




















870.2 1 041.4 1 245.8
MÉXICO
□ CUBA BREPLTBLICA DOMINICANA □ HAITÍ
/C on tinúa
C uadro  52 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E  E N  K IL O G R A M O S
P orcen ta jes
Grado de dependencia e/
Istm o C entroam ericano 7,7 4,3 9,8 12,9 16,7 12,0 13,3 15,5
C en troam érica 7,4 3,9 9,6 12,8 16,3 11,6 13,2 15,3
C o sta  R ica 24 ,0 16,7 62,2 71,5 61,8 67,6 62,6 73,9
El Salvador 7,7 1,1 9,5 15,2 24,3 14,6 21,9 27 ,7
G uatem ala 1,9 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
H onduras 0,0 0,2 1,6 2,6 7,5 4,2 13,4 7,5
N ica rag u a 14,0 6,3 3,2 9,6 9,5 2,1 2,5 1,3
P anam á 28,1 25,9 17,2 23 ,2 38,6 59,5 42,7 32,6
C uba 90,6 93,1 92,8 90,3 86,5 69,5 81,2 68,1
H aití 12,9 64,5 29,7 44 ,8 45,3 39,6 41,8
R epú b lica  D om in icana 25,1 22,0 22,4 44,5 35,8 41 ,8 39,8
M éxico 22 ,2 2,3 9,5 15,2 11,9 10,0 12,1 5,5
K ilog ram o s po r hab itan te
Producción neta por 
habitante
Istm o C entroam ericano 10,7 9,1 8,6 9,1 9,4 10,0 9,9 11,2
C en troam érica 11,5 9,8 9,2 9,8 10,1 10,9 10,8 12,1
C o sta  R ica 10,0 8,9 3,4 3,1 4,1 3,7 3,7 2,8
El S alvador 9,3 8,1 10,3 7,0 9,7 9,9 10,6 11,4
G uatem ala 12,3 7,3 7,3 7,0 7,2 7,3 7,3 7,2
H onduras 11,4 10,3 11,2 13,8 6,4 9,7 5,7 11,6
N ica rag u a 14,0 17,6 14,3 19,7 26 ,4 27,1 30,6 31,6
P anam á 1,6 1,9 1,5 1,1 1,3 0,4 0,4 1,1
C uba 1,2 0,9 1,3 1,5 3,1 4,7 4,3 4,7
H aití 7,8 3,5 5,7 3,9 3,9 3,6 3,5 3,4
R epú b lica  D om in icana 5,9 4,4 3,0 2,7 2,8 2,4 3,2 3,0
M éxico 13,9 12,5 9,2 11,9 9,8 8,0 9,2 11,7 /C on tinúa
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C uadro  52 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Consumo por habitante
Is tm o  C entroam ericano 11,3 8,5 9,0 10,2 10,2 10,7 10,5 11,6
C en troam érica 12,2 9,1 9,7 11,0 10,9 11,6 11,4 12,4
C o sta  R ica 12,0 9,6 8,6 9,2 10,5 11,0 9,5 10,4
El S a lvado r 9,9 7,7 11,1 7,9 12,1 11,0 13,1 15,2
G uatem ala 12,5 7,3 7,2 7,0 7,2 7,3 7,3 7,2
H on duras 11,4 10,2 11,3 13,8 4,0 8,2 5,8 11,2
N icarag ua 15,7 13,3 12,3 21 ,4 26 ,7 26 ,6 26,8 23 ,9
Panam á 1,9 1,9 1,7 1,3 2,0 1,1 0,7 1,6
C uba 12,6 13,6 17,7 15,5 22 ,7 15,4 22,9 14,8
H aití 8,9 10,0 8,1 7,1 7,1 5,9 6,0
R ep ú b lica  D om in icana 7,9 5,6 3,9 4,8 4,4 4,1 5,3
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□ CUBA □ HAITÍ □ REPÚBLICA DOMINICANA
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim in ares
b / P roducción  m en os p érd idas poscosecha. É stas se estim aron  en 1 0 %  de la  p roducción  
c / En a lgu nos casos incluye  legu m ino sas secas 
d / P roducción  n e ta  m ás im p ortac ion es m en os exportaciones 
e / Im po rtaciones con re lación  al consum o aparen te
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C uadro  53
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C O N S U M O  A P A R E N T E , P R O D U C C IO N  N E T A , C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E
Y  G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  D E L  M A ÍZ  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
M iles de tone ladas
Producción neta c/
Istm o C entroam ericano 2 271 2 240 2 151 2 105 2 183 2 292 2 249 2 449
C en troam érica 2 196 2 153 2 100 2 034 2 118 2 224 2 185 2 387
C o sta  R ica 53 21 27 19 23 15 10 9
El Salvador 482 518 406 450 528 466 457 516
G uatem ala 1 034 849 809 817 831 855 844 852
H onduras 449 540 488 376 349 410 333 402
N ica rag u a 177 225 371 372 387 479 540 608
Panam á 75 86 51 71 64 68 64 62
C uba 52 65 101 89 148 161 187 171
H aití 130 176 184 165 200 162 144 148
R epú b lica  D om inicana 32 38 27 27 24 19 28 24
M éxico 11 708 14 682 14 125 14 764 14 165 13 753 12 777 10 414
Importaciones
Istm o C entroam ericano 474 923 1 286 1 298 1 544 1 850 1 997 2 062
C en troam érica 432 758 1 143 1 091 1 307 1 587 1 739 1 775
C o sta  R ica 200 345 433 445 414 456 509 521
El Salvador 31 187 326 259 351 400 456 394
G uatem ala 119 176 251 264 331 517 523 605
H onduras 24 17 116 87 114 176 233 226
N ica rag u a 57 32 16 36 97 38 19 29
Panam á 42 165 143 207 236 264 258 286
C uba 542 244 175 68 59 81 152 236
H aití 1 40 10 7 1 2 1
R epú b lica  D om inicana 415 675 735 649 910 968 1 029
M éxico 4 103 2 687 2 519 5 331 5 546 5 347 6 174 5 513
G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  E N  P O R C E N T A JE S
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1990 1995 1997 1998
Exportaciones
Istm o C entroam ericano 0 82 100 21
C entroam érica 0 82 100 21
C o sta  R ica 0 2 _ 0
El Salvador - 27 1 2
G uatem ala 0 48 83 10
H onduras 0 1 1 6
N ica rag u a - 4 14 3
Panam á - - - -
C uba _ _ _ _
H aití - - - -
R epú b lica  D om inican; 0 - - -
M éxico 1 83 132 231
Consumo aparente d/
Istm o C entroam ericano 2 745 3 081 3 337 3 382
C entroam érica 2 628 2 829 3 143 3 104
C o sta  R ica 254 365 460 464
El Salvador 514 678 731 708
G uatem ala 1 153 977 977 1 070
H onduras 474 556 603 457
N icarag ua 235 253 373 405
Panam á 117 251 194 278
C uba 594 309 276 156
H aití 132 216 194 171
R epú b lica  D om inican; 447 713 762 676
M éxico 15 810 17 286 16 512 19 864
C uadro  53 (C ontinuación
1999 2000 2001 2002  b/
51 15 11 5
51 15 11 5
0 1 0 05 10 0 2
45 3 4 3
2 1 0 0
2 0 7 0
18 6 11 9
3 675 4 127 4 235 4 506
3 374 3 795 3 912 4 158
437 469 519 530
876 856 913 909
1 118 1 369 1 362 1 454
462 584 566 628
482 516 552 638
300 332 323 348
207 242 338 408
201 164 145
934 988 1 057
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C uadro  53 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001
P orcen ta jes
Grado de dependencia e/
Istm o C entroam ericano 17,3 30,0 38,5 38,4 42 ,0 44 ,8 47,2
C entroam érica 16,5 26 ,8 36,4 35,1 38,7 41 ,8 44,4
C o sta  R ica 79,0 94,6 94,2 95,9 94,9 97,0 98,0
El Salvador 6,1 27 ,6 44,6 36,6 40,1 46 ,7 49,9
G uatem ala 10,3 18,0 25,7 24 ,6 29 ,6 37,8 38,4
Elonduras 5,1 3,1 19,3 19,0 24 ,7 30,1 41,1
N icarag ua 24 ,4 12,8 4,4 9,0 20,1 7,3 3,4
P anam á 35,6 65,6 73,5 74,5 78,6 79,6 80,0
C uba 91,2 79,0 63,5 43,3 28,3 33,4 44,8
H aití 0,8 18,5 4,9 3,8 0,3 1,2 0,9
R epú b lica  D om inican; 92,9 94,7 96,4 96,0 97,4 98,1 97,3
M éxico 26 ,0 15,5 15,3 26 ,8 28 ,2 28 ,0 32,6
Producción neta por 
habitante
Istm o C entroam ericano 81,0 70,3
K ilog ram o s p o r hab itan te  
64 ,2  61,3 62,0 63,5 60,9
C entroam érica 85,7 73,7 68,3 64,5 65,5 67,1 64,4
C o sta  R ica 17,3 6,2 7,3 5,1 5,9 3,8 2,5
El Salvador 94,3 91,3 68,8 74,8 85,8 74,3 71,6
G uatem ala 118,2 85,1 76,9 75,6 75,0 75,1 72,2
H onduras 92,1 95,6 81,7 61,2 55,4 63,1 50,1
N icarag ua 46 ,4 50,7 79,2 77,3 78,5 94,4 103,7
Panam á 31,1 32,4 18,5 25 ,0 22 ,2 23 ,0 21,5
C uba 4,9 5,9 9,1 8,0 13,3 14,4 16,6
H aití 18,8 23,1 23,3 20,5 24 ,4 19,4 16,9
R epú b lica  D om inican; 4,5 4,9 3,4 3,4 2,9 2,3 3,3
M éxico 140,7 161,1 150,0 154,3 145,6 139,1 127,4
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C uadro  53 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Consumo por habitante
Istm o C entroam ericano 97,9 96,7 99,6 98,4 104,4 114,3 114,6 119,2
C en troam érica 102,5 96,9 102,3 98,5 104,4 114,5 115,3 119,7
C o sta  R ica 82,5 105,0 125,8 123,9 113,9 119,6 129,4 129,6
El S a lvado r 100,5 119,6 123,7 117,5 142,4 136,4 142,9 139,6
G uatem ala 131,8 98,0 92,9 99,1 100,8 120,2 116,6 121,3
H on duras 97,1 98,4 100,9 74,4 73,2 90,1 85,1 92,1
N icarag ua 61,3 57,1 79,7 84,3 97,6 101,8 106,0 119,2
Panam á 48,3 94,1 69,9 97,9 103,8 112,5 107,5 113,7
C uba 55,9 28 ,2 25 ,0 14,1 18,5 21 ,6 30,1 36,2
H aití 18,9 28,3 24,5 21,3 24 ,4 19,6 17,1
R ep ú b lica  D om in icana 63,2 92,5 95,5 83,3 113,2 117,6 123,8
M éxico 190,0 189,7 175,4 207,5 202,4 193,1 188,8 156,5
□ REPÚBLICA DOMINICANA DCUBA □ HAITÍ
Fuente: C E PA L , sobre la  b ase  de c ifras oficiales. 
a / Inc luye  m aíz  b lan co  y  am arillo . 
b /  C ifras pre lim inares.
c / P roducción  m enos pérd idas poscosecha. É stas se estim aron  en 20 %  de la  p roducción . 
d / P roducción  n e ta  m ás im p ortac ion es m enos exportaciones. 
e / Im po rtaciones en re lación  con el consum o aparente.
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C uadro  54
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C O N S U M O  A P A R E N T E , P R O D U C C IÓ N  N E T A , C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E
Y  G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  D E L  SO R G O
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / G R A D O  D E  D E P E N D E N C IA  E N  P O R C E N T A JE S
Producción neta b /
M iles de tone ladas
Istm o C entroam ericano 400,2 359,7 426,7 354,1 275,4 311,3 305,4 320,2
C en troam érica 378,3 347,2 407,6 335,8 271,0 307,4 301,5 317,6
C o sta  R ica 5,6 - - - - - -
El S alvador 152,6 190,9 189,7 160,2 132,5 141,6 143,1 133,8
G uatem ala 82,6 42,4 48 ,0 49 ,0 49 ,2 50,7 51,7 50,2
H onduras 66,0 59,0 91,2 74,2 40 ,9 57,5 52,1 62,4
N ica rag u a 71,5 54,9 78,6 52,4 48,3 57,7 54,6 71,2
P anam á 21,9 12,5 19,1 18,3 4,4 3,8 3,8 2,6
C uba 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
H aití 64,6 85,5 95,0 90,4 95,0 93,1 76,0 80,8
R epú b lica  D om inicana 19,9 18,4 20 ,7 20 ,6 7,4 4,6 11,0 4,9
M éxico 5 679,3 3 961,4 5 426,0 6 151,1 5 434,3 5 550,2 6 238,2 4 945,6
Importaciones
Istm o C entroam ericano 0,6 10,6 76,9 7,5 0,9 1,2 1,3 0,9
C en troam érica 0,5 10,4 76,7 7,5 0,9 1,2 1,2 0,9
C o sta  R ica 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
El Salvador 0,0 8,8 5,1 0,1 0,1 0,8 0,5 0,0
G uatem ala 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
H onduras 0,1 0,7 70,5 6,7 0,2 0,2 0,2 0,3
N ica rag u a - 0,8 0,9 0,5 0,4 0,0 0,4 0,3
P anam á 0,1 0,2 0,2 0,0 - 0,0 0,0 0,0
C uba 115,0 - - - - - - -
H aití
R epú b lica  D om inicana 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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C uadro  54 (C ontinuación)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Exportaciones
Istm o C entroam ericano 0,3 7,0 7,2 0,3 0,2 0,8 0,7 2,4
C en troam érica 0,3 7,0 7,2 0,3 0,2 0,8 0,7 2,4 4
C o sta  R ica - - 0,0 0,0 - - - -
El S alvador - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 3
G uatem ala 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,8 0,6 0,3
H onduras - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,1 2
N ica rag u a - 6,6 7,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1,9
P anam á - - - - - - - - 1
C uba - - - - - - - - 0
H aití - - - - - - - -
R epú b lica  D om in icana - - - - - - - -
M éxico 1,5 0,4 1,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0
Consumo aparente c/
Istm o C entroam ericano 400,5 363,3 496,4 361,3 276,1 311,7 305,9 318,7 60
C en troam érica 378,4 350,6 477,1 342,9 271,7 307,8 302,0 316,0 50
C o sta  R ica  
El Salvador 
G uatem ala  
H onduras 












































P anam á 22,0 12,6 19,3 18,4 4,4 3,9 3,9 2,7 10
C uba
H aití
































C uadro  54 (C ontinuación
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001
P orcen ta jes
Grado de dependencia d/
Istm o C entroam ericano 0,1 2,9 15,5 2,1 0,3 0,4 0,4
C entroam érica 0,1 3,0 16,1 2,2 0,3 0,4 0,4
C o sta  R ica 1,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
El Salvador - 4,4 2,6 0,0 0,1 0,5 0,4
G uatem ala 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2
H onduras - 1,2 43 ,6 8,3 0,6 0,3 0,4
N icarag ua - 1,6 1,3 0,9 0,8 0,1 0,7
Panam á 0,6 1,3 0,8 0,2 0,0 0,4 0,7
C uba _ _ _ _ _ _
H aití - - - - - -
R epú b lica  D om inican; - 1,1 0,6 0,7 1,8 3,0 1,3
M éxico
Producción neta por 
habitante
33,5 17,0 28 ,7 33,6
K ilog ram os
45 ,7  
po r hab itan te
48,1 44,6
Istm o C entroam ericano 14,3 11,3 12,7 10,3 7,8 8,6 8,3
C entroam érica 14,8 11,9 13,3 10,7 8,4 9,3 8,9
C o sta  R ica 1,8 _ _ _ _ _ _
El Salvador 29 ,9 33,7 32,1 26 ,6 21,5 22,6 22,4
G uatem ala 9,4 4,2 4,6 4,5 4,4 4,5 4,4
H onduras 13,5 10,4 15,3 12,1 6,5 8,9 7,8
N icarag ua 18,7 12,4 16,8 10,9 9,8 11,4 10,5
Panam á 9,1 4,7 6,9 6,5 1,5 1,3 1,3
C uba 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
H aití 9,3 11,2 12,0 11,2 11,6 11,1 8,9
R epú b lica  D om inican; 2,8 2,4 2,6 2,5 0,9 0,5 1,3
M éxico 68,2 43,5 57,6 64,3 55,9 56,1 62,2
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C uadro  54 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Consumo por habitante
Istm o  C entroam ericano 14,3 11,4 14,8 10,5 7,8 8,6 8,3 8,4
C en troam érica 14,8 12,0 15,5 10,9 8,4 9,3 8,9 9,1
C o sta  R ica 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
El S a lvado r 29 ,9 35,2 33,0 26 ,6 21 ,6 22,7 22,5 20,5
G uatem ala 9,4 4,2 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,2
H on duras 13,6 10,6 27,1 13,2 6,5 8,9 7,9 9,2
N icarag ua 18,7 11,1 15,5 11,0 9,9 11,4 10,5 13,0
P anam á 9,1 4,7 6,9 6,5 1,5 1,3 1,3 0,9
C uba 10,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
H aití 9,3 11,2 12,0 11,2 11,6 11,1 8,9 9,3
R ep ú b lica  D om in icana 2,8 2,4 2,6 2,6 0,9 0,6 1,3 0,6
M éxico 102,6 52,3 80,9 96,8 102,8 108,1 112,4 95,0
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras pre lim inares.
b / P roducción  m enos pérd idas poscosecha. É stas se estim aron  en 5%  de la  p roducción . 
c / P roducción  n e ta  m ás im p ortac ion es m enos exportaciones. 
d / Im po rtaciones con re lación  al consum o aparente.
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C uadro 55
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A TIN A  Y  E L  CA R IB E: C O N SU M O  A PA R E N T E , PR O D U C C IÓ N  N E T A , C O N SU M O  P O R  H A B IT A N T E
Y  G R A D O  D E D E P E N D E N C IA  D E L  T R IG O
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
M iles de toneladas
Producción neta b /
C entroam érica 10,1 10,1 8,0 7,1 4,6 4,8 4,9 8,2
G uatem ala 9,0 9,0 6,8 5,9 3,4 3,6 3,7 7,4
H onduras 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8
M éxico 746,2 743,5 526,0 485,4 521,8 559,9 515,9 2294,0
Importaciones c/
Istm o C entroam ericano 644,9 913,5 936,8 803,8 1 247,3 1 213,8 1 239,9
C entroam érica 562,5 808,3 843,3 690,9 1 148,0 1 108,0 1 144,9 1 096,8
C osta  R ica 124,4 163,4 187,3 211,3 217,9 219,3 209,1 203,5
El Salvador 106,2 166,6 173,2 144,6 214,1 237,2 235,9 239,7
G uatem ala 165,3 236,1 262,8 71,7 346,5 405,0 413,2 475,3
H onduras 93,0 152,1 154,8 139,9 230,7 161,1 171,3 87,9
N icarag ua 73,5 90,1 65,2 123,4 138,9 85,4 115,4 90,5
Panam á 82,5 105,2 93,5 112,9 99,3 105,8 95,0
C O N SU M O  P O R  H A B IT A N T E  E N  K IL O G R A M O S
C uba 1 302,8 842,0 981,7 1 141,7 864,3 838,1 766,6 528,0
H aití 194,5 212,7 197,9 309,5 119,5 162,8 170,2
R epú blica  D om inicana 207,1 260,7 315,6 245,4 331,0 324,4 367,0
M éxico 338,7 1 222,7 1 801,0 2 468,1 2 658,7 2 794,4 3 385,8 1 904,0
/C on tinúa
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1990 1995 1997 1998 1999
Exportaciones c/
Istm o C entroam ericano  0,1
C entroam érica  0,1
C osta  R ica 
El Salvador
G uatem ala  0,1
H onduras
N icarag ua
P anam á 0,0
M éxico 2,3
Consumo aparente d/
Istm o C entroam ericano 654,9
C entroam érica  572,4
C osta  R ica  124,4
El Salvador 106,2
G uatem ala  174,2
H onduras 94,1
N icarag ua  73,5
P anam á 82,4
C u ba  1 302,8
H aití 194,5
R epú blica  D om inicana 207,1
M éxico 1 082,7
2,9 3,2 12,2 13,6
2,5 3,1 12,2 13,5
0,6 0,3 8,5 10,9
1,0 2,1 0,9 0,8
0,8 0,6 0,3 0,6
- 0,0 0,0 0,0
0,0 0,1 2,3 1,2
0,4 0,1 - 0,1
431,7 401,5 183,9 333,9
920,7 941,7 798,8 1 238,3
816,0 848,3 685,9 1 139,1
162,8 187,0 202,7 207,0
165,6 171,1 143,7 213,2
244,3 269,0 77,3 349,3
153,2 156,0 141,1 231,8
90,1 65,1 121,1 137,7
104,8 93,4 112,9 99,2
842,0 981,7 1 141,7 864,3
212,7 197,9 309,5 119,5
260,7 315,6 245,4 331,0
1 534,4 1 925,5 2 769,6 2 846,6
C uadro 55 (C ontinuación)
2000 2001 2002 a/
41.1 59.4
41.1 59.4






1 177.5 1 185.3










2 806.2 3 388.7 3 758.5
□ HONDURAS □ NICARAGUA □ PANAMÁ
UJ-1̂
/C ontinúa
C uadro  55 (C ontinuación)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Grado de dependencia e/
P orcentajes
Istm o  C entroam ericano 98,5 99,2 99,5 100,6 100,7 103,1 104,6
C entroam érica 98,3 99,1 99,4 100,7 100,8 103,4 105,0
C osta  R ica 100,0 100,4 100,2 104,2 105,3 110,4 112,8
El Salvador 100,0 100,6 101,2 100,7 100,4 108,5 109,6
G uatem ala 94,9 96,7 97,7 92,8 99,2 99,4 101,0
H onduras 98,9 99,3 99,2 99,2 99,5 99,4 99,3
N icaragua 100,0 100,0 100,1 101,9 100,9 100,5 106,9
Panam á 100,0 100,4 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0
C uba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
H aití 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
R epú b lica  D om inicana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
M éxico 31,3 79,7 93,5 89,1 93,4 99,6 99,9 50,7
Producción neta por 
habitante
K ilog ram os po r habitante
C entroam érica 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
G uatem ala 1,0 0,9 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6
H onduras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
M éxico 9,0 8,2 5,6 5,1 5,4 5,7 5,1 22,6
/C on tinúa
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C uadro  55 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001
Consumo por habitante
Istm o  C entroam ericano 23,3 28,9 28,1 23,3 35,2 32,6 32,1
C entroam érica 22,3 27,9 27,6 21,8 35,2 32,3 32,1
C osta  R ica 40,5 46,8 51,2 54,1 53,9 50,6 46 ,2
El Salvador 20,8 29,2 29,0 23,8 34,7 34,8 33,7
G uatem ala 19,9 24,5 25,6 7,2 31,5 35,8 35,0
H onduras 19,3 27,1 26,1 23,0 36,7 25,0 25 ,9
N icaragua 19,2 20,4 13,9 25,2 27,9 16,8 20 ,7
Panam á 34,2 39,2 33,6 39,8 34,3 35,9 31,6
C uba 122,6 76,8 88,7 102,7 77,5 74,8 68,2
H aití 28,0 27,9 25,0 38,4 14,6 19,5 20 ,0
R epú blica  D om inicana 29,3 33,8 39,6 30,2 40,1 38,6 43 ,0














Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras oficiales. 
a / C ifras pre lim inares.
b / P roducción m enos pérdidas poscosecha. É stas se estim aron en 10% de la  producción.
c / L os datos sobre im portaciones y  exportaciones para  algunos países fueron tom ados de la  F A O  y  se refiere  a  trigo  m ás harina  de trigo.
d / P roducción n e ta  m ás im portaciones m enos exportaciones. 
e / Im portaciones con relación al consum o aparente.
Cuadro 56
SUBREGIÓN NO RTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CO NSUM O A PARENTE Y CO N SU M O  PO R HABITAN TE DE CA RNE BO VINA
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/ CO NSUM O PO R  HABITA N TE EN KILOGRAM OS
Toneladas
Producción
Istmo Centroam ericano 381 648 341 221 350 506 336 954 343 037 345 305 332 388 329 202
Centroam érica 326 260 289 575 290 549 273 436 282 728 286 269 280 373 275 862
Costa Rica 87 481 93 587 86 142 82 033 84 442 82 268 74 348 68 312
E l Salvador 26 890 29 002 34 678 34 017 33 745 34 354 34 654 29 944
G uatem ala 64 056 53 767 54 428 54 474 61 936 62 000 62 000 63 000
Honduras 96 435 64 164 63 422 57 080 54 711 55 000 55 295 54 462
N icaragua 51 399 49 055 51 879 45 831 47 893 52 647 54 077 60 145
Panam á 55 388 51 646 59 957 63 518 60 309 59 036 52 015 53 339
Cuba 272 400 128 800 141 100 148 100 152 400 151 500 149 900 131 600
Haití 24 000 23 940 28 000 30 800 31 000 40 300 40 500 42 000
República Dom inicana 82 478 79 763 79 173 79 965 82 684 87 066 93 335 94 526
M éxico 1 113 919 1 412 336 1 340 071 1 379 768 1 399 629 1 408 618 1 444 621 1 467 574
Importaciones
Istmo Centroam ericano 744 9 207 14 566 12 805 15 548 24 431 26 735 109
Centroam érica 712 9 095 14 455 12 642 14 895 24 366 26 616 8
7
6Costa Rica 301 158 460 1 392 1 386 1 953 2 608
E l Salvador 81 7 891 10 440 4 829 7 086 13 868 12 140 5G uatem ala 161 544 3 133 5 998 5 425 7 360 10 595
Honduras 169 467 402 278 675 975 969 4
N icaragua - 35 20 145 323 210 304 3
Panam á 32 112 111 163 653 65 119 160 21
Cuba - 110 100 100 110 110 110 0
Haití 42 560 917 668 911 608 608
República Dom inicana 100 330 200 310 220 130 130




1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001
E x po rtaciones
Istmo Centroam ericano 84 499 60 447 42 263 37 544 41 769 45 265 46 297
Centroam érica 82 198 59 163 39 166 33 187 37 755 41 724 43 199
Costa Rica 19 000 21 158 12 900 10 200 13 600 14 600 11 200
El Salvador 829 1 2 2 1 4 1
Guatemala 21 258 5 089 1 232 2 303 2 832 3 195 4 203
Honduras 15 807 7 676 2 259 2 078 1 670 1 134 979
N icaragua 25 304 25 239 22 773 18 604 19 652 22 791 26 815
Panam á 2 301 1 284 3 097 4 357 4 0 1 5 3 541 3 098
Cuba _ _ _ _ _ _ _
Haití - - - - 8 8 8
República Dom inicana 9 823 1 894 - - - - -
M éxico b/ 134 424 166 988 66 835 72 089 104 505 123 611 93 970
C onsum o a p a re n te
Istmo Centroam ericano 297 894 289 980 322 809 312 214 316 816 324 471 312 826
Centroam érica 244 775 239 506 265 838 252 891 259 868 268 911 263 791
Costa Rica 68 782 72 587 73 702 73 225 72 228 69 621 65 756
El Salvador 26 142 36 892 45 116 38 845 40 830 48 218 46 792
Guatemala 42 959 49 222 56 329 58 169 64 529 66 165 68 392
Honduras 80 797 56 955 61 565 55 280 53 716 54 841 55 285
N icaragua 26 096 23 850 29 126 27 372 28 565 30 066 27 565
Panam á 53 119 50 474 56 971 59 324 56 947 55 560 49 036
Cuba 272 400 128 910 141 200 148 200 152 510 151610 150 010
Haití 24 042 24 500 28 917 31 468 31 903 40 900 41 100
República Dom inicana 72 755 78 199 79 373 80 275 82 904 87 196 93 465
























1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a /
Producción por habitante
Istmo Centroam ericano 13,6 10,7
Centroam érica 12,7 9,9
Costa Rica 28,4 26,9
El Salvador 5,3 5,1
G uatem ala 7,3 5,4
Honduras 19,8 11,3
N icaragua 13,4 11,1
Panam á 23,0 19,3
Cuba 25,6 11,7
Haití 3,5 3,1
República Dom inicana 11,7 10,4
M éxico 13,4 15,5
Consumo por habitante
Istmo Centroam ericano 10,6 9,1
Centroam érica 9,5 8,2
Costa Rica 22,4 20,9
El Salvador 5,1 6,5
G uatem ala 4,9 4,9
Honduras 16,6 10,1
N icaragua 6,8 5,4
Panam á 22,0 18,9
Cuba 25,6 11,8
Haití 3,5 3,2
República Dom inicana 10,3 10,1
M éxico 12,4 14,1
Kilogram os por habitante
10,5 9,8 9,7 9,6 9,0 8,7
9,5 8,7 8,7 8,6 8,3 7,9
23,6 21,9 22,0 21,0 18,5 16,7
5,9 5,6 5,5 5,5 5,4 4,6
5,2 5,0 5,6 5,4 5,3 5,3
10,6 9,3 8,7 8,5 8,3 8,0
11,1 9,5 9,7 10,4 10,4 11,2
21,6 22,4 20,9 20,0 17,3 17,4
12,7 13,3 13,7 13,5 13,3 11,7
3,5 3,8 3,8 4,8 4,8 4,8
9,9 9,9 10,0 10,4 10,9 10,9
14,2 14,4 14,4 14,2 14,4 14,4
9,6 9,1 9,0 9,0 8,5
8,7 8,0 8,0 8,1 7,8
20,2 19,5 18,8 17,7 16,4 14,5
7,6 6,4 6,6 7,7 7,3 4,6
5,4 5,4 5,8 5,8 5,9
10,3 9,0 8,5 8,5 8,3
6,2 5,7 5,8 5,9 5,3 5,6
20,5 20,9 19,7 18,8 16,3 16,2
12,8 13,3 13,7 13,5 13,3 11,7
3,7 3,9 3,9 4,9 4,8
10,0 9,9 10,0 10,4 10,9 10,9
15,6 16,4 16,3 16,4 17,0 17,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y  de la FAO Anuario de Producción y  Comercio, varios años. 
a/ C ifras prelim inares.





CO STA RICA: PRECIOS PROM EDIO PAGADO S AL PR O D U CTO R DE LOS PRINCIPA LES CU LTIVOS AGRÍCOLAS
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/ DÓLARES PO R  TONELADA
Colones por tonelada
Arroz granza b/ 21 905 43 316 63 848 75 837 76 870 80 926 84 739 90 275
M aíz blanco 19 653 31 415 43 070 56 698 60 989 63 015 66 805 55 316
M aíz amarillo 13 669 17 778
Frijol rojo 50 496 93 495 160 878 183 436 214 643 182 206 207 217 212 716
Banano c/ 12 786 29 794 33 324 40 549 39 920 41 491 45 629 45 491
Café oro c/ 73 578 397 034 538 687 448 091 400 736 350 395 292 117 46 216
C aña de azúcar c/ 1 519 3 274 4 016 4 150 4 941 4 174 3 949 5 513
Dólares por tonelada d/
Arroz granza 239,2 240,8 273,9 295,0 269,1 262,6 257,2 250,7
M aíz blanco 214,6 174,6 184,8 220,5 213,5 204,5 202,8 153,6
M aíz amarillo 149,3 98,8
Frijol rojo 489,2 519,7 690,2 713,5 751,3 591,2 628,9 590,7
Banano 139,6 165,6 143,0 157,7 139,7 134,6 138,5 126,3
Café oro 803,5 2 207,0 2 310,9 1 742,8 1 402,7 1 136,8 886,6 128,4
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Fuente: Banco Central de Costa Rica; Consejo Nacional de Producción (CNP); Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial A gropecuaria (SEPSA) y  Consejo Regional de Cooperación A grícola de 
C entroam érica, M éxico y  República Dom inicana (CORECA). 
a/ Cifras prelim inares. El año 2000 se calculó con base en el valor de la producción.
b/ A partir de 1989 se refiere al precio de sustentación.
c/ Se calculó dividiendo el valor agregado a precios corrientes sobre la producción obtenida.
d/ Se utilizó el prom edio del tipo de cam bio proporcionado por el Banco Central de Costa Rica.
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Cuadro 58
EL SALVADOR: PRECIOS PAGADO S AL PR O D U CTO R DE LOS PRINCIPA LES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
1250
Colones por quintal 1000
Arroz granza 72,5 86,1 112,4 86,8 74,0 84,8 83,2 81,0 750
Frijol rojo b/ 234,2 183,1 423,8 341,0 356,0 287,8 271,2 283,6 500
Maíz 54,9 74,3 109,6 87,3 65,8 82,7 98,8 72,0 250
Sorgo 52,6 61,4 80,0 63,8 62,6 88,0 80,8 53,6 0
Algodón oro c/ 470,9 - - - 627,9 1 859,4
Café 377,3 892,2 1 110,1 746,8 497,0 395,5 156,5 193,6
Caña de azúcar c/ 5,3 7,6 6,5 7,4 6,4 6,5
DOLARES POR TONELADA
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I ARROZ ] FRIJOL □ MAÍZ
<N <N <N
□SORGO
Colones por tonelada 3000
2500
Arroz granza 1 575 1 871 2 444 1 887 1 609 1 843 1 808 1 761 2000
Frijol rojo 5 091 3 981 9 213 7 413 7 739 6 256 5 896 6 165 1500
M aíz 1 194 1 615 2 383 1 898 1 431 1 798 2 148 1 565 1000
Sorgo 1 143 1 335 1 740 1 387 1 360 1 913 1 757 1 166 500
Algodón oro 10 236 - - - 13 649 40 421 0
Café 8 201 19 396 24 133 16 234 10 804 8 598 3 401 4 210
Caña de azúcar 115 165 141 160 139 141
Dólares por tonelada d/
Arroz granza 205 213 278 215 183 211 207 201 25Frijol rojo 664 453 1 048 843 880 715 674 705 20
M aíz 156 184 271 216 163 205 245 179 15
Sorgo 149 152 198 158 155 219 201 133 10
Algodón oro 1 335 - - - 1 553 4 620 5
Café 1 069 2 206 2 745 1 847 1 229 983 389 481 0
C aña de azúcar 15 19 16 18 16 16
□ ALGODÓN □ CAFÉ
CAÑA DE AZÚCAR
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador; M inisterio de A gricultura y  Ganadería (M AG); Consejo Regional de Cooperación A grícola Centroamericana,
M éxico y  República Dom inicana (CORECA) y  Consejo Salvadoreño del Café y  Asociación Salvadoreña de Beneficiadorse y  Exportadores del Café (ABECAFÉ). 
a/ Cifras prelim inares. 
b/ Se refiere al frijol rojo seda.
c/ A  partir de 1992 el algodón y  la caña de azúcar se calcularon sobre la base del valor bruto de la producción. 
d/ Se utilizó el prom edio del tipo de cam bio proporcionado por el Banco Central de Reserva de El Salvador.
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C uadro 59
G U A T E M A L A : PR EC IO S PA G A D O S A L  PR O D U C T O R  D E  L O S P R IN C IPA L E S PR O D U C T O S A G R ÍC O L A S
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a / DOLARES POR TONELADA
Q uetzales p o r quintal
A rro z  granza 71,1 143,8 90,0 92,0 92,0 92,0 95,0 93,3
Frijo l negro 91,4 175,5 255,5 342,0 339,2 266,1 283,2 301,9
M aíz blanco 39,3 50,7 84,4 83,4 70,7 85,5 82,3 78,3
Sorgo 26 ,6 46,9 65,8 72,0 61,4 65,3 74,5 81,0
T rigo 33,8 52,3 70,5 70,8 69,5 70,9 82,7 88,1
A lgodón  oro 319,2 148,1 164,2 171,9 169,2 169,0
B anano b / 41 ,8 53,7 46 ,7 51,7 61,2 60,6 61,4 64,0
C afé oro 307,3 440,3 586,2 611,7 546,8 549,7 500,4 836,0
C aña de azúcar 2,5 4,1
Q uetzales po r tone lada
A rroz  
Frijo l negro  
M aíz blanco 
Sorgo 
T rigo
A lgodón  oro 
B anano 
C afé oro 
C aña de azúcar
546 3 125 1 957 2 000 2 000 2 000 2 065 2 028
986 3 814 5 554 7 435 7 375 5 784 6 156 6 563
855 1 103 1 835 1 813 1 537 1 859 1 790 1 702
578 1 020 1 430 1 565 1 334 1 420 1 619 1 761
735 1 136 1 532 1 540 1 512 1 542 1 797 1 915
940 3 220 3 569 3 737 3 679 3 674
908 1 167 1 016 1 125 1 331 1 318 1 335 1 391
680 9 572 12 742 13 299 11 888 11 950 10 877 18 174
54 90
□ ALGODÓN □ BANANO □CAFÉ
/C on tinúa
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C uadro 59 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
D ólares por tone lada  c/
A rroz  
Frijo l negro  
M aíz blanco 
Sorgo 
T rigo
A lgodón  oro 
B anano 
C afé oro 
C aña de azúcar
344 537 322 312 271 257 262 260
441 655 914 1 161 997 744 782 583
190 189 302 283 208 239 228 150
129 175 235 244 180 183 206 122
163 195 252 241 204 198 228 245
1 542 553 588 584 498 473
202 201 167 176 180 170 170 178
1 484 1 645 2 098 2 077 1 608 1 538 1 383 2 327
12 15
Fuente: B anco de G uatem ala  y  M inisterio  de A gricu ltu ra , G anad ería  y  A lim en tación  (M A G A ). 
a / C ifras pre lim inares. 
b / D e exportación .
c / S obre  la  base  de cifras del B anco de G uatem ala  y  del F ondo M onetario  In ternacional.
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C uadro  60
A rro z  granza 




A lgod ón  rama 
B anano 
E xportación  
C o nsum o interne 
C afé  oro 
C aña  de azúcar 
P látanos 
P a lm a africana 
T abaco
A rro z  g ranza  




A lgod ón  ram a 
B anano 
E xportación  
C o nsum o in terno 
C afé  oro 
C aña  de azúcar 
P látanos 
P a lm a africana  
T abaco
H O N D U R A S: P R E C IO S  P A G A D O S  A L  P R O D U C T O R  D E  L O S PR IN C IP A L E S  C U L T IV O S  A G R ÍC O L A S
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / D O L A R E S  P O R  T O N E L A D A
L em piras p o r quintal
52 72 104 116 121 135 145 166
87 128 185 207 215 241 258 296
29 71 113 128 119 124 137 152
80 160 465 444 381 445 498 558
24 60 104 115 110 113 124 136
110 - 275 325 360 400 446 497
95 160 211 208 208 177 201 224
11 51 65 64 64 64 81 91
162 793 1 047 1 359 1 055 905 986 1 074
1 5 6 8 9 9 10 11
24 66 79 99 121 145 165 188
7 26 33 43 49 56 62 69
237 681 850 1 177 1 330 1 495 1 654 1 829
L em piras po r tone lada
1 149 1 586 2 291 2 562 2 667 2 987 3 188 3 669
1 914 2 825 4 081 4 564 4 750 5 320 5 679 6 535
639 1 574 2 493 2 814 2 624 2 729 3 027 3 358
1 764 3 527 10 249 9 792 8 388 9 815 10 987 12 299
525 1 323 2 293 2 528 2 414 2 487 2 729 2 995
2 425 - 6 063 7 165 7 937 8 818 9 833 10 964
2 084 3 523 4 660 4 586 4 587 3 908 4 420 4 928
247 1 124 1 433 1 410 1 410 1 411 1 775 1 996
3 564 17 481 23 078 29 970 23 260 19 948 21 730 23 671
31 110 125 172 190 206 228 252
525 1 462 1 738 2 187 2 658 3 203 3 641 4 138
163 583 722 938 1 086 1 237 1 372 1 522
5 227 15 013 18 739 25 948 29 321 32 959 36 460 40 312




C uadro  60 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
D ólares po r ton e lad a  b /
A rro z  g ranza 280 165 193
A rro z  oro 467 295 345
M aíz 156 164 211
Frijo l 430 368 866
Sorgo 128 138 194
A lgod ón  ram a 591 - 512
B anano
E xportación 508 368 394
C o nsum o in terno 60 117 121
C afé  oro 869 1 824 1 949
C aña  de azúcar 8 11 11
P látanos 128 153 147
P alm a africana 40 61 61
T abaco 1 275 1 566 1 583
195 197 208 212 234
347 351 371 378 418
214 194 190 202 215
745 619 684 732 786
192 178 173 182 191
545 586 615 655 701
349 339 272 294 315
107 104 98 118 128
2 282 1 718 1 391 1 447 1 512
13 14 14 15 16
166 196 223 242 264
71 80 86 91 97
1 975 2 165 2 298 2 428 2 576
Fuente: U n idad  de P laneam ien to  y  E valuación  de G estión  (U PE G ), Secre taría  de A g ricu ltu ra  y  G anad ería  (SA G ), C om pen d io  E stad ístico  A gropecu ario , vario s años y  B anco 
C entral de H on duras. 
a/ C ifras p re lim inares
b / Sobre la  b ase  de c ifras del B anco  C entral de H onduras.
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Cuadro 61
NICARAGUA: PRECIOS PAGADO S AL PR O D U CTO R DE GRANOS BÁSICOS
1990 a/ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Córdobas por quintal
A rroz granza 10 84 114 106 114 114 110 136 134
Frijol 22 153 360 388 412 389 359 321 305
M aíz blanco 12 59 98 93 91 85 121 93 106
Sorgo 7 54 69 66 79 75 88 83 78
Córdobas por tonelada
A rroz granza 217 1 832 2 474 2 309 2 470 2 477 2 386 2 950 2 922
Frijol 485 3 331 7 821 8 431 8 950 8 448 7 794 6 980 6 628
M aíz 262 1 277 2 133 2 023 1 977 1 854 2 633 2 026 2 298
Sorgo 161 1 165 1 506 1 442 1 727 1 634 1 912 1 807 1 697
DOLARES PO R TONELADA
Dólares por tonelada c/
Arroz granza ... 243 293 244 233 210 189 219 205
Frijol ... 442 927 892 846 715 618 519 465
M aíz ... 170 253 214 187 157 209 151 161






□ ARROZ GRANZA □ FRIJOL
Fuente: Banco Central de Nicaragua; M inisterio Agropecuario y  Forestal y  Consejo Regional de Cooperación A grícola de Centroam érica, M éxico y  República Dom inicana (CORECA). 
a/ Durante 1989 y  1990 cam bió la unidad monetaria. 
b/ Cifras prelim inares.
c/ Se utilizó el prom edio del tipo de cam bio proporcionado por el Banco Central de Nicaragua
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C uadro  62
P A N A M Á : P R E C IO S  P A G A D O S  A L  P R O D U C T O R  D E  LO S PR IN C IP A L E S  C U L T IV O S  A G R ÍC O L A S  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
B alboas p o r quintal
A rro z  en cáscara  c/ 10,3 10,4 10,5 10,2 8,9 9,4 11,0 11,3 10,0
A rro z  en cáscara  d/ 9,0 7,8 8,6 8,5 8,3 8,9 9,3 9,5 9,2
A rro z  oro  c/ 26 ,6 26,1 27,2 27,3 26 ,9 25,5 25,1 25,3 18,0
A rro z  oro  d/ 22 ,2 23 ,4 23,2 23 ,8 23 ,0 21 ,9 21 ,8 21 ,9 18,7
Frijo l 25 ,8 26 ,8 26,8 30,5 49,3 32,7 32,8
M aíz 10,8 10,8 11,3 11,1 11,2 10,8 11,3 11,5 10,7
B anano  e/ 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,1 1,1
C afé  p ilado 60,0 60,5 62,1 71,4 76,0 81,0 68,2 67,0 63,9
D ólares po r tone lada
A rro z  en cáscara 226,9 229,7 231,9 224,9 196,0 207,2 243,2 249,1 220,5
A rro z  en cáscara 197,5 172,2 189,8 188,3 182,8 196,4 205,9 209,4 202,8
A rro z  oro 587,1 575,4 598,8 602,5 593,3 561,3 552,5 557,8 396,8
A rro z  oro 489,4 516,3 511,2 525,4 506,6 483,7 479,7 482,8 412,3
Frijo l 568,1 591,7 589,9 671,7 1 087,5 720,2 723,1
M aíz 237,4 238,8 248,0 244,5 246,9 237,9 248,7 253,5
B anano 30,0 32,0 37,0 38,4 35,9 33,1 30,4 24,5 25,1
C afé  p ilado 1 322,8 1 333,8 1 369,9 1 573,2 1 675,9 1 785,3 1 504,0 1 477,1 1 408,7














Fuente: D irección  de E stad ística  y  C enso , C o n tra lo ría  G eneral de la  R epú blicaP recios recibidos p o r  el productor agropecuario, vario s años. 
a / En la  finca. 
b / C ifras pre lim inares. 
c / D e prim era.
d / D e segunda.
e / B a lboas po r racim o. Se refiere  al guineo.
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C U B A : P R E C IO S  P A G A D O S  A L  P R O D U C T O R  D E  A L G U N O S  C U L T IV O S  A G R ÍC O L A S
C uadro  63
(P esos cubanos p o r tone lada)
1990 1991 1992 1993 1994 1995
A lgod ón  sin desm otar 480 490 500 510 520 530
A rro z  g ranza 470 480 500 510 520 530
A v en a 210 220 230 240 250 260
B ananos 110 120 130 140 150 160
B ata tas (cam otes) 150 160 170 180 190 200
C afé  verde 1 700 1 800 2 000 2 100 2 200 2 300
C aña  de azúcar 20 25 30 40 40 40
C ebada 210 220 230 240 250 260
C ocos 160 170 180 200 210 220
F rijo les secos 400 410 420 430 450 480
M aíz 260 270 280 290 300 310
P apaya 130 140 150 160 170 180
P ata tas 220 230 240 250 260 270
P látanos 150 160 170 180 190 200
Sorgo 150 160 170 180 190 200
T abaco 1 700 1 800 2 000 2 100 2 200 2 300
T rigo 250 260 270 280 290 300
Y au tia  m alan ga 150 160 170 180 190 200
Y uca  (m andioca) 150 160 170 180 190 200
Fuente: O rg an ización  de las N ac io n es  U n idas p ara  la  A g ricu ltu ra  y  la  A lim en tación  (FA O ).
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H A ITÍ: P R E C IO S  P A G A D O S  A L  P R O D U C T O R  D E  A L G U N O S  
C U L T IV O S  A G R ÍC O L A S
C uadro  64
1990 1991 1992 1993 1994 1995
G ou rdes po r tone lada
A lgod ón  sin desm otar 15 400 15 400 17 000 19 000 21 000 23 000
A rroz g ranza 4 290 4 422 4 136 4 664 7 282 6 512
B ananos 2 500 3 600 3 600 3 600 5 200 6 000
B ata tas (cam otes) 1 672 2 904 2 750 2 200 4 136 3 102
C acao en grano 43 375 43 625 49 400 58 400 92 450 71 450
C afé verde 5 522 4 642 4 923 5 368 5 918 5 720
C aña de azúcar 190 180 180 200 230 230
C ocos 630 640 650 658 666 700
Frijo les secos 4 026 4 620 4 334 6 776 10 450 9 262
G uandúes 4 000 4 600 4 300 6 800 10 400 9 300
M aíz 2 090 2 530 2 882 3 278 4 928 4 466
M aní con cáscara 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700
Ñ am e 2 684 3 168 3 036 3 674 5 082 4 972
Patatas 2 376 2 816 2 530 2 750 2 926 3 234
Plátanos 2 376 3 432 3 080 3 124 5 016 5 720
Sisal 2 000 2 100 1 900 2 500 2 700 3 650
Sorgo 1 628 1 892 2 178 2 706 3 476 3 630
T abaco 7 400 7 900 8 400 10 000 11 000 12 000
Trigo 4 300 4 430 4 200 4 700 7 300 6 550
Y uca  (m andioca) 1 700 2 900 2 900 2 900 3 500 3 500
D ólares po r tone lada
A lgod ón  sin desm otar 3 080 2 552 1 734 1 482 1 396 1 522
A rroz g ranza 858 733 422 364 484 431
B ananos 500 597 367 281 346 397
B atatas (cam otes) 334 481 281 172 275 205
C acao en grano 8 675 7 230 5 040 4 555 6 147 4 729
C afé verde 1 104 769 502 419 393 379
C aña de azúcar 38 30 18 16 15 15
C ocos 126 106 66 51 44 46
Frijo les secos 805 766 442 528 695 613
G uandúes 800 762 439 530 691 615
M aíz 418 419 294 256 328 296
M aní con cáscara 640 547 347 273 239 245
Ñ am e 537 525 310 287 338 329
Patatas 475 467 258 214 195 214
Plátanos 475 569 314 244 334 379
Sisal 400 348 194 195 180 242
Sorgo 326 314 222 211 231 240
T abaco 1 480 1 309 857 780 731 794
Trigo 860 734 428 367 485 433
Y uca  (m andioca) 340 481 296 226 233 232
Fuente: O rgan ización  de las N ac io n es  U n idas p ara  la  A g ricu ltu ra  y  la  A lim en tación  (FA O ).
C uadro  65
C ereales y  legum bres
A rro z
Frijo l
M aíz  en grano 
Sorgo




Y au tía  b lan ca  
Y uca
O leagin osas




B eren jena  
C ebo lla  ro ja  
G uandules 
T om ate  ensalada  
T om ate  industrial 
Z anaho ria
F ru tas
A gu aca tes  c/ 
G uineos d/
L ech o sa  e/
L im ón agrio  f/ 
N a ran ja  ag ria  g/ 
N a ran ja  du lce  g/ 
P iña  h/
P lá tano  i/
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R E C IO S  P A G A D O S  A L  P R O D U C T O R  D E  L O S PR IN C IP A L E S  C U L T IV O S  A G R ÍC O L A S
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / D Ó L A R E S  P O R  T O N E L A D A
P esos do m in icanos po r qu in ta
220,2 364,1 404,8 395,6 231,3 436,2 408,2
562,5 616,4 620,9 581,6 721,6 483,5 796,1
100,4 142,0 179,2 159,8 150,2 135,3 166,0
55,0 101,5 109,8 106,4 107,5 108,9 115,8
63,2 109,2 185,7 120,8 167,6 102,8 156,3
151,1 290,7 310,9 323,7 334,6 193,0 385,1
150,3 299,6 315,7 335,8 287,8 120,1 290,0
196,9 336,6 365,4 420,5 346,1 353,2 504,1
60,1 118,8 219,9 172,9 209,5 123,9 189,9
489,2 866,7 1 031,1 1 059,1 1 300,0 874,7 1 117,0
151,7 496,3 450,2 504,5 430,7 140,0 434,3
838,1 1 751,9 1 370,3 1 337,1 1 556,8 275,8 1 658,3
79,8 184,6 190,9 195,1 185,0 109,0 198,5
419,6 486,7 529,2 534,5 425,8 190,5 546,8
208,8 343,0 413,3 400,3 429,2 344,6 427,8
105,5 350,6 234,7 283,7 260,0 142,1 255,8
52,0 208,4 147,3 205,1 164,7 120,7 187,6
127,1 231,1 261,0 234,3 230,0 94,0 189,0
312,0 1 301,8 1 561,4 1 618,1 1 650,0 737,1 1 636,9
9,2 23,6 28 ,4 32,0 40,5 19,1 28,5
43 ,7 52,4 53,1 51,7
125,0 224,1 190,0 250,0 96,0 523,3
325,2 324,0 334,0 68,5 204,0
364,6 418,9 428,6 469,5 561,6 235,9 375,7
2 287,9 3 142,4 4 041,7 4 578,5 4 803,4 3 700,8 4 883,9
572,6 1 095,4 1 383,3 1 439,4 1 671,1 765,1 1 029,9
□ FRIJOL □ ARROZ DM AÍZ □ SORGO
/C on tinúa
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1990 1995 1997 1998 1999
A g ro in dustria les
C acao  en grano 236,9
C afé  cerezo 866,0
C aña  de azúcar 6,8
T abaco  en ram a 1165,1
C ereales y  legum bres
A rro z 4 855
Frijo l 12 401
M aíz  en grano 2 2 1 3
Sorgo 1 212
R aíces y  tubércu los
B ata ta 1 393
Ñ am e 3 332
P apa 3 315
Y autía 4 341
Y uca 1 324
O leag inosas
C oco  seco g/ 719
M aní 3 344
H orta lizas
A jo 18 476
B eren jena 1 758
C ebo lla 9 250
G uandules 4 604
T om ate  ensalada 2 326
T om ate  industrial 1 147
Z anaho ria 2 801
408,8 805,9 973,1 539,8
2211,2 3262,0 2771,9 2436,7
13,8 18,2 18,1 16,8
836,0 3391,0 2890,9 3023,1
P esos do m in icanos por tone lada
8 026 8 925 8 722 5 099
13 589 13 689 12 822 15 908
3 130 3 951 3 522 3 312
2 238 2 420 2 346 2 370
2 407 4 094 2 662 3 695
6 408 6 855 7 137 7 377
6 604 6 960 7 403 6 344
7 421 8 056 9 271 7 631
2 619 4 848 3 811 4 619
1 300 1 516 1 558 1 912
10 941 9 924 11 123 9 496
38 623 30 210 29 479 34 321
4 069 4 208 4 300 4 079
10 730 11 666 11 784 9 388
7 563 9 112 8 826 9 463
7 729 5 174 6 256 5 732
4 594 3 248 4 522 3 631
5 094 5 754 5 165 5 071
C uadro  65 (C ontin uac ió n)
2000  2001 2002  a/
871.3 411.8
453 .8  600.4
17.7 18.8
871.3 728.1
5 449 5 449
15 546 15 546
3 878 3 878
2 401 2 553
3 091 3 091
4 256 8 490
7 192 7 192
9 446 9 446
3 686 3 686
1 286 1 643
12 359 12 359
33 635 33 635
2 404 4 376
8 856 8 856
7 598 7 598
3 133 5 639
4 299 4 299
2 073 4 167
CAÑA DE AZÚCAR
/C on tinúa
C uadro  65 (C ontinuac ión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
F ru tas
A gu acates 688 2 874 3 447 3 572 3 642 1 627 3 613
G uineos 374 1 000 1 159 1 307 1 651 781 1 163
F ech o sa 1 146 1 700 1 396 1 361
F im ó n  agrio 1 700 2 200 4 075 3 455 4 545 1 746 9 515
N a ran ja  agria 1 445 1 440 1 484 305 907
N a ran ja  du lce 1 608 2 100 1 888 2 068 2 474 1 039 1 655
P iña 820 1 600 1 449 1 641 1 722 1 326 1 751
Plátano 2 134 3 600 4 994 5 196 6 033 2 762 3 718
A g ro in dustria les
C acao  en grano 5 223 9 014 17 767 21 453 11 900 19 209 9 079
C afé  cerezo 19 092 48 750 71 915 61 110 53 721 10 004 13 237
C aña  de azúcar 149 305 401 400 370 391 416
T abaco  en ram a 25 687 1 8 431 74 759 63 734 66 649 19 209 16 052
D ólares po r to n e lad a  ky
C ereales y  legum bres
A rro z 586 624 637 593 322 337 326
Frijo l 1 496 1 056 978 872 1 005 961 931
M aíz  en grano 267 243 282 240 209 240 232
Sorgo 146 174 173 160 150 148 153
R aíces y  tubércu los
B ata ta 168 187 292 181 233 191 185
Ñ am e 402 498 489 485 466 263 509
P apa 400 513 497 504 401 444 431
Y autía 524 577 575 631 482 584 566
Y uca 160 204 346 259 292 228 221
O leag inosas
C oco  seco 87 101 108 106 121 79 98










□  CEBOLLA JGUANDULES E3 TOMATE H ZANAHORIA
/C on tinúa
C uadro  65 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
H orta lizas
A jo 2 229 3 003 2 157 2 005 2 168 2 079 2 015
B eren jena 212 316 300 293 258 149 262
C ebo lla 1 116 834 833 802 593 547 531
G uandules 555 588 651 600 598 470 455
T om ate  ensalada 281 601 370 425 362 194 338
T om ate  industrial 138 357 232 308 229 266 258
Z anaho ria 338 396 411 351 320 128 250
Fru tas
A gu acates 83 223 246 243 230 101 216
G uineos 45 78 83 89 104 48 70
L echosa 138 132 100 93
L im ón agrio 171 291 235 287 108 570
N a ran ja  agria 103 98 94 19 54
N a ran ja  du lce 194 163 135 141 156 64 99
P iña 99 124 103 112 109 82 105
Plátano 257 280 357 353 381 171 223
A g ro in dustria les
C acao  en grano 630 701 1 269 1 459 752 1 187 544
C afé  cerezo 2 303 3 790 5 136 4 157 3 393 618 793
C aña  de azúcar 18 24 29 27 23 24 25
T abaco  en ram a 3 098 1 433 5 339 4 335 4 209 1 187 962
Fuente: Secre taría  de E stado  de A g ricu ltu ra  (SE A ). 
a / C ifras p re lim in ares.
b / M iles de un idades. El fac to r u tilizad o  fue  0.68.
c / M iles de un idades. C ien  aguaca tes equ ivalen  a  45 .30  k ilogram os.
d / R acim os. C ien  gu ineos equ ivalen  a  24 .5  k ilogram os.
e / M iles de un idades. U n a  lechosa  o papaya  equ ivale  a  3.8  k ilogram os.
f/ M iles de un idades. C ien  lim ones equ ivalen  a  5.50 k ilogram os, los du lces a  22 .7  k ilogram os.
g / M iles de un idades. C ien  n a ran jas equ ivalen  en tre  20  y  25 k ilogram os. El fac to r u tilizad o  fue  de 22 .7  k ilogram os.
h / M iles de un idades. C ien  p iñas (fru tos pu lidos) equ ivalen  ap rox im ad am en te  a  227 k ilogram os.
i/ P recio  p ro m ed io  del p látano  C ibao  y  B arahon a  en pesos dom in icanos p o r m illar. U n racim o equ ivale  a  27 .7  k ilogram os.
j /  U n qu intal igual a  .045359 toneladas. 
k / D atos del B anco  C entral.
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C uadro  66
M É X IC O : P R E C IO S  M E D IO S  R U R A L E S  A L  P R O D U C T O R  D E  L O S PR IN C IP A L E S  C U L T IV O S
1990 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / D Ó L A R E S  P O R  T O N E L A D A
G ranos







A jonjolí 2 021
C acahuate 1 942
C ártam o 665
C opra 827
G irasol 1 027
Soya 816
F ru tas y  ho rta lizas
A gu acate 1 492
A jo 2 876
C ebo lla 656
C hile  seco 7 021
C hile  verde 1 210
D urazno 1 401
F resa 1 454








T om ate  rojo 781
611 1 066 1 617
635 1 003 1 420
2 052 2 186 4 264
707 1 092 1 435
430 942 1 141
586 903 1 775
2 030 5 111 4 597
2 131 3 025 3 678
704 1 316 1 994
1 077 2 320 3 578
1 130 1 428 2 261
1 268 1 474 2 127
2 072 1 393 2 107
2 800 4 008 8 219
843 995 1 319
9 421 12 351 16 370
1 785 2 014 2 218
2 003 3 051 3 783
1 660 1 815 3 170
557 1 042 1 023
1 010 1 296 1 508
1 219 1 848 2 580
855 1 192 1 830
484 558 728
1 023 1 772 2 426
508 980 1 183
678 905 1 434
1 020 1 321 2 243
P esos po r tone lada
1 516 1 640 1 776
1 378 1 443 1 440
5 471 6 041 5 252
1 354 1 446 1 454
982 1 018 979
1 306 1 373 1 369
4 333 4 938 5 725
3 268 4 255 4 602
2 078 2 179 1 954
3 408 3 511 4 325
2 332 2 051 2 795
2 229 2 286 2 464
4 270 3 904 8 378
5 327 5 866 7 293
1 728 3 205 1 706
21 306 25 781 22 319
3 288 3 588 3 396
4 407 4 601 5 770
3 530 4 577 5 021
1 297 1 574 2 110
1 410 1 895 2 131
1 590 3 365 3 543
1 614 2 120 2 164
607 812 1 092
2 162 3 176 3 644
1 235 1 675 1 778
1 390 1 680 1 517
3 465 4 113 3 719
1 467 1 481 1 641
1 484 1 627 1 571
5 197 6 174 5 318
1 516 1 515 1 557
1 052 991 1 195
1 469 1 228 1 204
5 665 4 957 5 167
4 774 4 983 4 407
1 610 1 314 1 782
3 361 2 977 3 700
4 212 1 497 1 992
1 803 1 847 2 032
4 645 4 378 3 766
5 670 6 548 7 952
1 542 1 953 2 352
30 443 25 683 21 164
3 691 3 267 3 095
5 768 5 073 4 296
5 413 6 058 7 276
2 264 1 316 1 411
1 938 2 121 1 999
3 513 2 831 3 084
2 132 2 228 2 163
794 731 740
3 207 3 161 3 994
1 613 1 800 1 306
1 146 1 741 1 670
3 739 3 006 2 897 □ MAÍZ □ SORGO □ TRIGO
/C on tinúa
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C uadro  66 (C ontin uac ió n)
1990 1991 1995 1996
Industria les
C acao 3 251 3 261 6 119 8 179
C afé  b / 1 330 1 372 3 340 4 615
C aña  de azúcar 60 71 124 177
T abaco 2 568 2 768 6 638 8 783
F ibras
A lgod ón c/ 1 586 1 903 4 005 4 133
H enequén 1 363 1 521 2 395 2 120
G ranos
A rro z  palay 192 202 166 213
C ebada 198 210 156 187
Frijo l 700 680 341 561
M aíz 215 234 170 189
Sorgo 120 143 147 150
T rigo 179 194 141 234
O leag in osas
A jonjo lí 712 673 796 605
C acahuate 684 707 471 484
C ártam o 234 233 205 262
C opra 291 357 361 471
G irasol 362 375 222 298
Soya 287 420 230 280
1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
9 794 11 361 11 313 8 793 8, 339.39 14 147
5 756 6 303 6 291 4 326 2 783 2 425
213 222 246 255 289 300
9 129 12 675 12 398 13 054 16, 921.77 18 398
4 193 4 741 4 146 4 379 2 740 3 499
3 261 4 601 4 603 1 999 4 197 4 014
D ólares po r tone lada
191 180 186 155 159 168
174 158 151 157 174 161
691 661 549 550 661 545
171 158 152 160 162 160
124 111 102 111 106 122
165 150 143 155 131 123
547 541 598 599 531 530
413 466 481 505 533 452
262 239 204 170 141 183
430 384 452 355 319 379
295 224 292 445 160 204
281 250 258 191 198 208
<N rn  ir , \D f ' ' 00 C\ o  <N0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ © 0 ©  0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 0 0
Q AGUACATE □ CHILE VERDE □ PAPA □ JITOMATE
/C on tinúa
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C uadro  66 (C onclusión )
1990 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ 350
300
F ru tas y  ho rta lizas
A gu acate 525 687 217 277 539 427 876 491 469 386 250
A jo 1 013 928 624 1 082 673 642 762 600 701 815 200C ebo lla 231 280 155 174 218 351 178 163 209 241
C hile  seco 2 473 3 123 1 924 2 154 2 691 2 822 2 333 3 220 2 749 2 170 150C hile  verde 426 592 314 292 415 393 355 390 350 317
D urazno 493 664 475 498 556 504 603 610 543 440 100
F resa 512 550 283 417 446 501 525 572 648 746
L im ón 175 185 162 135 164 172 221 239 141 145 50
M ango 297 335 202 198 178 207 223 205 227 205
M anzana 297 404 288 340 201 368 370 372 303 316 0
M elón 226 283 186 241 204 232 226 225 238 222
N aran ja 150 160 87 96 77 89 114 84 78 76 1-
Papa 207 339 276 319 273 348 381 339 338 410 L-
P látano 162 168 153 156 156 183 186 171 193 134
Sandía 207 225 141 189 176 184 159 121 186 171
T om ate  rojo 275 338 206 295 438 450 389 395 322 297 2500
Industria les
C acao 1 145 1 081 953 1 076 1 237 1 244 1 183 930 892 1 450
C afé  b / 468 455 520 607 727 690 658 457 298 249
C aña  de azúcar 21 24 19 23 27 24 26 27 31 31
T abaco 904 918 1 034 1 156 1 153 1 387 1 296 1 381 1 811 1 886
F ibras
A lgod ón 559 631 624 544 530 519 433 463 293 358
H enequén 480 504 373 279 412 504 481 211 449 411






□ CACAO DCAFÉ DCAÑA DE AZÚCAR ■ TABACO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras del Servicio  de Inform ación  y  E stad ística  A gro a lim en taria  y  P esquera  (S IA C O N ), S ecre taría  de A gricu ltu ra , G anadería , D esarro llo  
R ural, P esca  y  A lim en tación  (S A G A R P A ). 
a / C ifras pre lim inares.
b / Se u tilizó  el fac to r de conversión  de 1.5 para  convertirlo  en oro. 
c / Se refie re  a  algodón  hueso.
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C uadro  67
P R E C IO S  IN T E R N A C IO N A L E S  D E  PR IN C IP A L E S  P R O D U C T O S  A G R ÍC O L A S
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  2003 a/ (ÍN D IC E S  1990 = 100)
D ólares po r tone lada
A rro z  b / 390
M aíz  c / 103
M aíz  d / 109
T rigo  e / 145
Sorgo f/ 104
A lgod ón  fib ra  g / 1 583
A z ú ca r h / 276
B anano  i/ 542
C afé  j/  1 847
C am arón  k / 10 780
C arne vacu na  l/ 2 540
T abaco  m / 3 392
A rro z  -4,8
M aíz  -1,5
M aíz  -1,8
T rigo  -14,2
Sorgo -1,9
A lgod ón  fib ra  11,8
A z ú ca r -2,3
B anano  -0,8
C afé  -21,7
C am arón  -3,7
C arne vacu na  9,1
T abaco  7,1
322 302 306 249
103 104 87 74
124 117 102 90
190 171 135 120
119 110 98 84
1 580 1 179 1 123 884
292 251 196 138
440 490 476 429
3 287 4 070 2 913 2 237
19 514 14 740 14 190 14 564
1 903 1 852 1 723 1 829
2 643 3 532 3 336 3 101
T asas de
-31,1 -10,7 1,3 -18,6
0,8 -30,3 -16,7 -15,0
14,6 -28,7 -13,4 -11,2
18,1 -22,9 -21,1 -11,1
14,5 -26,9 -10,6 -13,9
-2,6 -10,3 -4,7 -21,3
9,7 -4,7 -21,8 -29,7
0,6 3,9 -2,8 -9,9
0,6 53,9 -28,4 -23,2
49 ,6 12,6 -3,7 2,6
-18,3 4,0 -7,0 6,2
0,1 15,5 -5,5 -7,0
204 173 192 199
72 74 82
88 90 96 106
122 136 148 142
88 95 101 106
963 680 640 950
178 181 130 164
422 584 527 414
1 871 1 362 1 328 1 420
15 070 15 310 10 450 11 704
1 931 2 125 2 181 2 107
2 988 2 989 2 742 2 646
-18,1 -15,2 11,0 3,5
-2,2 3,1 11,0
-2,1 1,6 7,5 10,0
1,7 11,2 9,3 -4,4
4,3 8,2 6,1 5,0
9,0 -29,4 -5,9 48,3
28 ,9 1,9 -28,4 26 ,7
-1,5 38,4 -9,8 -21,4
-16,4 -27,2 -2,5 6,9
3,5 1,6 -31,7 12,0
5,6 10,0 2,6 -3,4
-3,7 0,0 -8,3 -3,5
ARROZ -M AÍZ —X— TRIGO SORGO
/C on tinúa
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C uadro  67 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  2003 a/
Índ ices (1990 = 100)
A rro z 100,0 82,5 77,5 78,6 63,9 52,4 44 ,4 49,3 51,0
M aíz 100,0 100,0 101,1 84,3 71,6 70,1 72,3 80,2
M aíz 100,0 112,9 107,2 92,8 82,4 80,6 81,9 88,0 96,8
T rigo 100,0 130,6 117,9 93,0 82,7 84,1 93,5 102,2 97,7
S orgo 100,0 114,5 105,5 94,3 81,2 84,7 91,6 97,2 102,0
A lgod ón  fib ra 100,0 99,8 74,5 70,9 55,8 60,8 43 ,0 40,4 60,0
A zú car 100,0 105,9 90,9 71,2 50,0 64,4 65,7 47,0 59,5
B anano 100,0 81,2 90,3 87,7 79,0 77,8 107,7 97,2 76,3
C afé 100,0 177,9 220,3 157,7 121,1 101,3 73,7 71,9 76,9
C am arón 100,0 181,0 136,7 131,6 135,1 139,8 142,0 96,9 108,6
C arne vacuna 100,0 74,9 72,9 67,8 72,0 76,0 83,7 85,9 82,9
T abaco 100,0 77,9 104,1 98,3 91,4 88,1 88,1 80,8 78,0 CAMARÓN —• — CARNE VACUNA —X— TABACO
Fuente: F ondo  M o netario  In te rn a c io n a lfs ta d ís tic a s  F inancieras Internacionales, O rg an ización  de los E stados A m erican o s (O E A )B oletín  Trim estral de P recios In ternacionales de
P roductos B ásicos  y  N ac io n es  U nidas, C o nferen cia  de las N acio n es  U n idas sobre C o m erc io  y  D esarro llo  (C N U C E D B oletín de P recios de P roductos Básicos.
a / C ifras p re lim in ares . P ro m ed io  al m es de jun io .
b / D e 1980 a  1990 se refie re  a  E stados U n idos, N u e v a  O rleans. D escascarado , Z en ith  N o. 2, g rano  m ediano. D e 1991 a  2003 , T hailand ia , P uertos del G olfo , b lanco , 5%  quebrado , fob.
c / E stados U n ido s (C hicago), am arillo  N o. 2.
d / E stados U n idos, P uertos del G olfo.
e / E stados U nido s, P uertos del G olfo , N o. 1, ro jo  de inv ierno , p ro te ín a  corrien te, em b arq ue  inm edia to , fob.
f/ E stados U nido s, P uertos del G olfo , am arillo  N o. 2, em b arq ue  inm edia to , fob.
g / E stados U n idos, calidad  naciona l 41 , p ro m edio  de 10 m ercados.
h / C aribe  N u e v a  Y ork, prec io  del C onven io  In ternacional del A z ú ca r (C IA ), calcu lad os de acuerdo  con la  R eg la  E con óm ica  611.3 , que es un  p ro m edio  del prec io  al con tado  de N u e v a  Y ork, 
C o ntrato  11 y  el prec io  d iario  de L ondres, fob. 
i/ A m érica  L atina , P uertos de E stados U nidos. A m érica  C entral y  E cuador, paque te  calidad  trop ica l, p rim era  c lase, prec io  pagado  po r el im p ortado r estad oun id ense  al in te rm ed iario  o 
al e laborador, fob.
j /  O tros suaves, N u e v a  Y ork. P ro m edio  a ritm ético  de los tipo s "C entra l S tan d ard "  de El S a lv ad o r y  "P rim e W ash ed "  (se lecto  lavado  de G uatem ala  y  M éxico , em b arq ue  inm edia to , en m uelle, 
N u e v a  Y ork. 
k / P uertos de E stados U n ido s en el G olfo. 
l/ T odos los orígenes, P uertos de E stados U n idos, fob.
m / E stados U n idos, todos los m ercados.
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SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  CA R IB E: PR E C IO S D E  LO S PR IN C IPA L E S FE R T IL IZA N T E S
(D ólares po r tonelada)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
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C uadro 68
D ólares po r tonelada
C osta  R ica
U rea

































































































Sulfato de am onio
290 299 363 469 331 277  257
236 351 235 275 275 275 259
331 296
R epública  D om inicana 
U rea















C osta  R ica
T asas de crecim iento
U rea





















C uadro 68 (C onclusión)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 2002 a/
E l Salvador
U rea -22,0 36,6 3,4 -19,0 -18,7 -10,2 3,5 21,1 -5,5
Sulfato de am onio -11,5 15,3 5,4 1,0 -14,8 -16,6 15,3 22,4 2,7
G uatem ala
U rea 25,4 1,2 5,0 -37,6 -11,3 24,3 -1,2 17,9
Sulfato de am onio 31,2 9,6 0,3 -38,4 -4,3 0,3 16,8 17,2
H onduras
U rea -34,5 47,3 6,2 -14,1 -27,4 7,4 7,6 -7,0 -62,1
Sulfato de am onio 0,5 0,0 12,9 -20,8 -10,6 -58,6
N icarag ua
U rea 54,9 -6,2 -17,2 -29,7 -15,4 20,3 14,8 -7,9
Sulfato de am onio 4,3 -6,0 -21,0 5,6 -15,5 4,5 0,0
Panam á
U rea -4,2 3,9 21,3 29,1 -29,4 -16,4 -7,0 28,5 -10,4
Sulfato de am onio -24,6 65,7 -32,9 16,8 0,2 -0,2 -5,6
R epública  D om inicana
U rea 14,3 19,1 5,1 -20,1 -30,6 50,4 -12,6
Sulfato de am onio 23,8 1,3 -9,6 11,4 49,4 -48,3 38,4 -5,7
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras o ficiales y  del C O R E C A . 
a / C ifras pre lim inares.
Gráfico 3
CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS
F u e n te :  U N C T A D /C N U C E D , B o le tín  m e n su a l d e  p r e c io s  d e  p r o d u c to s  b á s ic o s  y  O rg a n iz a c ió n  In te r n a c io n a l  d e l  C a fé  (O IC ). 
a/ El p rom edio  de los suaves se refiere a  N u ev a  Y ork  y  B rem en H am burgo.
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Gráfico 4
AZÚCAR: PRECIOS INTERNACIONALES EN LOS DIFERENTES MERCADOS
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i i M ercado m undial (ISA) M ercado USA, C ontrato 14
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales .
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Gráfico 5
ALGODÓN: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS
Fuente: OEA y Naciones Unidas, Boletín trimestral y  mensual de precios internacionales de productos básicos y Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales.
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Gráfico 6
BANANO: PRECIO INTERNACIONAL DEL BANANO DE CENTROAMÉRICA Y ECUADOR EN LOS PUERTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales y Naciones Unidas, UNCTAD/CNUCED, Boletín mensual de 
precios de productos básicos . 
a/ Promedio de los m eses de enero a agosto para el año 2003
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Gráfico 7
CAMARÓN: PRECIO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTOS DEL GOLFO
a/ Para el año 2003, prom edio de enero a agosto
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(Índices 1990 = 100)
Gráfico 8
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN
 ►:< CAMARÓN O CARNE VACUNA   TABACO
Fuente: C EPA L, sobre la base  de c ifras del F ondo M onetario  In ternacional, E stadísticas Financieras, varios años.
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P R E C IO S  IN T E R N A C IO N A L E S  D E  L O S G R A N O S  B Á SIC O S 
(Ín d ices 1990 = 100)
G ráfico  9
ARROZ MAÍZ
 TRIGO - O - SORGO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras del F ondo  M o netario  In ternac io na l,.Estadísticas F inancieras, vario s años.
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VI. CRÉDITO
En relación con el crédito, las tasas de interés, diferentes en cada país, han disminuido 
ligeramente, pero todavía son elevadas en términos reales, y el acceso al financiamiento continúa 
restringido, en especial para el sector agropecuario y sobre todo para los pequeños agricultores, 
quienes se ven obligados a recurrir a instituciones financieras no bancarias.
En estos últimos tres años la participación del crédito agropecuario en el crédito total se ha 
reducido hasta alcanzar 2% en Panamá, 3.5% en México, 4% en Costa Rica, 4,5% en El Salvador, 
4,5% en la República Dominicana, 8,5% en Guatemala, 17%, en Honduras y 18% en Nicaragua.
Estos créditos se conceden en primer lugar al subsector agrícola de exportación, tanto en los 
cultivos tradicionales como en los no tradicionales y, en segundo lugar, al subsector pecuario.
Cuadro 69
CO STA RICA: CRED ITO  O TORGADO AL SECTO R A G R O PECUARIO SEGUN A C TIV ID A D  FIN A N CIA D A  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
M illones de colones
Crédito total 98 430 319 157 571 873 1 216 437 1 030 277 1 578 144 1 859 057 1 986 851
Crédito agropecuario 18 049 27 043 52 782 67 190 54 230 88 051 123 580 78 099
Agricultura 14 550 21 470 44 941 56 035 45 390 74 895 91 433 59 295
Ganadería 3 369 5 302 7 104 10 585 8 486 12 817 30 663 17 598
Pesca y  acuacultura 130 271 737 570 354 339 1 484 1 206
Porcentajes
Crédito agropecuario/ 
crédito total 18,3 8,5 9,2 5,5 5,3 5,6 6,6 3,9
Crédito agropecuario 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agricultura 80,61 79,39 85,14 83,40 83,70 85,06 73,99 75,92
Ganadería 18,67 19,61 13,46 15,75 15,65 14,56 24,81 22,53
Pesca y  acuacultura 0,72 1,00 1,40 0,85 0,65 0,39 1,20 1,54
PORCENTA JES
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
<N <N <N
□ AGRICULTURA □ GANADERÍA «PESCA Y ACUACULTURA
Fuente: Banco Central de Costa Rica y  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). 
a/ Se refiere a las colocaciones efectivas de crédito de los bancos estatales y  privados 
b/ Cifras prelim inares.
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C uadro 70
EL SA LV A D O R : C R E D IT O  A G R O PE C U A R IO  PO R  M O N TO  O T O R G A D O




C ultivos de exportación
A lgodón
Café








Pesca, apicultu ra  y  otros
A gropecuario/total
M illones de colones
10 391 21 910 35 271 35 800 39 319
1 434 2 154 3 243 2 632 2 723
1 309 1 945 2 896 2 272













1 031 1 520 2 505 1 777





































13,8 9,8 9,2 7,4 6,9
41 575 43 954 44 000
2 500 2 172 1 196
2 070 1 824 725
































C uadro 70 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
C rédito agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gricultura 91,3 90,3 89,3 86,3 73,3 82,8 84,0 60,6
C ultivos de exportación 84,0 87,4 87,7 80,9 69,8 81,1 82,5 52,8
A lgodón 3,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0
Café 71,9 70,6 77,2 67,5 60,0 65,6 70,6 32,8
C aña de azúcar 8,7 16,6 10,4 13,2 9,4 15,3 11,9 20,0
A rroz 0,7 0,2 0,5 1,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Frijol 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
M aíz 1,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 2,5
O tros 4,7 2,2 0,9 4,7 2,9 1,3 1,0 5,2
G anadería 1,3 2,1 2,0 2,0 1,8 2,3 2,4 5,8
A vicu ltura 4,9 6,2 7,4 9,9 23,6 12,3 9,4 14,6
Pesca, apicultu ra  y  otros 2,5 1,4 1,3 1,8 1,3 2,6 4,2 19,0
Fuente: B anco Central de R eserva de El Salvador, D epartam ento de Investigaciones E conóm icas, R evista  Trim estral, varios números. 
a/ C ifras prelim inares.
b/ B ancos com erciales e hipotecarios; no incluye crédito interbancario 
c/ N o incluye refinanciam iento.
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Cuadro 71
GUATEM ALA: PRESTAM OS CO NCEDIDOS TOTAL Y PARA EL SECTO R AGRO PECU A RIO  a/
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20 758 23 837

































C uadro 71 (Conclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
rédito agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
gricultura 82,5 72,6 81,3 85,0 85,3 79,9 85,9 85,7
G ranos básicos 17,9 10,3 13,5 10,3 13,2 11,5 6,0 8,8
Arroz 0,7 1,1 3,2 0,9 2,5 5,3 2,6 1,9
Frijol 1,4 1,4 0,6 0,7 1,8 0,4 0,2 0,5
M aíz 14,9 7,4 9,4 8,5 8,4 5,8 3,0 2,0
Trigo 0,9 0,3 0,2 0,1 0,5 0,0 0,1 4,4
D e exportación 49,0 38,1 44,3 45,1 46,5 40,0 46,6 36,8
Algodón 4,6 0,9 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0
Café 38,0 30,2 36,2 40,4 45,1 19,3 27,3 25,8
Caña de azúcar 4,0 5,0 7,3 2,5 1,0 20,4 19,1 10,8
Tabaco 2,4 2,0 0,7 1,6 0,3 0,3 0,2 0,2
Otros 15,5 24,2 23,5 29,6 25,6 28,4 32,7 40,1
anadería 15,6 22,8 13,6 12,9 13,2 16,2 7,3 6,9
Silvicultura,
caza y  pesca 1,9 4,6 5,2 2,1 1,4 3,8 6,8 7,4
Fuente: B anco de Guatem ala, Boletín Estadístico Trimestral, varios números. 
a/ A  fin de período. 
b/ Cifras prelim inares.
c/ Incluye otros cereales, hortalizas, frutales, bebidas y  azúcares, plantas oleaginosas, plantas textiles, especias y  otros cultivos
d/ Incluye avicultura, cunicultura, apiarios, pastos y  forrajes y  otros anim ales
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H O N D U R A S: PR É S T A M O S  Y  D E S C U E N T O S  P A R A  E L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO  D E L  S IST E M A  B A N C A R IO
(S aldos a  d iciem b re  de cada  año)
C uadro  72
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
C réd ito  total 3 645 7 505 17 703
M illones de lem piras 
25 266 30 616 35 201 39 426 42 170
C réd ito  agropecuario 928 1 473 2 905 4 261 5 695 6 986 6 840 6 505
A gríco la 664 985 1 974 3 084 4 215 5 106 4 726 4 094
G ranos básicos 120 131 339 529 662 699 649 581
A rro z 45 45 77 124 186 181 152 84
Frijo l 6 4 20 92 108 71 65 52
M aíz 69 82 242 313 368 446 432 446
D e exportación 385 584 1 115 1 634 2 331 2 821 2 448 1 850
A lgod ón 18 3 10 15 32 39 31 13
B anano 53 231 288 297 362 572 545 320
C afé 207 245 622 1 131 1 571 1 653 1 266 1 117
C aña  de azúcar 82 91 178 174 356 552 603 398
T abaco 25 14 18 16 10 5 4 2
O tros cultivos 159 270 520 922 1 223 1 587 1 629 1 663
Pecuario 227 408 709 894 1 077 1 356 1 584 1 739
G anad ería 204 367 629 760 916 1 159 1 369 1 554
A vicu ltu ra 22 41 80 133 153 186 204 184
A picu ltu ra 0 0 0 1 8 10 11 1
Silv icu ltura 3 13 16 46 44 53 36 22
P esca 35 68 205 236 358 471 494 649
PO R C E N T A JE S
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL
O  ^  <N rn - t  in  oo O-i




C uadro  72 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Porcen ta jes
C réd ito  ag rop ecuario /
créd ito  total 




















A gríco la 71,5 66,8 68,0 72,4 74,0 73,1 69,1 62,9
8 - 
7  -
G ranos básicos 12,9 8,9 11,7 12,4 11,6 10,0 9,5 8,9
6  - 
5 -
A rro z 4,8 3,1 2,6 2,9 3,3 2,6 2,2 1,3
4
3 -
Frijo l 0,6 0,2 0,7 2,2 1,9 1,0 1,0 0,8 2  -
M aíz 7,4 5,6 8,3 7,4 6,5 6,4 6,3 6,9 1
D e exportación 41,5 39,6 38,4 38,3 40 ,9 40 ,4 35,8 28 ,4
0
A lgod ón 1,9 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,2
B anano 5,7 15,7 9,9 7,0 6,4 8,2 8,0 4,9
C afé 22,3 16,6 21 ,4 26 ,6 27 ,6 23 ,7 18,5 17,2
C aña  de azúcar 8,8 6,2 6,1 4,1 6,2 7,9 8,8 6,1
T abaco 2,7 1,0 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0
O tros cultivos 17,1 18,3 17,9 21 ,6 21,5 22 ,7 23 ,8 25 ,6
P ecuario 24 ,4 27,7 24 ,4 21 ,0 18,9 19,4 23 ,2 26 ,7
G anad ería 22 ,0 24,9 21 ,7 17,8 16,1 16,6 20 ,0 23 ,9
A vicu ltu ra 2,4 2,8 2,8 3,1 2,7 2,7 3,0 2,8
A picu ltu ra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0
Silvicultura 0,3 0,9 0,5 1,1 0,8 0,8 0,5 0,3
P esca 3,8 4,6 7,1 5,5 6,3 6,7 7,2 10,0
CREDITO A LOS SECTORES SILVICOLA Y PESCA
E3 E fea
o c n c n O' i O' i O' i O' i O n c n O' i0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ o o oo o oes es es
□PESCA □ s i l v í c o l a
Fuente: B anco  C entral de H onduras.


























H O N D U R A S: PR É S T A M O S  N U E V O S  P A R A  E L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO  D E L
SIST E M A  B A N C A R IO
(A cum ulad o  a  d ic iem b re  de cada  año)
1990 1995 1997 1998 1999 2000
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C uadro  73
M illones de lem piras
4 269 13 547 30 887 44 335 43 138 43 193
797 1 573 3 230 5 107 5 178 5 211
625 933 2 277 3 740 3 907 3 622
111 170 330 458 646 518
48 47 67 104 212 80
8 9 15 37 98 65
55 114 248 317 336 373
365 502 1 331 2 018 2 023 1 742
6 3 8 10 25 21
52 162 311 404 392 333
229 268 841 1 378 1 225 951
39 60 147 180 349 427
39 9 24 46 32 10
150 261 617 1 263 1 239 1 362
124 420 734 1 120 942 1 028
94 382 644 956 742 860
29 38 87 162 190 165
1 0 3 1 10 3
1 10 18 41 58 105
46 210 202 206 271 456
Porcentajes
18,7 11,6 10,5 11,5 12,0 12,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
78,5 59,3 70,5 73,2 75,5 69,5
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C uadro  73 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
G ranos básicos 13,9 10,8 10,2 9,0 12,5 9,9 6,7 9,0
A rro z 6,1 3,0 2,1 2,0 4,1 1,5 0,9 1,3
Frijo l 0,9 0,6 0,5 0,7 1,9 1,2 0,4 0,7
M aíz 6,9 7,2 7,7 6,2 6,5 7,2 5,4 7,0
D e exportación 45,8 31,9 41 ,2 39,5 39,1 33,4 33,6 26,9
A lgod ón 0,8 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3
B anano 6,5 10,3 9,6 7,9 7,6 6,4 3,6 3,9
C afé 28,8 17,0 26 ,0 27 ,0 23 ,7 18,3 20,5 13,6
C aña  de azúcar 4,9 3,8 4,5 3,5 6,7 8,2 9,4 9,2
T abaco 4,8 0,6 0,7 0,9 0,6 0,2 0,0 0,0
O tros cultivos 18,8 16,6 19,1 24 ,7 23 ,9 26,1 24,2 21,4
P ecuario 15,6 26 ,7 22 ,7 21 ,9 18,2 19,7 24,7 26,1
G anad ería 11,8 24,3 19,9 18,7 14,3 16,5 20,3 22,9
A vicu ltu ra 3,6 2,4 2,7 3,2 3,7 3,2 4,3 3,2
A picu ltu ra 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0
S ilv icu ltu ra 0,1 0,7 0,6 0,8 1,1 2,0 1,6 0,4
P esca 5,8 13,4 6,3 4,0 5,2 8,8 9,2 16,2
Fuente: B anco  C entral de H onduras.
a / C ifras p re lim inares
Cuadro 74
Crédito productivo total
A corto plazo 




A corto plazo 




A corto plazo 




A corto plazo 





NICARAGUA: SISTEM A FINANCIERO, SALDOS DE CRÉDITO
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/ PORCENTA JES
M illones de córdobas





























































































































31,0 46,4 31,5 29,5 29,9 26,7 11,6 19,5





1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Crédito productivo total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Crédito agropecuario 31,0 46,4 31,5 29,5 29,9 26,7 11,6 19,5
A corto plazo 18,8 11,5 17,7 17,3 17,5 13,5 3,5 5,1
A largo plazo 12,2 14,6 10,1 9,8 10,6 9,2 5,3 7,6
Crédito agrícola 24,3 28,2 23,2 23,1 24,9 23,5 10,3 17,3
A corto plazo 14,2 6,9 13,7 13,6 14,7 12,0 2,9 3,8
A largo plazo 10,1 8,8 7,3 8,1 8,7 8,1 4,8 6,9
Crédito pecuario 6,6 18,2 8,2 6,4 5,0 3,2 1,3 2,2
A corto plazo 4,5 4,6 4,0 3,7 2,7 1,5 0,7 1,3
A largo plazo 2,1 5,8 2,8 1,7 1,8 1,1 0,5 0,7
Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
a/ Cifras prelim inares.
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N IC A R A G U A : F L U JO S D E  C R É D IT O  D E L  S IST E M A  B A N C A R IO
C uadro  75
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
M illones de córdobas
T otal
E ntregas 367 677 392,5 4 695,8 8 306,7 8 931,5 12 616,0 21 412,3 35 521,8 31 978,6
R ecu perac io nes 103 700 341,7 4 087,7 6 477,4 7 641,1 10 975,9 21 762,7 36 459,7 30 943,1
A gropecu ario
E ntregas 88 521 316,3 925,6 1 825,0 2 217,7 3 507,3 2 704,5 1 589,3 1 320,1
R ecu perac io nes 31 323 988,7 883,2 1 153,8 1 821,7 2 733,8 2 993,7 1 836,8 1 343,6
A g ríco la
E ntregas 63 751 906,7 615,0 1 422,3 1 843,8 2 963,5 2 457,6 1 448,6 1 145,8
R ecu perac io nes 27 736 219,1 535,5 807,0 1 440,8 2 197,1 2 624,5 1 635,9 1 162,7
G anadero
E ntregas 24 769 409,6 310,6 402,7 373,9 543,8 246,9 140,7 174,3






E ntregas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
R ecu perac io nes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gropecu ario
E ntregas 24,1 19,7 22 ,0 24 ,8 27 ,8 12,6 4,5 4,1
R ecu perac io nes 30,2 21 ,6 17,8 23 ,8 24 ,9 13,8 5,0 4,3
A g ríco la
E ntregas 17,3 13,1 17,1 20 ,6 23,5 11,5 4,1 3,6
R ecu perac io nes 26 ,7 13,1 12,5 18,9 20 ,0 12,1 4,5 3,8
G anadero
E ntregas 6,7 6,6 4,8 4,2 4,3 1,2 0,4 0,5
R ecu perac io nes 3,5 8,5 5,4 5,0 4,9 1,7 0,6 0,6
Fuente: B anco  C entral de N icaragua. 
a / C ifras p re lim inares
C uadro  76
N IC A R A G U A : F IN A N C IA M IE N T O  D E  LO S PR IN C IP A L E S  C U L T IV O S
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
M illones de córdobas
Total 66,3 432,0 689,3 1 413 ,7  2 441,4 1 475,0 621,4 4 801,7
A groex portac ión 48 ,0 384,4 616,5 1 329,1 2 303,2 1 376,2 517,7 4 694,4
A lgod ón 17,3 21 ,6 - - - - - -
A jonjo lí 4,2 11,3 8,7 54,9 65,1 68,5 105,4 3 965,9
B anano 1,8 1,7
C afé 21,5 259,8 411,6 950,6  1 878,8 1 007,4 277,5 509,2
C aña  de azúcar 1,5 27 ,9 86,5 157,4 229,9 107,4 38,0 62,2
M aní 38,5 70,6 103,3 87,2 175,4 84,4 125,4
Soya 16,8 23 ,4 49 ,7 19,0 14,5 2,6 1,3
T abaco 1,7 6,9 15,6 13,2 23,3 3,1 9,9 30,4
G ranos básicos 18,3 47 ,6 72,8 84,6 138,1 98,8 103,6 107,4
A rro z 5,1 36,3 51,4 68,0 116,3 52,0 82,5 87,1
Frijo l 2,3 0,8 1,2 1,0 0,2 8,6 0,2
M aíz 7,4 3,6 10,0 1,0 1,2 4,1 2,9 3,8





Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A groex portac ión 72,4 89,0 89,4 94,0 94,3 93,3 83,3 97,8
A lgod ón 26,1 5,0 - - - - - -
A jonjo lí 6,4 2,6 1,3 3,9 2,7 4,6 17,0 82,6
B anane 2,7 0,4
C afé 32,5 60,1 59,7 67,2 77,0 68,3 44 ,7 10,6
C aña  de azúcar 2,2 6,5 12,5 11,1 9,4 7,3 6,1 1,3
M aní 8,9 10,2 7,3 3,6 11,9 13,6 2,6
Soya 3,9 3,4 3,5 0,8 1,0 0,4 0,0
T abaco 2,6 1,6 2,3 0,9 1,0 0,2 1,6 0,6
G ranos básicos 27 ,6 11,0 10,6 6,0 5,7 6,7 16,7 2,2
A rro z 7,6 8,4 7,5 4,8 4,8 3,5 13,3 1,8
Frijol 3,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0
M aíz 11,2 0,8 1,5 0,1 0,0 0,3 0,5 0,1
Sorgo 5,2 1,6 1,5 1,0 0,8 2,3 2,9 0,3
Fuente: B anco  C entral de N ica rag u a  y  S ecre taría  A g ro p ecu aria  y  Forestal. 
a/ C ifras p re lim inares
C uadro  77
PA N A M Á : S IST E M A  B A N C A R IO  N A C IO N A L : C R É D IT O S  T O T A L E S  Y  A L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a / P O R C E N T A JE S
M illones de ba lb oas
C réd ito  total 10 376 20 941 21 159 22 764 18 271 18 375 18 962 15 988
A gropecu ario 143 316 306 300 307 338 344 304
A gricu ltu ra 49 130 129 129 119 148 144 102
G anad ería 77 161 150 139 154 156 164 180
P esca 17 25 27 32 34 34 36 22
C réd ito  ag rop ecuario / 
créd ito  total 1,4 1,5 1,4
P orcen ta jes 
1,3 1,7 1,8 1,8 1,9
C réd ito  agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gricu ltu ra 34,3 41,1 42 ,2 43 ,0 38,8 43 ,8 41 ,9 33,6
G anad ería 53,8 50,9 49 ,0 46,3 50,2 46 ,2 47 ,7 59,2
P esca 11,9 7,9 8,8 10,7 11,0 10,1 10,5 7,2
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
□ GANADERÍA □ AGRICULTURA □ PESCA
Fuente: C o n tra lo ría  G eneral de la  R epú b lica  y  C om isión  B ancaria  N acio n a l.
a / C ifras p re lim in ares
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PA N A M Á : SA L D O S D E  L O S PR É S T A M O S  C O N C E D ID O S  P O R  E L  S IST E M A  B A N C A R IO  N A C IO N A L  
O F IC IA L  Y  P R IV A D O  A L  S E C T O R  A G R O P E C U A R IO
C uadro  78
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
M illones de balboa:
Crédito total b / 10 376 20 941 20 579 21 159 22 764 18 271 18 375 18 962 15 988
A gropecu ario 143 316 319 315 300 308 338 344 305
A gríco la 49 130 135 127 128 115 142 140 99
G ranos y  legum inosa: 69 68 67 70 73 87 75 38
A rro z 43 43 43 46 46 45 38 24
Frijol 0 0 0 0 0 0 0 0
M aíz 7 3 2 3 2 2 2 2
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0
O tros 19 21 21 21 24 40 36 11
E xportación 19 22 24 28 27 27 36 33
B anano - 6 4 4 4 3 5 6
C afé 12 15 20 24 22 23 22 19
C aña  de azúcar 7 1 0 0 0 1 9 9
N o tradicionales 42 45 35 30 16 28 28 28
Papa 2 2 3 3 2 2 2 2
Cebolla 0 0 0 0 0 0 0 0
T om ate 2 1 1 0 0 1 1 0
O tros 37 41 31 27 13 25 25 26
G anad ería 77 161 157 159 139 154 157 164 180
Bovino 116 108 120 102 115 126 134 150
Porcino 2 6 7 8 15 12 5 8
A v íco la 35 33 24 20 16 12 17 16
C aballar 3 4 3 3 3 3 3 -
O tros 5 6 4 5 6 5 4 5
P esca 17 26 27 28 32 34 34 36 21
Forestal - - 1 2 1 5 6 4 5
Crédito oficial 1 663 1 569 1 696 1 686 1 722 1 824 1 866 1 951 2 093
A gropecu ario 50 82 85 83 87 107 126 138 131
A g ríco la 15 16 18 17 20 24 31 34 21
G ranos y  legum inosa: 7 10 11 10 10 13 12 9
A rro z 6 8 9 9 9 12 11 8
Frijol 0 0 0 0 0 0 0 0
M aíz 1 1 1 1 1 1 1 1
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0
O tros - - - - - - - -
/C ontinúa
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C uadro  78 (C ontinuación
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
E xportación 3 3 4 5 8 9 11 8
B anane - 0 0 0 2 2 2 1
C afé 3 3 4 5 6 7 9 7
C aña  de  azúcar 1 0 0 0 0 0 0 0
N o tradicionales 6 5 2 5 7 8 11 4
Papa 2 2 2 2 1 2 2 2
Cebolla 0 0 0 0 0 0 0 0
T om ate 0 0 0 0 0 1 1 0
O tros 4 3 0 3 5 6 9 2
G anadería 35 62 61 62 63 74 86 96 104
Bovino 58 59 60 61 71 84 95 102
Porcino 1 1 1 1 1 0 0 0
A víco la 3 2 1 1 1 2 1 1
C aballar 0 - - 0 0 0 0 -
O tros - 0 - 0 0 0 0 0
P esca - 4 5 4 4 5 5 4 4
Forestal - - - - 0 3 4 4 2
Crédito privado b / 8 713 19 372 18 883 19 473 21 042 16 447 16 509 17 011 13 895
A gropecu ario 93 234 235 232 213 201 212 206 174
A gríco la 34 113 116 109 107 90 111 106 78
G ranos y  legum inosa; 21 62 58 57 60 63 73 64 29
A rro z 15 37 35 34 37 37 33 27 16
Frijol - - - - 0 0 0 0 -
M aíz 1 6 2 1 2 2 1 1 1
Sorgo 0 - 0 0 0 0 0 0 0
O tros 5 19 21 21 21 24 40 36 11
E xportación 6 15 19 20 22 19 18 25 25
B anano - - 6 4 3 2 1 4 4
C afé 4 9 12 16 19 16 16 13 12
C aña  de azúcar 2 6 1 0 0 0 1 9 8
N o  tradicionales 7 36 40 33 25 9 20 17 24
Papa 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Cebolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T om ate 0 2 1 1 0 0 0 0 0
O tros 7 34 38 31 24 8 19 17 24
/C ontinúa
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C uadro  78 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
G anad ería 41 99 95 97 76 80 71 68 76
B ovino 23 58 49 60 42 44 42 40 48
Porcino 0 0 5 6 7 13 11 5 8
A v íco la 12 32 31 23 19 15 10 16 15
C aballar 2 3 4 3 3 3 3 3 -
O tros 4 5 6 4 5 6 5 4 5
P esca 17 21 22 24 28 29 29 32 17
Forestal 1 2 1
P orcentajes
2 2 0 3
C rédito  total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A g ropecu ario  total 1,38 1,51 1,55 1,49 1,32 1,68 1,84 1,82 1,90
A gríco la 0,48 0,62 0,65 0,60 0,56 0,63 0,77 0,74 0,62
G anad ería 0,74 0,77 0,76 0,75 0,61 0,84 0,85 0,86 1,12
P esca 0,16 0,12 0,13 0,13 0,14 0,19 0,18 0,19 0,13
F orestal - - 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03
A g ropecu ario  total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A gríco la 34,53 41,03 42 ,19 40 ,19 42 ,58 37,31 41,97 40 ,68 32,55
G anad ería 53,62 50,89 49 ,09 50,41 46 ,18 50,05 46,45 47 ,57 58,98
P esca 11,85 8,08 8,48 8,90 10,80 11,01 9,95 10,58 6,87
F orestal - - 0,24 0,49 0,44 1,62 1,63 1,16 1,60
Fuente: C o n tra lo ría  G eneral de la  R epública , D irección  de E stad ística  y  C enso , S ituación E conóm ica, H aciend a  P úb lica  y  F inanzas. 
a / C ifras p re lim inares 
b / Inc luye  el sec to r ex terno
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PA N A M Á : PR É S T A M O S  C O N C E D ID O S  P O R  E L  B A N C O  D E  D E S A R R O L L O  A G R O P E C U A R IO
C uadro  79
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
M iles de ba lb oas
T otal b / 10 317 12 869 11 568 18 902 25 086 20 916 11 261 26 418 28 228
A gropecu ario 9 494 8 980 6 352 6 443 13 175 11 342 10 364 11 164 18 059
C rédito  de fom ento - 2 317 3 845 6 539 6 055 3 771 - 4 992 5 207
R econversión  P roducto res - 331 189 1 782 2 571 3 522 - 7 488 2 232
O tros b / 824 1 241 1 182 4 138 3 284 2 281 897 2 774 2 730
P orcen ta jes
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
T otal agropecuario 92,0 69,8 54,9 34,1 52,5 54,2 92,0 42,3 64,0
C rédito  de fom ento - 18,0 33,2 34,6 24,1 18,0 - 18,9 18,4
R econversión  P roducto res - 2,6 1,6 9,4 10,3 16,8 - 28,3 7,9
O tros 8,0 9,6 10,2 21 ,9 13,1 10,9 8,0 10,5 9,7
Fuente: B anco  de D esarro llo  A gropecuario . 
a / C ifras p re lim inares
b / Se refiere  a  la  com erc ia lización , in fraestruc tu ra  y  equ ipo  y  agro industria; en 2001 y  2002  incluye  com pra  y 
tribu lación  de tie rra
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : PR É S T A M O S  C O N C E D ID O S  P O R  L O S B A N C O S  C O M E R C IA L E S
A L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b/
C uadro  80
C réd ito  total 
C réd ito  agropecuario
C réd ito  total 
C réd ito  agropecuario
8 692 25 426 31 089
955 2 610 2 260
100,0 100,0 100,0
11,0 10,3 7,3
M illones de pesos dom in icanos 
41 837 51 944 66 501




81 322 107 880 126 670
3 561 5 441 5 890,6
100,0 100,0 100,0
4,4  5,0 4,7
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL
Fuente: B anco  C entral de la  R epú b lica  D om inicana^?oletín Trimestral, vario s años. 
a/ Saldos al final del período 
b / C ifras p re lim inares
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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : C R É D IT O  D E S E M B O L S A D O  Y  R E C U P E R A D O  A L  SE C T O R  
A G R O P E C U A R IO  P O R  E L  B A N C O  A G R ÍC O L A
C uadro  81
1990 1995
Crédito desembolsado
T otal agropecuario 626,0 822,1
A gríco la 516,9 669,4
A jo - 8,3
A rro z 371,4 485,5
C acao 2 ,9 4 ,0
C afé 14,9 24 ,9
C ebo lla 8,6 8,7
C oco 2,1 1,3
F rijo les 20,2 23 ,6
G uandul 4 ,3 2,6
M aíz 1,6 0,8
Ñ am e - 2,5
P apa 5,9 6,7
P látanos 10,2 21 ,9
Sorgo 5,8 5,5
T abaco 10,7 7,6
T om ate  industrial 0,1 0,1
Y autía 4 ,2 4,8
Y uca 7,1 7,9
O tros 47,1 52,7
Pecuario 109,1 152,7
G anad o  v acu no  y  po rcino 70,3 113,4
P ara  carne 49 ,5 66,8
P ara  leche 11,5 3,9
G anad o  de doble  propósito - 25 ,8
G anad o  porcino 8,4 10,2
O tros 0,9 6,7
O tros pecuarios 38,8 39,3
A v íco la 38 ,0 39,1
A p íco la 0,8 0,3
O tros fines 4 ,7 3,3
Crédito recuperado
T otal agropecuario 2 46 8 ,6 2 821,3
A gríco la 2 369,3 2 659,2
A jo - 14,1
A rro z 249 ,6 486,3
C acao 2,5 4 ,9
1997 1998 1999 2000  2001 a/
M illones de pesos dom in icanos
1 105,0 1 842,1 1 731,5 1 859,8 2 132,8
847,9 1 499,1 1 393,2 1 361,3 1 561,9
55,0 74,1 71,2 109,9 78,7
499,8 680,8 595,9 663,4 947,2
8,2 34,7 6,7 7,1
55,2 75,2 45 ,0 44 ,4 34,4
16,5 32,3 34 ,9 37,1 41,5





22 ,9 43 ,6 34,5 41 ,0 55,7
35,4 149,5 87,1 49 ,7 46 ,8
4,1 1,8 4,7
28,3 81,0 19,6 84,0 1,1
1,6 2,5 12,8
8,2 20,6 5,3 10,2
11,3 40,3 25,3 11,7 19,7
51,7 171,7 335,7 258,9 319,3
257,1 343,0 326,8 458,6 551,5
200,4 248,5 236,7 305,5 397,4
82,5 116,0 128,5 147,6
13,5 14,2 23 ,4 16,6
69,4 73,0 73,7 120,8
12,3 9,1 29 ,6 29,5
22 ,7 36,1 50,2 83,0
56,7 94,5 90,1 153,2 154,1
54,3 93,5 88,9 149,5 154,1
2,4 1,0 1,2 3,6
2,4 12,8 11,3 39 ,9 19,4
2 776,5 3 068,0 1 303,2 1 418,4 1 543,7
2 604,9 2 858,2 1 006,3 999,3 1 128,1
24,5 68,5 51,4 59,3 74,8
407,4 513,2 484,8 500,5 653,1
4,2 9,3 7,3 7,7
/C on tinúa
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C uadro  81 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 a/
C afé 10,5 26,5 23 ,2 42,6 24,5 29 ,2 18,9
C ebo lla 6,9 6,6 11,4 15,5 29 ,7 19,9 40 ,0
C oco 1,5 2,0 2,2 2,4 5,2
F rijo les 14,1 28,3 27 ,8 30,0 67,6
G uandul 3,3 3,2 1,9 3,2 3,1
M aíz 1,5 1,1 1,2 2,0 1,6
Ñ am e 1,8 2,6 4,0 4,6
P apa 5,4 8,5 15,9 21 ,7 33,1 29 ,0 42 ,2
P látanos 10,3 23,5 19,9 21,1 39,0 55,4 46 ,7
Sorgo 3,9 5,8 2,3 3,0 4,1
T abaco 6,1 10,7 11,2 29,0 7,0 79,2 4,8
T om ate  industrial 1,3 0,1 1,4 1,6 6,7
Y au tía 4,3 3,3 5,1 7,7 5,0 4,7
Y uca 7,3 7,9 6,8 9,0 18,4 14,6 15,5
O tros 50,7 29 ,6 38,8 76,4 198,0 174,8 219,8
Pecuario 99,3 162,1 171,6 209,8 297,0 382,2 394,3
G anad o  v acu no  y  po rcino 63,4 115,6 132,0 144,9 207,9 255,8 268,0
P ara  carne 42 ,6 69,1 68,4 71,2 122,6 112,8
P ara  leche 11,6 4,1 8,4 7,7 15,7 15,5
G anad o  de doble  p ro pósito 21 ,9 33,4 35,5 47 ,8 49 ,9
G anad o  po rcino 8,5 13,0 12,6 6,8 21 ,4 26 ,7
O tros 0,8 7,5 9,2 23,7 48,3 63,1
O tros pecu ario s 35 ,9 46,5 39,5 64,9 89,1 126,4 126,3
A v íco la 35,7 46 ,2 38,6 64,5 88,1 126,3 126,3
A p íco la 0,2 0,3 0,9 0,4 1,0 0,1
O tros fines 1,2 1,2 0,4 11,8 15,7 36 ,9 21,3
Porcen ta jes
Crédito desembolsado
T otal agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gríco la 82,6 81,4 76,7 81,4 80,5 73 ,2 73,2
A jo - 1,0 5,0 4 ,0 4,1 5 ,9 3,7
A rro z 59,3 59,1 45 ,2 37 ,0 34,4 35,7 44 ,4
C acao 0,5 0,5 0,7 1,9 0,4 0,3
C afé 2,4 3,0 5,0 4,1 2,6 2,4 1,6
C ebo lla 1,4 1,1 1,5 1,8 2,0 2 ,0 1,9
C oco 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5
F rijo les 3,2 2,9 3,4 3,6 3,0
G uandul 0,7 0,3 0,2 0,4 0,5
M aíz 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1
Ñ am e - 0,3 0,4 0,5 0,6
P apa 0,9 0,8 2,1 2,4 2,0 2,2 2,6
P látanos 1,6 2,7 3,2 8,1 5,0 2,7 2,2
Sorgo 0,9 0,7 0,4 0,1 0,3
T abaco 1,7 0,9 2,6 4,4 1,1 4,5 0,1
T om ate  industrial 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7
Y au tía 0,7 0,6 0,7 1,1 0,3 0,5
Y uca 1,1 1,0 1,0 2,2 1,5 0,6 0,9
O tros 7,5 6,4 4,7 9,3 19,4 13,9 15,0
/C on tinúa
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C uadro  81 (C onclu sión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Pecuario
G anad o  v acu no  y  po rcino 11,2 13,8 18,1 13,5 13,7 16,4 18,6
P ara  carne 7,9 8,1 7,5 6,3 6,9 6,9
P ara  leche 1,8 0,5 1,2 0,8 1,3 0,8
G anad o  de doble  propósito - 3,1 6,3 4 ,0 4 ,0 5,7
G anad o  porcino 1,3 1,2 1,1 0,5 1,6 1,4
O tros 0,1 0,8 2,1 2 ,0 2,7 3,9
O tros pecuarios 6,2 4,8 5,1 5,1 5,2 8,2 7,2
A v íco la 6,1 4,7 4 ,9 5,1 5,1 8,0 7,2
A p íco la 0,1 0,0 0,2 0,1 - 0,2
O tros fines 0,8 0,4 0,2 0,7 0,7 2,1 0,9
Crédito recuperado
T otal agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gríco la 96,0 94,3 93,8 93,2 77,2 70,5 73,1
A jo - 0,5 0,9 2,2 3,9 4,2 4,8
A rro z 10,1 17,2 14,7 16,7 37,2 35,3 42,3
C acao 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5
C afé 0,4 0,9 0,8 1,4 1,9 2,1 1,2
C ebo lla 0,3 0,2 0,4 0,5 2,3 1,4 2,6
C oco 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
F rijo les 0,6 1,0 1,0 1,0 5,2
G uandul 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
M aíz 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Ñ am e - 0,1 0,1 0,1 0,3
Papa 0,2 0,3 0,6 0,7 2,5 2,0 2,7
Plátanos 0,4 0,8 0,7 0,7 3,0 3,9 3,0
Sorgo 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3
T abaco 0,2 0,4 0,4 0,9 0,5 5,6 0,3
T om ate  industrial 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5
Y autia 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3
Y uca 0,3 0,3 0,2 0,3 1,4 1,0 1,0
O tros 2,1 1,1 1,4 2,5 15,2 12,3 14,2
Pecuario 4 ,0 5,7 6,2 6,8 22 ,8 26 ,9 25 ,5
G anad o  v acu no  y  po rcino 2,6 4,1 4,8 4,7 16,0 18,0 17,4
P ara  carne 1,7 2,5 2,5 2,3 8,6 7,3
P ara  leche 0,5 0,1 0,3 0,3 1,1 1,0
G anad o  de doble  propósito - 0,8 1,2 1,2 3,4 3,2
G anad o  porcino 0,3 0,5 0,5 0,2 1,5 1,7
O tros 0,0 0,3 0,3 0,8 3,4 4,1
O tros pecuarios 1,5 1,6 1,4 2,1 6,8 8,9 8,2
A v íco la 1,4 1,6 1,4 2,1 6,8 8,9 8,2
A p íco la 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
O tros fines 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 2,6 1,4
Fuente: B anco  A g ríc o la  de la  R epú b lica  D om in icana. 
a / C ifras p re lim in ares.
M É X IC O : C R É D IT O S  D E  L A  B A N C A  C O M E R C IA L  Y  D E  D E S A R R O L L O  T O T A L  Y  A L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO  a/
C uadro  82
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
M illones de pesos
C réd ito  to ta l recibido 
po r los presta tarios 249 020 1 129 196 1 280  954 1 491 488 1 427 454 1 343 091 1 275 057 1 409 690
B anca  com ercia l 




3 4 8 3 7 1
938 405 
342 549
1 088 427 
403 061








C réd ito  agropecuario  
o torgado 21 389 55 506 70 500 61 240 58 669 53 405 47 916 39 731
B anca  com ercia l 13 267 40 169 50 535 49 890 45 984 39 317 33 794 24 068
A gricu ltu ra  
G anadería  
Silvicultura 





























B anca  de desarro llo 8 121 15 337 19 965 11 350 12 685 14 087 14 123 15 663
A gricultura  
G anad ería  
S ilv icu ltura  




























P orcen ta jes
C réd ito  to ta l recib ido  
po r los presta tarios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
B anca  com ercia l 

















C réd ito  ag rop ecuario / 
c réd ito  total 8,6 4,9 5,5 4,1 4,1 4,0 3,8 2,8
B anca  com ercia l 

















P O R C E N T A JE S
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO BANCA 
COMERCIAL
□ AGRÍCOLA □ PECUARIO
■ SILVÍCOLA □ CAZA Y PESCA
/C ontinúa
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C uadro  82 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000  2001 2002  b /
B anca  com ercia l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gricu ltu ra 54,3 59,5 56,5 58,6 63,8 65,9 58,2
G anad ería 40 ,9 36,8 38,7 36,9 32,0 29 ,8 36,4
S ilv icu ltu ra 1,2 1,1 1,2 1,2 0,8 0,5 0,7
C aza  y  pesca 3,6 2,6 3,6 3,4 3,4 3,8 4,7
B anca  de desarro llo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gricu ltu ra 86,5 85,6 80,5 82,0 84,3 83,8 84,7
G anad ería 13,1 13,2 16,2 18,5 12,7 13,1 12,1
S ilv icu ltu ra 0,0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
C aza  y  pesca 0,4 1,0 2,7 2,3 2,5 2,6 2,7
í  ■ ^CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO BANCA DE 
DESARROLLO
□ CAZA Y PESCA □ SILVÍCOLA
Fuente: B anco  de M éxico. 
a / S a ldo s al final del perío do  
b / C ifras p re lim in ares
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M É X IC O : C R É D IT O  D E  A V ÍO  A G R ÍC O L A  E JE R C ID O  P O R  E L  B A N C O  N A C IO N A L  D E  
C R É D IT O  R U R A L  (B A N R U R A L )
C uadro  83
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
M illones de pesos
Total 1 748,0 2 513,9 3 307,5 4 636,6 4 938,7 4 764,8 4 893,0 5 097,6 4 824,0
A jonjolí 12,8 0,6 1,0 0,2 1,4 1,5 0,1 0,0 2,4
A rro z 37,0 31,7 45 ,2 94,9 54,7 68,4 55,8 17,8 38,0
C ártam o 20,8 19,0 30,8 34,5 51,2 76,1 21,1 41,4 24,4
Frijo l 158,1 124,8 199,9 267,8 482,4 527,2 309,3 234,9 369,1
M aíz 355,8 573,7 708,2 1 510,1 1 613,4 1 389,2 1 488,1 1 197,0 1 536,3
O tros cu ltivos b / 385,5 947,6 1 024,8 981,4 983,1 1 178,9 1 423,1 2 050,7 1 459,7
Sem illa  de a lgodón 222,4 283,5 596,4 576,0 671,3 431,9 173,8 260,2 95,0
Sorgo 189,0 123,0 270,2 373,1 322,7 341,9 325,1 313,6 406,8
Soya 84,9 43 ,4 11,8 62,4 43 ,9 26,1 28,1 20,4 24,5
T rigo 281,8 366,6 418,9 736,3 714,7 723,5 1 068,5 961,7 867,8
P orcen ta jes
T otal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A jonjolí 0,73 0,02 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,05
A rro z 2,11 1,26 1,37 2,05 1,11 1,44 1,14 0,35 0,79
C ártam o 1,19 0,76 0,93 0,74 1,04 1,60 0,43 0,81 0,51
Frijo l 9,05 4,96 6,04 5,78 9,77 11,06 6,32 4,61 7,65
M aíz 20,35 22 ,82 21,41 32,57 32,67 29 ,16 30,41 23 ,48 31,85
O tros cultivos 22,05 37,69 30,98 21 ,17 19,91 24 ,74 29 ,08 40,23 30,26
Sem illa  de a lgodón 12,72 11,28 18,03 12,42 13,59 9,06 3,55 5,10 1,97
Sorgo 10,81 4,89 8,17 8,05 6,53 7,18 6,64 6,15 8,43
Soya 4,85 1,73 0,36 1,35 0,89 0,55 0,57 0,40 0,51
T rigo 16,12 14,58 12,67 15,88 14,47 15,18 21 ,84 18,87 17,99
Fuente: P od er E jecu tivo  F ederalA nexo  E stadístico  del P rim er In form e de Gobierno, 2003  . 
a / C ifras p re lim inares
b / Se refie re  a  cebada, p ro ducto s ho rtíco las, fru tíco las y  fo rrajeros, principalm ente
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VII. INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y GASTO PÚBLICO 
TOTAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO
Los resultados negativos del PIB agropecuario en la Subregión Norte de América Latina y el 
Caribe son en parte resultado de la baja inversión. La inversión física en estos últimos años ha 
sido muy escasa y se ha concentrado en algunos cultivos de exportación y no tradicionales. Pese a 
que los flujos de inversión extranjera directa a la región se incrementaron, los relacionados con el 
sector agropecuario y la agroindustria han sido poco significativos en la mayoría de los países.
La inversión en infraestructura, escuelas, riego y obras de drenaje en las áreas rurales ha 
sido muy limitada e insuficiente para un crecimiento sostenible del medio rural. Aunque los 
gastos en infraestructura en las áreas rurales se han elevado, su nivel continúa siendo muy 
estrecho.
En la mayoría de los países se ha experimentado una retracción del gasto público 
agropecuario, sobre todo el orientado a la investigación y la transferencia de tecnología. De esta 
forma, aunque se han realizado esfuerzos por elevar la competitividad agropecuaria, ello no se ha 
visto reflejado en el crecimiento del PIB, que por su insuficiencia y no sostenibilidad ha agravado 
los altos niveles de pobreza.
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : IN V E R S IÓ N  IN T E R N A  B R U T A  
Y  F O R M A C IÓ N  B R U T A  D E  C A P IT A L  FIJO
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
C uadro  84
M illones en m oneda  naciona l a  prec ios constan tes
Costa Rica b /
Inversión  in te rna  bru ta 2 953 219  083 196 285 245 177 309 619 261 470 257 509 325 471 351 332
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 2 974 229  833 211 806 244 157 306 340 293 787 290 998 295 459 316 866
C onstrucción  

















V ariación  de ex istencias -21 -10 750 -15 522 1 021 3 279 -32 317 -33 489 30 012 34 467
El Salvador c/
Inversión in te rna  b ru ta 5 057 10 998 8 571 9 129 11 208 10 755 11 047 11 627 11 450
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 5 004 10 259 8 948 9 672 10 602 10 513 11 059 11 226 11 450
C onstrucción  







































V ariación  de ex istencias 54 739 -377 -543 606 242 -12 401 -
Guatemala d/
Inversión in te rna  b ru ta 307 462 393 472 643 630 656 698 798
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 286 436 427 523 615 650 593 604 635
C onstrucción 130 187 191 223 242 259 214 239 245
M aqu inaria  y  equipo 157 249 237 300 373 392 379 365 390
P úb lica 88 120 126 156 166 173 138 174 158
P rivada 198 316 302 368 448 477 455 430 477
V ariación  de ex istencias 21 26 -34 -52 28 -20 63 94 164
Honduras e/
Inversión in te rna  b ru ta 988 1 870 1 761 1 903 1 940 2 097 2 034 1 918 1 982
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 877 1 296 1 339 1 596 1 761 1 876 1 733 1 592 1 502
C onstrucción 573 656 580 672 661 775 813
M aqu inaria  y  equipo 304 640 759 924 1 100 1 097 971
P úb lica 307 524 448 411 338 409 414 489 357
P rivada 570 772 891 1 185 1 423 1 467 1 319 1 103 1 145
V ariación  de ex istencias 111 574 422 307 179 221 301 326 480
/C on tinúa
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C uadro  84 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 0 02  a/
Nicaragua f/
Inversión  in te rna  bru ta 2 407 3 642 3 888 4 734 5 246 7 275 6 588 6 463 7 152
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 2 612 3 560 3 873 4 613 5 156 7 225 6 623 6 463 6 869
C onstrucción 1 051 1 469 1 710 1 909 2 107 3 104 3 427 3 606 3 621
M aq u in a ria  y  equ ipo  g / 1 561 2 090 2 163 2 703 3 049 4 120 3 196 2 857 3 248
P ú b lica 1 365 2 119 1 958 1 708 1 641 2 679 2 870 2 704 2 318
P rivada 1 248 1 368 1 915 2 905 3 516 4 546 3 753 3 759 4 552
V ariación  de ex istencias -205 83 15 121 90 50 -34 0 283
Panamá h/
Inversión  in te rna  b ru ta 976 2 154 2 286 2 312 2 588 2 916 2 636 2 361 2 334
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 414 1 787 1 737 1 827 2 116 2 575 2 378 2 116 2 029
C onstrucción 164 1 046 960 994 1 057 1 385 1 346 1 171 1 113
M aq u in a ria  y  equipo 250 741 777 833 1 059 1 190 1 032 945 917
P ú b lica 53 282 276 296 336 257 236
P rivada 361 1 505 1 461 1 531 1 780 2 318 2 142
V ariación  de ex istencias 562 368 549 485 472 341 258 245 305
Cuba i/
Inversión in te rna  b ru ta 5 044 1 270 2 818 2 879 3 378 3 393 3 778 3 808 3 184
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 5 044 1 270 2 818 2 879 3 106 3 284 3 598 3 496 3 184
C onstrucción 2 160 635 1 844 1 989 1 940 2 101 2 312 2 258 2 142
M aq u in a ria  y  equipo 2 884 635 641 564 669 662 762 667 502
V ariación  de ex istencias 41 -316 707 814 272 109 180 312 214
Haití j /
Inversión in te rna  b ru ta 2 265 2 539 2 837 3 054 2 955 3 663 4 335 4 253 4 307
República Dominicana k/
Inversión in te rna  b ru ta 796 1 135 1 240 1 467 1 849 2 099 2 244 2 290 2 347
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 779 1 115 1 218 1 443 1 824 2 072 2 215 2 260 2 316
C onstrucción 637 895 1 015 1 188 1 427 1 679 1 774 1 782 1 839
M aqu inaria  y  equipo 142 216 199 250 397 393 441 478 477
P úb lica 222 508 585 550 576 576 430 539 688
P rivada 557 607 633 893 1 248 1 496 1 784 1 721 1 628
V ariación  de ex isten cias l/ 17 20 21 23 25 27 29 30 31
/C on tinúa
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C uadro  84 (C onclu sión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 0 02  a/
T asas de c recim ien to
Inversión in te rna  b ru ta  
C o sta  R ica 4,6 -4,3 -10,4 24 ,9 26,3 -15,6 -1,5 26 ,4 7,9
El Salvador -16,2 15,2 -22,1 6,5 22 ,8 -4,0 2,7 5,2 -1,5
G uatem ala -1,3 -1,2 -14,9 20 ,0 36,3 -2,0 4,1 6,4 14,4
H on duras 3,2 2,9 -5,8 8,1 1,9 8,1 -3,0 -5,7 3,3
N ica rag u a -14,1 21,0 6,7 21 ,8 10,8 38,7 -9,4 -1,9 10,7
P anam á 260,2 10,8 6,1 1,1 11,9 12,7 -9,6 -10,4 -1,2
C u ba 17,3 0,5 11,3 0,8 -16,4
H aití 10,6 123,4 11,8 7,6 -3,2 24 ,0 18,3 -1,9 1,3
R epú b lica  D om inicana -15,9 2,1 9,2 18,3 26,1 13,6 6,9 2,1 2,5
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo  
C o sta  R ica 14,5 3,8 -7,8 15,3 25,5 -4,1 -0,9 1,5 7,2
El Salvador -2,7 14,5 -12,8 8,1 9,6 -0,8 5,2 1,5 2,0
G uatem ala -10,3 8,7 -2,0 22,5 17,4 5,8 -8,8 1,8 5,1
H on duras -4,7 -14,4 3,3 19,2 10,3 6,5 -7,6 -8,1 -5,7
N ica rag u a -9,8 12,6 8,8 19,1 11,8 40,1 -8,3 -2,4 6,3
P anam á 44,2 7,7 -2,8 5,2 15,8 21 ,7 -7,7 -11,0 -4,1
C u ba 4,8 121,9 2,2 7,9 5,7
R epú b lica  D om inicana -16,0 3,7 9,3 18,5 26 ,4 13,6 6,9 2,1 2,5
Fuente: C E P A L , sobre la  base  de c ifras o fic ia les. 
a/ C ifras p re lim in ares.
b / M illones de colones a  prec ios constan tes de 1966 en 1990. A  partir de 1991, en co lo nes a  prec ios constan tes de 1991.
c/ M illones de co lo nes a  p rec ios constan tes de 1990.
d / M illones de quetzales a  p rec ios constan tes de 1958.
e/ M illones de lem piras a  prec ios constan tes de 1978.
f/ M illones de córdo bas a  p rec ios constan tes de 1980.
g / Incluye fo rm ación  b ru ta  de capita l fijo  de la  m inería.
h / M illones de ba lb oas a  prec ios constan tes de 1982.
i/ D e 1990 a  1995, en m illo nes de pesos constan tes de 1981; a  p artir de 1996, en m illo nes de pesos a  p rec ios constan tes de 1997. 
j/  M illones de gourdes a  prec ios constan tes de 1976.
k / M illones de pesos a  prec ios constan tes de 1970.
l/  C om prende  só lo  la  variac ión  de ex isten cias de m aní, tabaco  en ram a y  frijo les y  de las ac tiv idades de m in ería  e industrias m anufactureras.
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SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : IN V E R S IÓ N  IN T E R N A  B R U T A  
Y  F O R M A C IÓ N  B R U T A  D E  C A P IT A L  FIJO
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
C uadro  85
M illones de pesos co rrien tes en m oneda  nacional
Costa Rica b /
Inversión  in te rna  b ru ta 142 857 384 065 392 551 539 639 744 478 773 137 839 314 1 085 097 1 323 860
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 117 071 399 983 421 650 538 478 740 341 811 325 873 951 976 224 1 155 870
V ariación  de ex istencias 25 786 -15 918 -29 099 1 161 4 137 -38 188 -34 637 108 873 167 990
El Salvador b /
Inversión  in te rna  b ru ta 5 057 16 663 13 707 14 794 18 528 17 998 19 452 20 159 20 554
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 5 004 15 557 14 266 15 734 17 597 17 602 19 460 19 851 20 554
C onstrucción  







































V ariación  de ex istencias 54 1 106 -559 -940 931 396 -8 308 -
Guatemala c/
Inversión  in te rna  b ru ta 4 668 12 820 12 113 14 762 19 361 23 478 26 707 29 308 34 370
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 4 455 12 360 12 727 16 302 20 785 24 205 24 147 25 486 28 465
C onstrucción  







































V ariación  de ex istencias 213 460 -614 -1 540 -1 425 -728 2 560 3 822 5 905
Honduras d/
Inversión  in te rna  b ru ta 2 881 11 836 14 510 19 726 21 784 26 674 27 367 29 562 30 033





















V ariación  de ex istencias 348 2 842 3 400 3 994 1 910 3 687 3 995 6 156 6 105 
/C on tinúa
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C uadro  85 (C ontin uac ió n)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Nicaragua e/
Inversión  in te rna  b ru ta 311 3 448 4 377 5 893 7 389 11 315 10 824 11 225 13 112
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 326 3 408 4 295 5 788 7 301 11 259 10 866 11 225 12 729
C onstrucción  







































V ariación  de ex istencias -14 39 82 105 88 56 -41,7 -0,4 383
Panamá g/
Inversión  in te rna  b ru ta 894 2 394 2 487 2 691 2 997 3 186 2 874
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 454 2 058 2 059 2 295 2 625 2 908 2 634
C onstrucción  































V ariación  de ex istencias 440 336 428 396 372 278 239
Cuba h/
Inversión  b ru ta  in terna 4 872 1 525 3 977 3 793 3 398 3 363 3 822 3 632 3 089
F orm ación  de capital 4 816 1 686 2 919 2 979 3 122 3 291 3 630 3 417 3 074
C onstrucción  



















V ariación  de ex istencias 56 -161 1 058 814 276 72 192 215 15
República Dominicana i/
Inversión  in te rna  b ru ta 14 081 31 614 34 759 42 526 56 721 67 395 77 091 83 695 91 869
F orm ación  b ru ta  de capita l fijo 13 907 31 146 34 230 41 906 56 024 66 593 76 164 82 653 90 727
C onstrucción  























V ariación  de ex isten cias j / 174 468 528 619 697 802 927 1 042 1 142
/C on tinúa
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C uadro  85 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
P orcen ta jes
R elac ión  inversión  in te rna  b ru ta / 
p ro duc to  in te rno  bru to
C o sta  R ica 27,3 18,2 16,0 18,1 20,5 17,1 17,1 20,1 21 ,9
El S a lvado r 13,9 20 ,0 15,2 15,2 17,6 16,5 16,9 16,8 16,4
G uatem ala 13,6 15,1 12,7 13,7 15,6 17,4 17,8 17,8 18,9
H on duras 23 ,0 31,6 30,4 32,2 30,9 34,6 30,6 29 ,8 27 ,8
N ica rag u a 20,5 19,7 21,3 23,5 26 ,9 28,3 36,6 31,7 31,2
Panam á 16,8 30,3 30,5 31,1 32,1 33,1 28,7
C uba 23,3 7,0 17,4 16,5 14,2 13,2 13,8
H aití
R ep ú b lica  D om in icana 23,3 19,5 19,0 19,8 23,4 24 ,2 24 ,0 23,1 23 ,2
F orm ación  b ru ta  de cap ita l/ 
p ro duc to  in te rno  bru to
C o sta  R ica 22 ,4 19,0 17,1 18,0 20 ,4 18,0 17,8 18,1 19,1
El S a lvado r 13,7 18,7 15,8 16,1 16,7 16,1 16,9 16,5 16,4
G uatem ala 13,0 14,5 13,3 15,1 16,8 17,9 16,1 15,5 15,6
H onduras 20 ,2 24 ,0 23,3 25,7 28,2 29 ,8 26,1 23 ,6 22 ,2
N ica rag u a 21,5 19,5 21 ,0 23,1 26,5 27 ,9 36,5 31,8 31,2
Panam á 8,5 26 ,0 25,3 26,5 28,1 30,2 26,3
C uba 23,1 7,8 12,8 13,0 13,1 12,9 13,1
R ep ú b lica  D om in icana 23,1 19,2 18,7 19,5 23,2 23 ,9 23,7 22 ,9 22 ,9
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales.
a/ C ifras p re lim inares.
b/ C olones. A  p a rtir de 1991 se m odificaron  las c ifras p o r el cam bio  del año  base  a  1991
c/ Q uetzales.
d/ L em piras.
e/ C órdobas.
f/ A  partir de 1980 incluye  fo rm ación  b ru ta  de capita l fijo  de la  m inería.
g/ B alboas.
h/ Pesos.
i/ P esos dom inicanos.
j / C o m prende  sólo la  variac ión  de ex isten cias de m aní, tabaco  en ram a y  frijo les y  de las ac tiv idades de m in ería  e industrias m anufactureras
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C uadro  86
M É X IC O : IN V E R S IÓ N  IN T E R N A  B R U T A  Y  F O R M A C IÓ N  B R U T A  D E  C A P IT A L  F IJO  T O T A L
Y  A G R O P E C U A R IO
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Inversión  in te rna  b ru ta  tota 213 497 189 803
M illones de pesos 
297  447 327 016
constan tes de 1993 
339 935 378 583 356 484 360 783
Form ación  b ru ta  de 
capita l fijo 194 456 179 442 252 797 278 788 300 279 334 383 314 925 310 944
C onstrucción 109 091 104 095 128 514 133 632 140 155 148 743 141 836 144 223
M aqu inaria  y  equipo 85 365 75 347 124 284 145 156 160 124 185 641 173 089 166 721
P úb lica 48 405 44 580 41 837 38 713 42 862 54 525 47 463 50 924
P rivada 146 051 134 862 210 960 240 075 257 416 279 858 267 462 260 019
V ariación  de ex istencias 19 041 10 361 44 650 48 228 39 656 44 200 41 559 49 839
Inversión  in te rna  b ru ta  
agrop ecuaria 4 144 -4 153 2 092 1 134 -585 991
Form ación  b ru ta  de 
capita l fijo 2 039 2 069 2 363 2 493 2 589 2 696
M aqu inaria  y  equipo 364 157 442 403 410 464
G anado  rep rod uc to r b/ 336 109 377 294 288 329
V ariación  de ex istencias 2 105 -6 222 -270 -1 359 -3 173 -1 704
Inversión  ag ropecuaria / 
inversión  total 1,9 -2,2 0,7
P orcen ta jes 
0,3 -0,2 0,3
Inversión /P IB  
Inversión  total 18,7 15,4 21,5 22,5 22 ,6 23 ,6 22,3 22 ,4
Form ación  b ru ta  de 
capita l fije 17,0 14,6 18,3 19,2 20 ,0 20 ,9 19,7 19,3
V ariación  de ex istencias 1,7 0,8 3,2 3,3 2,6 2,8 2,6 3,1
A gropecuaria 0,4 -0,3 0,2 0,1 0,0 0,06
F orm ación  b ru ta  de 
capita l fijo  agropecuario 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,17
V ariación  de existencia: 0,2 -0,5 0,0 -0,1 -0,2 -0,11
/C ontinúa
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C uadro  86 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
Inversión  agrop ecuaria / 
P IB  agropecuario 6,0 -5,6 2,7 1,4 -0,7 1,2
F orm ación  b ru ta  de 
capita l fijo  agropecuario 2,9 2,8 3,1 3,1 3,2 3,3
V ariación  de ex istencias 3,0 -8,4 -0,4 -1,7 -3,9 -2,1
Inversión  in te rna  b ru ta  to ta 11,6 -34,8 24 ,9
T asas de c rec im ien to
9,9 4,0 11,4 -5,8 1,2
F orm ación  b ru ta  de 
capita l fijo 13,1 -29,0 21 ,0 10,3 7,7 11,4 -5,8 -1,3
C onstrucción 8,3 -22,5 10,6 4,0 4,9 6,1 -4,6 1,7
M aqu inaria  y  equipo 19,9 -36,4 34,1 16,8 10,3 15,9 -6,8 -3,7
P úb lica 11,2 -31,3 10,1 -7,5 10,7 27 ,2 -13,0 7,3
P rivada 13,8 -28,2 23,5 13,8 7,2 8,7 -4,4 -2,8
V ariación  de ex istencias -2,3 -72,9 52,3 8,0 -17,8 11,5 -6,0 19,9
Inversión  in te rna  b ru ta  
agrop ecuaria 11,8 -342,1 182,7 -45,8 -151,5 -269,6
F orm ación  b ru ta  de 
capita l fijo 6,5 -11,6 9,2 5,5 3,8 4,1
M aqu inaria  y  equipo 11,8 -62,4 100,9 -8,9 1,6 13,2
G anado  rep rod uc to r b / 13,5 -68,5 129,3 -21,9 -2,3 14,5
V ariación  de ex istencias 17,5 895,6 -81,0 402,7 133,5 -46,3
Fuente: Institu to  N aciona l de E stad ística, G eografía  e In fo rm ática  (IN E G I), S istem a de C uen tas N ac io n a les  de M éxico. 
a / C ifras p re lim inares
b / El ganado  rep rod uc to r de origen naciona l se incluye  en la  variac ión  de existencia
C uadro  87
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : G A S T O  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L  T O T A L  Y  E N  E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R IO  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b / G A S T O  A G R O P E C U A R IO /G A S T O  T O T A L  (P O R C E N T A JE S )
C o sta  R ica  c/
G asto  total 
G asto  agropecuario
El Salvador c/
G asto  total 
G asto  agropecuario
G uatem ala  d/
G asto  total 
G asto  agropecuario
H on duras e/
G asto  total 
G asto  agropecuario
N ica rag u a  f/
G asto  total 
G asto  agropecuario
P anam á g/
G asto  total 
G asto  agropecuario
R epú b lica  D om in icana  h /
G asto  total 
G asto  agropecuario
99 143 337 663 465 483 548 936 663 078 

























13 308 14 319 14 710
220 375 281
12 616 16 715 19 239
251 399 538
13 718 16 424 19 940
403 870 911





34 540 40 515 













































C uadro  87 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
M éxico  i/
G asto  total















1 078 861 
85 336
R elación  en tre  el gasto  ag rop ecuario /gasto  total
C o sta  R ica 00 00 6 ,4 2,7 2,3 2,3 2,5 1,6
El S alvador 5,2 1,7 1,7 2,6 1,9 2,1 1,2 1,2
G uatem ala 3,7 2,8 2,0 2,4 2,8 1,5 3,7 3,5
H on duras 11,1 6,0 2,9 5,3 4,6 5,6 6,2 6,3
N icarag ua 1,8 1,8 3,0 3,5 2,7
Panam á 2,7 1,8 1,5 1,8 1,6 3,1
R epú b lica  D om in icana 13,7 7,9 6,5 7,5 6,6 5,1 5,5 4,4
M éxico 11,1 7,1 5,3 5,0 3,7 3,5 3,7 7,9
■REPUBLICA DOMINICANA MEXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  b ase  de c ifras oficiales.
a / E l gasto  incluye  g asto s co rrien tes m ás g asto s de capita l del g o b ie rno  cen tra l. E l gasto  agrop ecuario  p a ra  a lgu nos p a íses de la  región se calcu ló  sobre la  base  de los p o rcen ta jes de la  U n idad  R egional
de A sisten c ia  T écn ica  (R u ta  II), Gasto P úblico  en A m érica  C en tra l , 1994.
b /  C ifras pre lim inares.
c / M illones de colones.
d / M illones de quetzales.
e / M illones de lem piras; a  partir de 1992 se refie re  a  la  C u en ta  Institucional del G o b ierno  C entral
f/ M illones de córdobas.
g / M illones de balboas. Se refiere  a  la  c lasificación  econ óm ica  y  funcional de los gastos del go b ie rno  central.
h /  M illones de pesos dom inicanos.
i/ M illones de pesos. Se refiere  al gasto  p ro g ram ab le  del sec to r pú b lico  p resupuestario
j/  D esarro llo  ag rop ecuario  y  pesca.
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VIII. POBLACIÓN, EMPLEO Y SALARIOS
La pobreza tiene en la región un perfil eminentemente rural. En Nicaragua y Honduras la 
proporción de pobres en el campo es mayor al 70%; en El Salvador y Guatemala es de 60%. Sólo 
en Costa Rica y Panamá la pobreza afecta a menos de la mitad de la población rural.
Durante los primeros años de la década de 2000 en la Subregión Norte de América Latina y 
el Caribe continuaron registrándose elevadas concentraciones de población rural, que sobrepasan 
el 50% en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Haití; más del 40% en El Salvador, Nicaragua, 
Panamá y la República Dominicana, aunque en México y Cuba no superan el 24%.
Con respecto a la población económicamente activa (PEA) rural en relación con el total, en el 
Istmo Centroamericano la cifra alcanza en promedio 47%; rebasa el 55% en Guatemala, más del 
60% en Haití y 21% en México. La tasa de desempleo abierto rural en la República Dominicana y 
México se ubica por encima del 15%; en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua supera el 5%, y en 
Honduras y Panamá el 2%.
El salario mínimo diario oficial de un peón agrícola en Nicaragua continúa siendo de poco 
más de un dólar y en Honduras de dos, en contraste con Costa Rica y Panamá, que superan los seis 
dólares.
C uadro 88
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PO BLACIÓN TOTAL, PO R  SEXO Y RU RAL a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/ PO BLACIÓN RU RAL/POBLA CIÓN TOTAL (PORCENTAJES)
M iles de habitantes
Población total
Istm o Centroamericano 28 049 31 870 32 678 33 507 34 353 35 216 36 092 36 944 37 810
Centroam érica 25 638 29 199 29 954 30 727 31 518 32 324 33 144 33 940 34 750
Costa Rica 3  076 3 475 3 563 3 654 3 747 3 838 3 925 4 008 4 089
El Salvador 5 110 5 669 5 785 5 904 6 026 6 150 6 276 6 391 6 509
Guatem ala 8 749 9 976 10 243 10 517 10 799 11 088 11 385 11 683 11 988
Honduras 4 879 5 654 5 811 5 973 6 139 6 310 6 485 6 649 6 817
N icaragua 3  824 4 426 4 552 4 679 4 807 4 938 5 071 5 208 5 347
Panam á 2 411 2 670 2 725 2 780 2 836 2 892 2 948 3 004 3 060
Cuba 10 628 10 964 11 019 11 069 11 115 11 158 11 199 11 238 11 273
Haití 6 942 7 622 7 763 7 908 8 055 8 204 8 357 8 510 8 666
República Dom inicana 7 066 7 705 7 839 7 977 8 116 8 256 8 396 8 536 8 677
M éxico 83 226 91 145 92 642 94 164 95 711 97 283 98 881 100 294 101 726
Hombres
Istm o Centroamericano 14 063 15 977 16 383 16 800 17 225 17 658 18 058 18 526 18 961
Centroam érica 12 843 14 628 15 007 15 396 15 793 16 198 16 610 17 009 17 416
Costa Rica 1 565 1 768 1 812 1 859 1 906 1 952 1 996 2 039 2 079
El Salvador 2 502 2 776 2 835 2 894 2 955 3 017 3 081 3 138 3 197
Guatem ala 4 422 5 036 5 170 5 307 5 448 5 592 5 741 5 889 6 042
Honduras 2 456 2 849 2 928 3 010 3 094 3 180 3 269 3 351 3 436
N icaragua 1 898 2 200 2 263 2 326 2 391 2 456 2 523 2 592 2 662
Panam á 1 220 1 349 1 376 1 404 1 432 1 460 1 449 1 517 1 545
Cuba 5 342 5 501 5 527 5 550 5 572 5 592 5 611 5 628 5 644
Haití 3 415 3 755 3 826 3 898 3 971 4 046 4 122 4 199 4 277
República Dom inicana 3 591 3 920 3 988 4 058 4 127 4 198 4 268 4 338 4 409
M éxico 41 335 45 183 45 909 46 646 47 396 48 157 48 931 49 612 50 303
/Continúa
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1990 1995 1996 1997 1998
Mujeres
Istm o Centroam ericanc 13 986 15 892 16 295 16 707 17 128
Centroamérica 12 795 14 571 14 946 15 331 15 725
Costa Rica 1 511 1 707 1 750 1 795 1 841
El Salvador 2 608 2 892 2 951 3 010 3 071
Guatem ala 4 327 4 940 5 073 5 211 5 351
Honduras 2 423 2 805 2 883 2 963 3 045
N icaragua 1 926 2 227 2 289 2 353 2 417
Panamá 1 191 1 321 1 348 1 376 1 404
Cuba 5 286 5 463 5 492 5 518 5 543
Haití 3 526 3 867 3 938 4 010 4 084
República Dominicana 3 475 3 785 3 851 3 919 3 989
M éxico 41 891 45 963 46 734 47 518 48 316
Población rural
Istm o Centroam ericanc 15 430 16 989 17 288 17 592 17 903
Centroamérica 14 321 15 824 16 114 16 409 16 711
Costa Rica 1 626 1 829 1 861 1 893 1 927
El Salvador 2 567 2 691 2 714 2 737 2 761
Guatem ala 5 422 6 122 6 270 6 423 6 579
Honduras 2 889 3 144 3 186 3 228 3 271
N icaragua 1 817 2 039 2 083 2 127 2 173
Panamá 1 109 1 165 1 174 1 183 1 192
Cuba 2 680 2 459 2 416 2 373 2 331
Haití 4 823 5 010 5 042 5 074 5 106
República Dominicana 3 289 3 357 3 363 3 368 3 374
M éxico 23 762 24 244 24 251 24 258 24 266
Cuadro 88 (Continuación)
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1990 1995 1996 1997 1998
Hombres
Istm o Centroam ericanc 7 963 8 773 8 928 9 087 9 248
Centroamérica 7 374 8 155 8 306 8 460 8 617
Costa Rica 849 955 971 988 1 005
El Salvador 1 297 1 360 1 372 1 384 1 397
Guatem ala 2 795 3 153 3 230 3 308 3 388
Honduras 1 500 1 642 1 666 1 690 1 714
N icaragua 933 1 045 1 067 1 090 1 113
Panamá 589 618 622 627 631
Cuba 1 426 1 311 1 289 1 267 1 245
Haití 2 432 2 528 2 544 2 561 2 578
República Dominicana 1 724 1 759 1 762 1 765 1 768
M éxico 12 074 12 136 12 136 12 135 12 135
Mujeres
Istm o Centroam ericanc 7 467 8 216 8 359 8 505 8 654
Centroamérica 6 947 7 669 7 808 7 949 8 094
Costa Rica 777 874 890 906 922
El Salvador 1 269 1 330 1 342 1 353 1 364
Guatem ala 2 626 2 968 3 041 3 115 3 191
Honduras 1 389 1 502 1 520 1 538 1 557
N icaragua 884 994 1 015 1 037 1 060
Panamá 520 547 552 556 561
Cuba 1 254 1 148 1 127 1 106 1 086
Haití 2 391 2 482 2 497 2 513 2 528
República Dominicana 1 565 1 598 1 600 1 603 1 606
M éxico 11 688 12 108 12 116 12 123 12 130
Cuadro 88 (Continuación)
1999 2000 2001 2002 b/ PO BLACIÓN RU RAL M U JERES/POBLACIÓN













9 581 9 741 9 904
8 941 9 097 9 257
1 040 1 059 1 079
1 422 1 431 1 440
3 553 3 639 3 726
1 765 1 783 1 802
1 161 1 185 1 210
641 644 647
1 202 1 182 1 162
2 612 2 628 2 644
1 774 1 774 1 774






1 0 . 0 0  -
0.00



















































1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
Población rural/población total
Istm o Centroam ericano 55,0 53,3 52,9
Porcentajes 
52,5 52,1 51,7 51,4 51,0 50,6
Centroam érica 55,9 54,2 53,8 53,4 53,0 52,6 52,3 51,9 51,6
C osta Rica 52,9 52,6 52,2 51,8 51,4 51,1 50,8 50,4 50,0
El Salvador 50,2 47,5 46,9 46,4 45,8 45,3 44,8 44,2 43,7
G uatem ala 62,0 61,4 61,2 61,1 60,9 60,8 60,6 60,5 60,4
Honduras 56,4 55,6 54,8 54,1 53,3 52,5 51,8 51,0 50,2
N icaragua 47,5 46,1 45,8 45,5 45,2 45,0 44,7 44,4 44,2
Panam á 46,0 43,6 43,1 42,6 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0
Cuba 25,2 22,4 21,9 21,4 21,0 20,5 20,1 19,7 19,3
Haití 69,7 65,7 64,9 64,2 63,4 62,6 61,9 61,1 60,4
R epública Dominicana 46,6 43,6 42,9 42,2 41,6 40,9 40,3 39,6 39,0
M éxico 28,6 26,6 26,2 25,8 25,4 25,0 24,6 24,2 23,8
Población rural mujeres/ 
población rural total
Istm o Centroam ericano 48,4 48,4 48,4 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,2
Centroam érica 48,5 48,5 48,5 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,3
Costa Rica 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,9 47,5 47,2
El Salvador 49,5 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4
Guatem ala 48,4 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5
Honduras 48,1 47,8 47,7 47,7 47,6 47,5 47,5 47,4 47,4
N icaragua 48,7 48,7 48,7 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8
Panamá 46,9 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,1 47,1 47,1
Cuba 46,8 46,7 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,5 46,5
Haití 49,6 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
República Dom inicana 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6

















Fuente: CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico, No. 71 y  No. 69, Santiago de Chile, enero de 2002 y  2003. 
a/ A  junio de cada año. 
b / Cifras prelim inares.
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C uadro  89
S U B R E G IO N  N O R T E  D E  A M E R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P O B L A C IO N  E C O N O M IC A M E N T E  A C T IV A  T O T A L , R U R A L  Y  P O R  SE X O  a/
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
PEA
Istm o C entroam ericano 9 269 11 067
M iles de hab itan tes 
11 868 12 290  12 727 13 180 13 629 14 093
C en troam érica 8 408 10 065 10 810 11 202 11 610 12 032 12 452 12 888
C o sta  R ica 1 110 1 356 1 453 1 505 1 558 1 613 1 662 1 713
El S alvador 1 722 2 043 2 182 2 255 2 331 2 409 2 480 2 553
G uatem ala 2 593 3 079 3 313 3 437 3 565 3 698 3 839 3 985
H on duras 1 654 1 997 2 153 2 235 2 321 2 410 2 500 2 593
N ica rag u a 1 329 1 590 1 708 1 770 1 834 1 901 1 971 2 044
P anam á 861 1 003 1 059 1 088 1 118 1 148 1 176 1 205
C uba 4 547 4 988 5 088 5 139 5 190 5 242 5 283 5 325
H aití 2 739 3 086 3 254 3 341 3 431 3 523 3 618 3 715
R epú b lica  D om inicana 2 879 3 323 3 499 3 591 3 685 3 782 3 872 3 965
M éxico 30 164 35 318 37 345 38 402 39 489 40 606 41 613 42 645
PEA hombres
Istm o C entroam ericano 6 979 8 101 8 588 8 843 9 106 9 376 9 643 9 918
C en troam érica 6 369 7 410 7 866 8 105 8 351 8 605 8 857 9 116
C o sta  R ica 844 1 004 1 065 1 097 1 130 1 163 1 192 1 222
El S alvador 1 246 1 432 1 512 1 554 1 597 1 641 1 680 1 720
G uatem ala 2 073 2 383 2 532 2 610 2 690 2 773 2 861 2 952
H onduras 1 307 1 525 1 621 1 672 1 724 1 777 1 831 1 887
N ica rag u a 899 1 066 1 136 1 173 1 211 1 250 1 292 1 335
P anam á 610 691 722 738 755 771 787 802
C uba 3 020 3 251 3 297 3 321 3 345 3 368 3 386 3 403
H aití 1 594 1 781 1 873 1 921 1 970 2 020 2 073 2 127
R epú b lica  D om inicana 2 039 2 303 2 405 2 458 2 512 2 567 2 618 2 670
M éxico 21 668 24 618 25 730 26 304 26 891 27 492 28 017 28 553








□HONDURAS □ NICARAGUA I PANAMÁ
/C o n tin ú a
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1990 1995 1997 1998 1999 2000
P E A  m u je re s
Istm o C entroam ericano 2 290 2 967 3 280 3 447 3 621 3 804
C en troam érica 2 039 2 655 2 943 3 097 3 258 3 427
C o sta  R ica 266 352 388 408 429 450
El S alvador 476 611 670 701 734 769
G uatem ala 520 696 781 827 875 925
H onduras 347 472 532 564 597 632
N ica rag u a 430 525 572 597 623 651
P anam á 251 312 337 350 363 377
C uba 1 527 1 737 1 791 1 818 1 846 1 874
H aití 1 145 1 305 1 381 1 420 1 461 1 503
R epú b lica  D om inicana 840 1 020 1 094 1 133 1 173 1 214
M éxico 8 496 10 700 11 615 12 098 12 597 13 114
P E A  r u r a l
Istm o C entroam ericano 4 759 5 467 5 765 5 920 6 080 6 244
C en troam érica 4 391 5 061 5 345 5 493 5 645 5 802
C o sta  R ica 583 682 719 738 758 778
El S alvador 786 877 911 928 946 965
G uatem ala 1 512 1 775 1 898 1 963 2 031 2 100
H onduras 909 1 027 1 075 1 100 1 125 1 151
N ica rag u a 601 700 741 763 785 808
P anam á 368 406 420 427 434 442
C uba 1 004 979 957 946 935 924
H aití 1 890 2 020 2 080 2 111 2 143 2 175
R epú b lica  D om inicana 1 263 1 346 1 375 1 389 1 404 1 419
M éxico 8 031 8 540 8 691 8 768 8 845 8 923
C uadro  89 (C ontin uac ió n)















1990 1995 1997 1998 1999 2000
P E A  r u r a l  h o m b re s
Istm o C entroam ericano 4 057 4 549 4 748 4 851 4 957 5 065
C en troam érica 3 750 4 2 1 9 4 4 1 0 4 509 4 610 4 714
C o sta  R ica 490 561 586 598 611 625
El S alvador 661 717 737 747 758 768
G uatem ala 1 322 1 507 1 593 1 638 1 685 1 732
H onduras 810 893 925 942 959 976
N ica rag u a 467 541 568 583 597 612
P anam á 307 330 338 342 347 351
C uba 783 751 730 719 709 699
H aití 1 167 1 238 1 272 1 290 1 308 1 326
R epú b lica  D om inicana 973 1 018 1 033 1 040 1 048 1 055
M éxico 6 387 6 6 1 5 6 679 6 7 1 1 6 743 6 775
P E A  r u r a l  m u je re s
Istm o C entroam ericano 702 918 1 017 1 069 1 123 1 179
C en troam érica 640 842 935 984 1 035 1 088
C o sta  R ica 93 122 134 140 147 153
El S alvador 125 159 174 181 189 197
G uatem ala 190 268 305 325 346 368
H onduras 99 134 150 158 166 175
N ica rag u a 134 159 173 180 188 195
P anam á 61 76 82 85 88 91
C uba 221 228 227 227 226 225
H aití 723 782 808 822 835 849
R epú b lica  D om inicana 290 327 342 349 356 364
M éxico 1 643 1 925 2 013 2 057 2 102 2 147
C uadro  89 (C ontin uac ió n)
2001 2002  b / PE A  R U R A L  M U JE R E S /P E A  R U R A L  T O T A L  (P O R C E N T A JE S )
5 169 5 276
4 815 4 9 1 8
635 645
776 785





1 344 1 362
1 061 1 068
6 800 6 825
1 236 1 295










2 190 2 233
/C on tinúa
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C uadro  89 (C onclusión )
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b /
PEA rural/PEA total




47 ,8 47 ,4 47,0 46 ,6
C en troam érica 52,2 50,3 49 ,4 49 ,0 48 ,6 48 ,2 47,8 47,5
C o sta  R ica 52,5 50,3 49,5 49,1 48 ,6 48 ,2 47,8 47 ,4
El Salvador 45 ,6 42 ,9 41 ,7 41 ,2 40 ,6 40 ,0 39,5 39,0
G uatem ala 58,3 57,6 57,3 57,1 57,0 56,8 56,7 56,5
H on duras 55,0 51,4 49 ,9 49 ,2 48,5 47 ,8 47,0 46,3
N icarag ua 45 ,2 44 ,0 43 ,4 43,1 42 ,8 42,5 42,2 41 ,9
P anam á 42,8 40,5 39,7 39,3 38,9 38,5 38,1 37,7
C uba 22,1 19,6 18,8 18,4 18,0 17,6 17,3 17,0
H aití 69,0 65,4 63,9 63,2 62,5 61,7 61,0 60,2
R ep ú b lica  D om inicana 43 ,9 40,5 39,3 38,7 38,1 37,5 37,0 36,5
M éxico 26 ,6 24 ,2 23,3 22 ,8 22 ,4 22 ,0 21,6 21 ,2
PEA rural mujeres/PEA  
rural total
Istm o  C entroam ericano 14,7 16,8 17,6 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7
C en troam érica 14,6 16,6 17,5 17,9 18,3 18,8 19,2 19,6
C o sta  R ica 16,0 17,8 18,6 19,0 19,3 19,7 20,1 20,5
El Salvador 15,9 18,2 19,1 19,5 19,9 20 ,4 20,8 21 ,2
G uatem ala 12,6 15,1 16,1 16,6 17,0 17,5 18,0 18,5
H onduras 10,9 13,1 13,9 14,4 14,8 15,2 15,6 16,0
N icarag ua 22,3 22 ,7 23,3 23 ,6 23 ,9 24 ,2 24,5 24 ,8
P anam á 16,7 18,7 19,5 19,8 20 ,2 20 ,6 21,0 21,3
C uba 22 ,0 23,3 23 ,7 24 ,0 24 ,2 24 ,4 24,6 24 ,9
H aití 38,3 38,7 38,8 38,9 39,0 39,0 39,1 39,1
R ep ú b lica  D om inicana 23 ,0 24,3 24 ,9 25,1 25 ,4 25 ,6 25,9 26,1
M éxico 20,5 22,5 23 ,2 23,5 23 ,8 24,1 24,4 24 ,7
Fuente: C E P A L -C E L A D E , A m érica  Latina: P ob lación  E con óm icam en te  A ctiva , 1980-20259oletín D em ográfico  No. 6 4 , S antiago de C hile, ju lio  de 1999. 
a / P ob lación  econ óm icam en te  ac tiva  a  p artir de los 10 años de edad. 
b / C ifras pre lim inares.
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C uadro 90
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A TIN A  Y  E L  CA R IB E: P O B L A C IÓ N  O C U PA D A  Y  D E SO C U P A D A  T O T A L  Y  E N  EL SE C T O R  PR IM A R IO
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ T A SA  D E  D E SE M PL E O  R U R A L  (P O R C E N T A JE S) b/
M iles de habitantes
Población ocupada
Istm o C entroam ericano 8 190 9 871 10 683 11 179 11 655 12 097 12 734 13 209
C entroam érica 7 490 9 004 9 774 10 243 10 694 11 155 11 688 12 096
C osta  R ica 1 017 1 168 1 227 1 301 1 300 1 456 1 553 1 586
El S alvador c/ 1 549 1 973 2 076 2 227 2 275 2 324 2 451 2 413
G uatem ala  c/ 2 318 2 832 3 012 3 169 3 300 3 493 3 647 4 769
H onduras 1 483 1 804 2 088 2 104 2 274 2 245 2 335 2 351
N icarag ua 1 122 1 228 1 370 1 442 1 544 1 637 1 702 976
Panam á 700 867 909 936 961 942 1 046 1 113
C uba 3 772 3 591 3 705 3 754 3 821 3 843 3 969 4 024
Haití 2 340
R epública  D om inicana c/ 2 402 2 651 2 889 2 965 3 157 3 177 3 315
M éxico d/ 33 881 37 360 38 618 39 069 38 984 39 386 40 302
Población ocupada 
sector primario
Istm o C entroam ericano 2 443 2 700 2 935 3 001 3 156 3 210 3 308
C entroam érica 2 253 2 519 2 766 2 835 2 988 3 048 3 081
C osta  R ica 264 252 253 262 256 252 242 252
El S alvador c/ 709 801 832 865 880 892 911 933
G uatem ala
H onduras 839 969 1 107 1 099 1 197 1 193 1 188 1 216
N icarag ua 442 497 575 609 655 712 739
Panam á 190 180 170 166 168 161 228 235
C uba 771 835 933 922 913 938 974 1 065
Haití
R epública  D om inicana 228 531 494 521 508 474 500
M éxico d/ 8 378 9 020 7 817 8 209 7 061 7 066 7 207




C uadro  90 (C onclusión)
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Población desocupada
Istm o C entroam ericano 695 811 854 810 762 847 872 814
C entroam érica 534 670 714 663 634 703 710 652
C osta  R ica 49 64 74 77 83 80 100 109
El Salvador 172 163 180 176 170 173 183 160
G uatem ala 156 114 162 125 120 123 124 154
H onduras 64 78 69 66 77 149 103 94
N icarag ua 92 250 228 220 185 178 199 136
Panam á 161 141 140 147 128 145 161 161
C uba 775 1 397 1 383 1 385 1 369 1 399
H aití
R epública  D om inicana 451 505 486 492 625 695 628
M éxico 1 677 985 890 682 650 687 784
Población desocupada rural
Istm o C entroam ericano 238 315 231 197 187 169 179
C entroam érica 185 249 217 192 183 164 171
C osta  R ica 7 9 11 9 15 11 13 15
El Salvador 77 75 79 63 66 72 69 63
G uatem ala
H onduras 17 20 16 17 18 22 26 22
N icarag ua 85 145 112 103 84 60 63
Panam á 53 66 14 5 4 5 8 6
C uba 234 144 24 24 22 6
H aití
R epública  D om inicana 421 101 129 94 98 121 21
M éxico 75 41 24 23 23 23 23
PANAMÁ
MÉXICO
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras oficiales. 
a / C ifras p re lim inares.
b / L a  tasa  de desem pleo  abierto  se calculó  con base  en la  población económ icam ente  activa  en algunos de los países y  en o tros del CEL A D E .
c/ Se calcu ló  sobre la  base  de la  tasa  de desem pleo  abierta. En El Salvador hasta  el año  1993 y  en R epública  D om inicana h asta  1998.
d / D e 1980 a  1989 se calcu ló  sobre la  base  de los datos de los censos. D e 1991 en adelan te se refiere  a  datos de las E ncuestas N aciona les de E m pleo del IN EG I.
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SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  CA R IB E: P O B L A C IÓ N  O C U PA D A  E N  EL SE C T O R  PR IM A R IO
(Porcentajes)












1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
□ EL SALVADOR □ COSTA RICA □ NICARAGUA □ HONDURAS
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
□ MÉXICO □ REPÚBLICA DOMINICANA
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de  c ifras o ficia les.
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C uadro  91
C O S T A  R IC A : SA L A R IO S V IG E N T E S  P A R A  E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R IO  a/
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
C o lones p o r jo rn a d a  de ocho  ho ras no m ina les
A . A g ricu ltu ra  de café , caña, 
g anadería  (carne  y  leche) y  otros
O rd eñado res sabaneros 528 1 25 4 1 462 1 740 1 984 2 210 2 444 2 768 2 984
E sparcido res de herb ic idas y  fungicida; 
(po r hora) 88 209 244 290 310 368 407 461 497
R eco lecto res de café  (po r cajuela) 63 151 178 210 240 268 297 312 312
B. Peón c/ 555 1 25 4 1 462 1 740 1 984 2 210 2 444 2 768 2 984
C olones p o r jo rn a d a  de ocho  ho ras reales d/
A . A g ricu ltu ra  de café, caña, 
g anadería  (carne  y  leche) y  otros
O rd eñado res sabaneros 528 521 517 543 555 562 560 570 563
E sparcido res de herb ic idas y  fungicidas 
(po r hora)



















B. Peón (cacao , banano  y  p a lm a africana 555 521 517 543 555 562 560 570 563
T asas de c rec im ien to
A . A g ricu ltu ra  de café, caña, 
g anadería  (carne  y  leche) y  otros
O rd eñado res sabaneros 1,7 -2,0 -0,8 5,1 2,1 1,2 -0,3 1,8 -1,3
E sparcido res de herb ic idas y  fungicidas 
(po r hora)

















B. Peón (cacao , banano  y  p a lm a africana - -2,0 -0,8 5,1 2,1 1,2 -0,3 1,8 -1,3
Fuente: S ecre taría  E jecu tiva  de P lan ificación  Sectorial A g ro p ecu aria  (SE PSA ). 
a / R igen a  p artir del segundo  sem estre  de cada  año; puede ser ju lio  o agosto. 
b / C ifras pre lim inares.
c / N o  rigen para  la  C o m pañ ía  B ananera  ni para  la  C h iriqu í L and  Co. 
d / D eflac tad o  po r el IPC  (1990 = 100).
E L  SA L V A D O R : SA L A R IO S D E L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002  a/
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C uadro  92
Jornal d iario  en colones
Salarios mínimos nomínale: b/
T rab ajado res agropecuarios 11,5 19,8 19,8 19,8 21 ,6 21,6 21 ,6 21 ,6 21 ,6
R eco lección  de cosechas
C afé 19,5 23 ,7 23 ,7 23,7 23 ,7 23,7 23 ,7 23 ,7 23 ,7
C aña  de azúcar 16,2 20 ,0 20 ,0 20,0 20 ,0 20,0 20 ,0 20 ,0 20 ,0
A lgodón 14,4 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Ind ustrias agríco las de tem porada
B en efic io  de café 20,4 28 ,6 28 ,6 28,6 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
Ing en ios azucareros 13,2 20 ,9 20 ,9 20,9 22 ,8 22,8 22 ,8 22 ,8 22 ,8
B en efic io  de algodón 13,2 20 ,9 20 ,9 20,9 22 ,8 22,8 22 ,8 22 ,8 22 ,8
Ín d ices (1992  = 100)
Salarios mínimos nominalesb/
T rab ajado res agropecuarios 270,7 466,1 466,1 466,1 508,4 508,4 508,4 508,4 508,4
R ecolección de cosechas
C afé 200,1 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6
C aña  de azúcar 294,6 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0
A lgodón 221,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5
Ind ustrias agríco las de tem porada
B en efic io  de café 291,4 408,6 408,6 408,6 445,7 445,7 445,7 445,7 445,7
Ing en ios azucareros 219,9 348,3 348,3 348,3 379,9 379,9 379,9 379,9 379,9
B en efic io  de algodón 211,2 334,4 334,4 334,4 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8
Salarios mínimos reales c/
T rab ajado res agropecuarios 381,7 358,1 326,1 312,1 332,0 330,3 323,0 311,3 305,6
R eco lección  de cosechas
C afé 282,1 186,4 169,8 162,5 158,5 157,6 154,1 148,6 145,8
C aña  de azúcar 415,4 279,7 254,7 243,8 237,7 236,5 231,3 222,9 218,8
A lgodón 312,3 213,2 194,2 185,8 181,2 180,3 176,3 169,9 166,8
/C on tinúa
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C uadro  92 (C onclusión )
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Ind ustrias agríco las de tem porada
B en efic io  de café 410,9 313,9 285,9 273,6 291,1 289,6 283,1 272,9 267,9
In g en ios azucareros 310,1 267,5 243,7 233,2 248,1 246,8 241,3 232,6 228,4
B en efic io  de a lgodón 297,8 256,9 234,0 223,9 238,2 237,0 231,8 223,4 219,3
T asas de c recim ien to
T rab ajado res agropecuarios 1,8 - -8,9 -4,3 6,4 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
R eco lecc ió n  de cosechas
C afé 1,0 - -8,9 -4,3 -2,5 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
C aña  de azúcar 10,4 - -8,9 -4,3 -2,5 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
A lgodón -7,0 - -8,9 -4,3 -2,5 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
Ind ustrias agríco las de tem porada
B en efic io  de café 2,8 - -8,9 -4,3 6,4 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
In g en ios azucareros 6,5 - -8,9 -4,3 6,4 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
B en efic io  de a lgodón 6,5 0,0 -8,9 -4,3 6,4 -0,5 -2,2 -3,6 -1,8
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras o f ic ia le sE l Salvador: E volución eco nó m ica , vario s años. 
a / Se u tilizaron  las m ism as can tid ad es que en 2001 , y a  que la  ag ricu ltu ra  reg istró  crec im ien to  nu lo
b / C a lcu lad os sobre la  base  del salario  p ro m ed io  anual.
c / D eflac tad o  po r el índ ice  de p rec ios al consum idor en p ro m ed io  anual (1992 = 100).
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G U A T E M A L A : SA L A R IO S A N U A L E S  D E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R IO
C uadro  93
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
Q uetzales
Sueldos y  salarios 
m ed ios no m ina les
Prom edio 4 186 11 193 13 632 15 301 16 902 18 813 20 698 22 317 23 913
A gricu ltu ra 2 164 5 917 7 236 7 916 8 595 9 249 10 146 11 621 12 898
Sueldos y  salarios 
m ed ios reales b /
Prom edio 12 707 16 497 18 091 18 589 19 261 20 376 21 153 21 259 21 066
A gricu ltu ra 6 568 8 720 9 603 9 617 9 795 10 017 10 370 11 070 11 362
In ferio ridad  de los salarios agrícolas 
reales fren te  al prom edie 51,7 52,9 53,1 51,7 50,9 49 ,2 49 ,0 52,1 53,9
Sueldos y  salarios 
m ed ios no m ina les
Prom edio 15,5 21 ,4 21 ,8
T asas de c recim ien to  
12,2 10,5 11,3 10,0 7,8 7,2
A gricu ltu ra 17,3 29 ,7 22,3 9,4 8,6 7,6 9,7 14,5 11,0
Sueldos y  salarios 
m ed ios reales
Prom edio -18,1 12,0 9,7 2,8 3,6 5,8 3,8 0,5 -0,9
A gricu ltu ra -16,8 19,6 10,1 0,1 1,8 2,3 3,5 6,8 2,6
Fuente: C E PA L , sobre la  base  deGuatemala: E volución económica, vario s años. 
a / C ifras pre lim inares.
b / D eflac tad o  po r el índ ice  de prec ios al consum idor (d ic iem b re  de 2000  = 100).
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H O N D U R A S: SA L A R IO S D E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R IO
C uadro  94
1990 a/ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b/
L em piras po r jo rn a d a  o rd inaria
Salarios m ín im os oficia les 
Salario  m ín im o  prom edio 9,1 19,7 23 ,9 30,9 36,1 40 ,7 48 ,7 56,4 61,4
A gricu ltu ra 7,3 16,7 20 ,7 27,5 32,0 34,8 40 ,4 47 ,6 50,9
C ultivo  de b anano  par; 
exportación 10,1 24,5 29,1 39,7 46 ,8 50,9 59,6 69,4 73,6
Salarios m ín im os oficiale; 
Salario  m ín im o prom edio 9,1
L em piras reales po r jo rn a d a  o rd in aria  c/ 
7,7 7,6 8,1 8,4 8,5 9,1 9,6 9,7
A gricultura 7,3 6,6 6,6 7,3 7,4 7,2 7,6 8,1 8,1
C ultivo  de b anano  para 
exportación 10,1 9,6 9,2 10,5 10,9 10,6 11,2 11,9 11,7
Salarios m ín im os oficia les 
Salario  m ín im o prom edio 16,7
T asas de c recim ien to  
-6,8 -2,1 7,6 3,0 0,8 7,8 5,7 1,0
A gricu ltu ra 22 ,8 -5,8 -0,1 10,7 2,4 -2,8 4,6 7,5 -0,7
C ultivo  de b anano  para 
exportación 15,4 -8,4 -4,1 13,4 3,8 -2,6 5,4 6,3 -1,5
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de la  S ecre taría  de T rabajo  y  P rev isión  Social, D irección  de Salarios y  del B anco
C entral de H onduras. 
a / P ro m edios p o nderad os p o r h aberse  dado  vario s decretos. 
b / C ifras p re lim inares. 
c / D eflac tad os po r el IPC  (1990 = 100).
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N IC A R A G U A : SA L A R IO S M E N S U A L E S  D E L  SE C T O R  A G R O P E C U A R IO  
(C órdo bas co rrien tes) a/
C uadro  95
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b/
Salarios no m ina les
Salarios m ín im os a  n iv e l nac io n a l c
In d ustria  m an ufactu re ra 212,0 836,4 874,1 898,5 964,2 1 004,8 1 018,1 1 046,1 730
A gropecu ario 114,2 351,8 392,7 397,3 485,7 545,4 641,2 667,2 580
P esca 147,1 654,0 654,0 654,0 700,0 785,0 865
Salario  p ro m edio  m ensual de 
los a filiados al IN SS  d/
P rom edio 545,9 1 405,2 1 508,6 1 708,9 2 008,8 2 322,2 2 591,4 2 808,9 3024,3
In d ustria  m an ufactu re ra 1 532,5 1 634,6 1 750,3 1 915,1 2 081,4 2 192,7 2 216,8 2340,1
A gropecu ario 360,2 936,4 1 066,5 1 244,8 1 392,4 1 675,4 1 891,8 2 046,7 2297,7
Salarios reales e/
Salarios m ín im os a  n ivel nacional
In d ustria  m an ufactu re ra 212,0 15,4 14,4 13,6 12,9 12,1 11,0 10,5 7,1
A gropecu ario 114,2 6,5 6,5 6,0 6,5 6,6 6,9 6,7 5,6
P esca 147,1 12,1 10,8 9,9 8,4 7,9 8,4
Salario  p ro m edio  m ensual 
de los a filiados al IN SS
Prom edio 545,9 25 ,9 24 ,9 25,9 26 ,9 28 ,0 28 ,0 28 ,2 29 ,2
In d ustria  m an ufactu re ra 28,3 27 ,0 26,5 25 ,6 25,1 23 ,7 22,3 22 ,6
A gropecu ario 360,2 17,3 17,6 18,8 18,6 20 ,2 20 ,4 20 ,6 22 ,2
T asas de c recim ien to
Salarios m ín im os a  n ivel nacional
In d ustria  m an ufactu re ra 10,8 -6,4 -5,9 -5,1 -6,3 -9,2 -4,3 -32,9
A gropecu ario -3,4 0,0 -7,4 8,1 1,0 5,4 -3,1 -16,4
P esca -10,1 -10,4 -8,4 6,0
/C on tinúa
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C uadro  95 (C onclusión)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  b /
Salario  p ro m edio  m ensual 
de los a filiados al IN SS
Prom edio -2,0 -3,8 3,7 4,0 3,9 - 1,0 3,5
In d ustria  m an ufactu ren -10,1 -4,4 -2,0 -3,2 -2,3 -5,6 -5,8 1,5
A gropecuario -0,8 2,0 6,9 -1,0 8,2 1,2 0,8 7,9
Fuente: B anco  C entral de N icaragua. 
a / Se refiere  a  córdo bas oro. 
b / C ifras pre lim inares.
c / Se refiere  a  salarios m ín im os no  oficia les; incluye  salario  b ásico  m ás incentivos.
d / A  partir de oc tubre  de 1997 el Institu to  N ica rag üen se  de S eguridad Social (IN S S ) rev isó  las c ifras y  com enzó  a  ap licarles la 
C lasificación  U n ifo rm e de A c tiv id ad es  E con óm icas de N ica rag u a  (C U A E N ). 
e / D eflac tad o  p o r el índ ice  de prec ios al consum idor (1990 = 100).
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C uadro  96
PA N A M Á : E V O L U C IÓ N  D E  L A S R E M U N E R A C IO N E S
Sueldo P ro m edio  anual general
m ed io  m ensual (índ ices 1987 = 100) T asas de c recim ien to
(ba lb oas) a/ N om ina l R eal b / N om ina l Real
1990 456,83 83,87 463,69 -17,63 -16 ,98
1991 457,42 83,98 470,07 0,13 1,38
1992 464,25 85,24 485,80 1,49 3,35
1993 488,33 89,66 513,26 5,19 5,65
1994 511,17 93,85 544,14 4,68 6,01
1995 513,67 94,31 552,24 0,49 1,49
1996 518,50 95,20 564,43 0,94 2,21
1997 550,92 101,15 607,11 6,25 7,56
1998 571,55 104,94 633,85 3,75 4,40
1999 587,00 107,77 659,79 2,70 4,09
2000 604,00 110,89 688,56 2,90 4,36
2001 625,17 114,78 714,57 3,50 3,78
2002  c/ 626,33 114,99 723,42 0,19 1,24
Fuente: C o n tra lo ría  G eneral de la  R epública , D irección  G eneral de E stad ística  y  C ensos y 
C E PA L , Panamá: E volución económ ica durante 2002  (L C /M E X /L .563), ju lio  de 2003. 
a / A  partir  de 1996  se refie re  al sec to r público .
b / D eflac tad o  p o r el índ ice  de prec ios al consum idor; base  1987 = 100. 
c / C ifras pre lim inares.
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C U B A : S A L A R IO  M E D IO  M E N S U A L  P O R  SE C T O R  D E  A C T IV ID A D  E N  E N T ID A D E S  E S T A T A L E S
C uadro  97
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
P esos corrien tes
T otal 187,0 194,0 202,0 206,0 207,0 222,0 234,0 245,0 261,0
Industrias m an ufacture ras 182,0 211,0 211,0 212,0 214,0 225,0 234,0 245,0 263,0
A gropecu ario 184,8 184,0 207,0 205,0 203,0 212,0 218,0 233,0 254,0
Índ ices (1990 = 100)
T otal 100,00 103,74 108,02 110,16 110,70 118,72 125,13 131,02 139,57
Ind ustrias m an ufacture ras 100,00 115,93 115,93 116,48 117,58 123,63 128,57 134,62 144,51
A gropecu ario 100,00 99,57 112,02 110,94 109,85 114,72 117,97 126,09 137,45
Fuente: O fic ina  N aciona l de E stad ísticas (O N E ), A nuario  E stadístico  de Cuba, 2002. 
a / C ifras pre lim inares.
C uadro 98
H A ITÍ, R E PÚ B L IC A  D O M IN IC A N A  Y  M ÉX IC O : EV O LU C IÓ N  DE LOS SA LA RIO S M ÍN IM O S
H aití R epública  D om inicana M éxico
Salario m ínim o Salario m ínim o T asas de Salario m ínim o
diario  d iario crecim iento Salario m ínim o Salario m ínim o T asas de crecim iento d iario  nacional Salario m ínim o T asas de crecim iento
(gourdes) real a / real (  pesos) b/ real a / N om inal Real (pesos) c/ real a / N om inal Real
1990 15,0 34,0 -17,3 805,0 1582,9 46,4 -2,7 10,8 24,2 18,0 -6,8
1991 15,0 29,5 -13,2 1120,0 1497,3 39,1 -5,4 12,1 22,1 12,0 -8,7
1992 15,0 25,9 -12,2 1456,0 1867,0 30,0 24,7 12,1 19,1 0,0 -13,5
1993 15,0 20,5 -20,8 1456,0 1773,9 - -5,0 13,1 18,9 8,1 -1,5
1994 15,0 13,8 -32,7 1656,8 1864,5 13,8 5,1 14,0 18,9 7,0 0,0
1995 36,0 36,0 160,5 1895,8 1895,8 14,4 1,7 18,4 18,4 31,9 -2,3
1996 36,0 33,2 -7,8 2010,0 1907,0 6,0 0,6 24,3 18,1 31,9 -1,9
1997 36,0 28,6 -13,9 2110,5 1849,0 5,0 -3,0 28,0 17,3 15,2 -4,5
1998 36,0 25,4 -11,3 2412,0 2015,7 14,3 9,0 31,9 17,0 14,1 -1,6
1999 36,0 23,5 -7,5 2693,8 2114,5 11,7 4,9 37,9 17,3 18,7 1,8
2000 36,0 21,0 -10,3 2895,0 2109,5 7,5 -0,2 40,4 16,8 6,5 -2,8
2001 36,0 18,0 -14,4 3328,0 2186,8 15,0 3,7 42,2 16,5 4,5 -1,8
2002 d/ 36,0 16,2 -9,8 3761,0 2236,1 13,0 2,3 43,7 16,5 3,6 -0,1
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales.
a/ D eflactado por el índice de precios al consum idor; base 1995 = 100.
b/ Salario m ínim o (prom edio m ensual anualizado) para  los em pleados y  trabajadores de em presas grandes del sector privado. 
c/ A l finalizar el año. 
d / C ifras prelim inares.
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S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : SA L A R IO  M ÍN IM O  O F IC IA L  D E L  P E Ó N  A G R ÍC O L
(D ó lares po r jo rn a l)
C uadro  99
R epública
C o sta  R ica El Salvador G uatem ala H on duras N ica rag u a P anam á D om inicana M éxico
1993 6,0 2,6 2,0 2,2 1,6 5,2 2,5 5,0
1994 6,2 2,7 2,0 1,8 1,4 5,2 5,2
1995 6,5 2,8 2,4 1,8 1,4 5,2 3,2 2,8
1996 6,8 3,0 2,4 1,7 1,3 5,2 3,3 2,9
1997 7,1 3,0 2,4 1,5 1,1 5,2 3,1
1998 7,5 3,1 3,5 2,1 1,1 5,2 3,2
1999 7,5 3,2 2,7 2,1 1,2 5,5 3,5
2000 7,6 3,2 2,8 2,2 1,3 6,3 3,6
2001 8,1 3,2 3,2 2,1 1,2 6,4 3,6
2002 8,1 3,2 3,3 2,4 1,1 6,4 3,7
Fuente: C onse jo  R egional de C ooperación  A g ríco la  de C entroam érica , M éxico  y  R epú b lica  D om in icana  (C O R E C A ), 
C om portam iento de los P recios de P roductos e Insum os A gropecuarios en los P aíses del CORECA, varios años.
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IX. USO DEL SUELO
En la actualidad es ineludible la planificación en el uso del suelo, negociada por todos los que 
participan en los procesos productivos en las áreas rurales. Es necesario mejorar el manejo de las 
tierras con miras a generar un uso más eficiente de los recursos y promover la sostenibilidad en el 
largo plazo, requisito fundamental para el futuro de la producción de alimentos y para el bienestar 
económico de las comunidades rurales. Es de suma importancia supervisar la calidad y la 
cantidad de los recursos, tales como suelo, agua, nutrimentos de las plantas, y determinar qué 
actividades humanas los afectan.
Los principales problemas en el manejo de la tierra son:
- Pérdida de calidad;
- Erosión por el viento y el agua;
- Pérdida de la cubierta vegetal;
- Acidificación y declinación de la fertilidad de los suelos, y
- Salinidad y salinización, especialmente en los sistemas irrigados.
Muchos de estos procesos son naturales, pero otros resultan agravados por los sistemas 
inapropiados de manejo y las presiones inducidas por el hombre. Como efecto de lo anterior, se 
reduce el potencial productivo de la tierra y se merma su capacidad para servir como un filtro 
natural o amortiguador para otros usos de la tierra. Es un hecho comúnmente aceptado que la 
erosión y la escorrentía son causadas por la deforestación, el sobrepastoreo y el exceso de 
cultivo. Existen otras formas más efectivas de limitar los problemas de la erosión dentro de 
los sistemas de producción y prevenir las pérdidas por medio de sistemas mejorados de 
manejo del complejo cultivo-suelo y el uso de indicadores agroambientales.
Fuente: FAO, Indicadores del cambio de condición de la tierra para el manejo sostenible de 
los recursos, Dirección de Fomento de Tierras y Agua.
C uadro  100
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: U S O  D E L  SU E LO
Superficie
c lasificada  en U so  agríco la  Superficie
T errito rio  en uso  del ________ A rab le______  C u ltiv os de lab ranza  b / C u ltiv os perm an en tes c/ Irrigada  d / U so  pastal e/ forestal f/
suelo  a / 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2000
Istm o C entroam ericano 49 966 48 793 7 793 7 634 6 182
M iles de hectáreas 
5 796 1 611 1 838 545 493 13 255 13 594 19 523 16 476
C en troam érica 42 414 41 350 7 139 6 939 5 683 5 248 1 456 1 691 514 458 11 785 12 059 16 128 13 600
C o sta  R ica 5 110 5 106 510 525 260 225 250 300 118 108 2 330 2 340 2 126 1 968
El S alvador 2 104 2 072 810 910 550 660 260 250 120 45 640 794 193 121
G uatem ala 10 889 10 843 1 785 1 905 1 300 1 360 485 545 117 130 2 500 2 602 3 387 2 850
H on duras 11 209 11 189 1 820 1 428 1 610 1 068 210 360 74 80 1 500 1 508 5 972 5 383
N ica rag u a 13 102 12 140 2 214 2 171 1 963 1 935 251 236 85 95 4 815 4 815 4 450 3 278
Panam á 7 552 7 443 654 695 499 548 155 147 31 35 1 470 1 535 3 395 2 876
C uba 11 086 10 982 4 000 4 465 3 250 3 630 750 835 900 870 2 970 2 200 2 071 2 348
H aití 2 775 2 756 905 1 100 555 780 350 320 75 75 497 490 158 88
R epú b lica  D om inicana 4 873 4 838 1 500 1 596 1 050 1 096 450 500 225 275 2 090 2 100 1 376 1 376
M éxico 195 820 190 869 25 900 27 300 24 000 24 800 1 900 
Porcen ta jes
2 500 5 600 6 320 77 500 80 000 61 511 55 205
Istm o C entroam ericano 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C en troam érica 84,9 84,7 91,6 90,9 91,9 90,5 90,4 92,0 94,3 92,9 88,9 88,7 82,6 82,5
C o sta  R ica 10,2 10,5 6,5 6,9 4,2 3,9 15,5 16,3 21 ,7 21,9 17,6 17,2 10,9 11,9
El Salvador 4,2 4,2 10,4 11,9 8,9 11,4 16,1 13,6 22 ,0 9,1 4,8 5,8 1,0 0,7
G uatem ala 21,8 22 ,2 22 ,9 25 ,0 21 ,0 23,5 30,1 29 ,7 21,5 26,4 18,9 19,1 17,3 17,3
H on duras 22,4 22 ,9 23 ,4 18,7 26 ,0 18,4 13,0 19,6 13,6 16,2 11,3 11,1 30,6 32,7
N ica rag u a 26,2 24 ,9 28 ,4 28 ,4 31,8 33,4 15,6 12,8 15,6 19,3 36,3 35,4 22 ,8 19,9
Panam á 15,1 15,3 8,4 9,1 8,1 9,5 9,6 8,0 5,7 7,1 11,1 11,3 17,4 17,5
/C on tinúa
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C uadro  100 (C onclusión )
Superficie  
c lasificada  en U so  agríco la Superficie
T errito rio  en uso  del A rab le C u ltiv os de lab ranza  b / C u ltiv os perm anentes c/ Irrig ad a  d/ U so  pastal e/ forestal f/
suelo  a/ 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2000
P orcen ta jes g/
Is tm o  C entroam ericano 100,0 16,0 15,6 12,7 11,9 3,3 3,8 7,0 6,3 27 ,2 27 ,9 40 ,0 33,8
C en troam érica 100,0 17,3 16,8 13,7 12,7 3,5 4,1 7,2 6,4 28,5 29 ,2 39,0 32,9
C o sta  R ica 100,0 10,0 10,3 5,1 4,4 4,9 5,9 23,1 21 ,2 45 ,6 45 ,8 41 ,6 38,5
El S alvador 100,0 39,1 43,9 26,5 31,9 12,5 12,1 14,8 5,6 30,9 38,3 9,3 5,8
G uatem ala 100,0 16,5 17,6 12,0 12,5 4,5 5,0 6,6 7,3 23,1 24 ,0 31,2 26,3
H on duras 100,0 16,3 12,8 14,4 9,5 1,9 3,2 4,1 4,4 13,4 13,5 53,4 48,1
N ica rag u a 100,0 18,2 17,9 16,2 15,9 2,1 1,9 3,8 4,3 39,7 39,7 36,7 27,0
P anam á 100,0 8,8 9,3 6,7 7,4 2,1 2,0 4,7 5,4 19,8 20 ,6 45 ,6 38,6
C uba 100,0 36,4 40,7 29 ,6 33,1 6,8 7,6 22,5 21 ,8 27 ,0 20 ,0 18,9 21,4
H aití 100,0 32,8 39,9 20,1 28,3 12,7 11,6 8,3 8,3 18,0 17,8 5,7 3,2
R ep ú b lica  D om in icana 100,0 31,0 33,0 21 ,7 22 ,7 9,3 10,3 15,0 18,3 43 ,2 43 ,4 28 ,4 28,4
M éxico 100,0 13,6 14,3 12,6 13,0 1,0 1,3 21,6 24 ,4 40 ,6 41 ,9 32,2 28,9
T asas de crec im ien to  p ro m ed io  anual
Is tm o  C entroam ericano -0,2 -0,6 1,2 -0,9 0,2 -1,7
C en troam érica -0,3 -0,7 1,4 -1,0 0,2 -1,7
C o sta  R ica 0,3 -1,3 1,7 -0,8 0,0 -0,8
El S alvador 1,1 1,7 -0,4 -8,5 2,0 -4,6
G uatem ala 0,6 0,4 1,1 1,0 0,4 -1,7
H onduras -2,2 -3,7 5,0 0,7 0,0 -1,0
N ica rag u a -0,2 -0,1 -0,6 1,0 0,0 -3,0
P anam á 0,6 0,9 -0,5 1,2 0,4 -1,6
C uba 1,0 1,0 1,0 -0,3 -2,7 1,3
H aití 1,8 3,1 -0,8 0,0 -0,1 -5,7
R ep ú b lica  D om in icana 0,6 0,4 1,0 2,0 0,0 -
M éxico 0,5 0,3 2,5 1,2 0,3 -1,1
Fuente: FA O , B ase  de datos FA O S T A T  y  State o f  the  W orld 's  Forests, 2003. 
a/ E xcluye  "otros usos".
b / N o  se incluye  la  tie rra  ab an don ada  com o resu ltad o  del cu ltiv o  m ig ratorio
c/ P o r d iferenc ia  en tre  superficie  a rab le  y  cu ltiv os de labranza
d/ Se refiere  a  superficie  irrig ada  de cu ltivos de lab ranza  y  perm anentes
e/ In c lu ye  praderas y  pastos perennes.
f/ Se refiere  a  estim aciones de la  F A O  re lacionadas con el to ta l de bosques
g/ El po rcen ta je  de la  superficie  irrig ada  correspon de  a  la  superficie  arab le
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C O S T A  R IC A : U S O  A C T U A L  D E  L A S T IE R R A S 
(H ectáreas)
C uadro  101
E S T R U C T U R A  E N  P O R C E N T A JE S
T otal 
T ierras de labranza  
C u ltiv os perm anentes 
C u ltiv os de estación 
Á reas de barbech o  
S uperfic ies quem adas
369 210 
132 956




T ierras de pasto reo  a/
B osques 
B o sques na tu ra les 
B o sques n a tu ra les explotados 
B o sques secundarios 
M anglares 
U sos m ix tos b /
H um edales y  pan tanos 
U so  u rbano  
L agu nas y  em balses










Fuente: D epartam en to  de Suelos y  E valuación  de T ie rras, D irección  de Inv estig ac ion es A g ro p ecu arias , M in iste rio  de A g ricu ltu ra  y  G anad ería . 
a / Pastos y  pastos con ag ricu ltu ra .
b / P áram o , terreno  rocoso  y  suelo  descubierto
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Cuadro 102
EL SALVADOR: USO DEL SUELO, 1998/1999
(Miles de hectáreas)
Total 2 062,4




Cuerpos de agua, etc. 35,2
Superficie en descanso 183,8
Otras superficies b/ 151,1
Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Una estrategia de desarrollo agrícola para El Salvador,
1994-2000 y Dirección General de Economía Agrícola, Ministerio de Agricultura y Ganadería (DGEA-MAG), Encuesta de propósitos múltiples 
1998-1999.
a/ Incluye cultivos anuales, semipermanentes y permanentes. 
b/ Incluye superficie no apta, otras superficies y casa y solar.
ESTRUCTURA EN PORCENTAJES
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Fuente: Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, Departamento de Sistemas de Información Forestal, Estadísticas 
Silvícolas de la Administración Forestal del INAB, 2001.
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C uadro 104
H O N D U R A S: U S O  A C T U A L  D E L  SU ELO , 2002
(M iles de hectáreas)
ESTRUCTURA EN PORCENTAJES
Total
T ierras con  cobertu ra  forestal a/
B osque latifo liado
M anglar 
H oja  A ncha
B osque de pino
D enso
R alo
B osque m ix to
O tros u so s b /
Z onas agrícolas ganaderas y  otros




Fuente: C IE F /(A FE -C O H D E FO R ), A nuario  Estadístico Forestal, 2002.
a / C ifras ob tenidas del M apa Forestal B ase  de 1995. E stas tie rras no  incluyen ríos, lagos, lagunas, ni las áreas deforestadas que en el total representan  las tierras de 
vocación forestal y  equivalen  al 87 .7%  del territo rio  nacional. 
b / Incluye todas las áreas que carecen de cobertu ra  forestal ta les com o: agrícolas, ganaderas, urbanas, ríos, lagos, carre teras y  áreas deforestadas; por esta  razón, el 

























C uadro 105 
N IC A R A G U A : U S O  D E  L A  T IER R A , 2001 
(H ectáreas)
E S T R U C T U R A  E N  PO R C E N T A JE S
T otal tie rras 6 254 511
C ultivos tem porales 670 317
C ultivos perm anentes 295 915
Pastos 2 984 609
B osques 889 273
O tras tie rras 1 414 398
Fuente: Institu to  N acional de E stad ísticas y  C ensos de N icaragua, I I I  Censo N acional Agropecuario (CENAGRO), 2000-2001
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C uadro 106
PA N A M Á : U S O  P O T E N C IA L  D E L A  T IE R R A , 2001
(M iles de hectáreas)
T otal 2941,6
C ultivos tem porales 270,1
C ultivos perm anentes 155,1
En descanso 229,2
Pastos 1 470,6
Sem brados 1 303,2
N atu ra les 167,3
B osques y  m ontes 709,9
O tras tie rras 106,7
E ST R U C T U R A  E N  PO R C E N TA JE S
Fuente: C ontralo ría  G eneral de la  R epública, I V  Censo Agropecuario, 2001
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CUBA: SUPERFICIE TOTAL SEGÚN SU USO 
(Miles de hectáreas)
Cuadro 107
1990 1994 1995 1996 1997 1999 a/ 2000 a/ ESTRUCTURA EN PORCENTAJES
Superficie total reportada 9 130 6 015 5 983 5 935 5 890 5 636 5 521
Superficie agrícola 5 030 2 186 2 179 2 167 2 235 2 277 2 166
Cultivada 3 476 1 050 978 959 903 866 815
Permanentes 3 065 749 646 637 563 533 495













































Fuente: CEPAL, Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Anuario Estadístico de Cuba, 2003. 
a/ Excluye el uso de las tierras en los cayos.
b/ Incluye la superficie no apta, la acuosa y la poblacional constructiva.
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1. Uso agropecuario 2 575,3
Cultivos agrícolas 905,4
Pastos intensivos 263,6
Cultivos intensivos mixtos 402,1
Agricultura de subsistencia y pastos 1 004,3
2. Vegetación natural 2 027,6
3. Otros usos 219,5
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría de Estado de Planificación Sectorial Agropecuaria, Anuario Estadístico Agropecuario de la República 
Dominicana, 1998.
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C uadro 109 
M É X IC O : U S O  D E L  SU ELO , 2000 
(M iles de hectáreas)
T otal 191 853
A gricu ltu ra  y  pastiza les 64 534
B osques 32 851
V egetac ió n  natural a / 63 732
Á reas sin vegetación 989
Plan taciones forestales 23
E m balses de agua 1 100
Z onas urbanas 1 246
Fuente: Institu to  N acional de E stadísticas, G eografía  e In form ática  (IN E G I), E stadísticas del M edio  Ambiente, Superficie p o r  Form ación Vegetal, 2000. 
a / V egetación de zonas áridas, m atorrales, m ezquitales, vegetación  h idró fila  y  halófila.
E ST R U C T U R A  EN PO R C E N T A JE S
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Gráfico 11
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DEL ÁREA FORESTAL
EN LA SUPERFICIE TOTAL




S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: E V O L U C IÓ N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO
P R O M E D IO  N O M IN A L
C uadro  110
(M o neda  de los países po r dó lar)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/ 2003 b /
C o sta  R ica 91,6 179,9 207,7 233,1 257,1 285,7 308,2 329,5 360,0 393,9
El Salvador 7,7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
G ua tem ala 4,5 5,8 6,1 6,1 6,4 7,4 7,8 7,9 7,8 7,9
H on duras 4,1 9,6 11,8 13,1 13,5 14,3 15,0 15,7 16,6 17,4
N ica rag u a 689 955,7 7,5 8,4 9,5 10,6 11,8 12,6 13,4 14,2 15,1
R epú b lica  D om inicana 8,3 12,9 12,9 14,0 14,7 15,8 16,2 16,7 17,4 26,5
M éxico 2,8 6,4 7,6 7,9 9,1 9,6 9,5 9,3 9,7 10,7
Fuente: C E P A L , sobre la  base  de c ifras o ficia les de los b ancos cen tra les y  del IN E G I en el caso  de M éxico 
a/ C ifras p re lim in ares. 
b / P ro m edio  al m es de oc tubre .
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C U B A  Y  H A IT Í: E V O L U C IÓ N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO
C uadro  111
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  a/
C u ba  b /
T urism o 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
O tros 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
H aití c/
C am bio  oficial 5,00 - - - - - - - -
C am bio  com ercia l d/ 7,40 15,11 15,70 16,66 16,77 16,94
C am bio  de re ferenc ia  e/ 7,37 14,39 16,01 16,17 16,92 16,71 19,62 23 ,8 27 ,08
Fuente: C E PA L , E volución  econ óm ica  de am bos países, vario s años y  F ondo  M o netario  In ternacional (FM I), 
E stad ísticas F inan cieras In ternacionales. 
a / C ifras p re lim in ares. 
b / P esos cubanos p o r dólar. 
c / G ou rdes p o r dólar. 
d / P ro m edio  com praventa .
e / T asa  m ed ia  p o nderad a  calcu lad a  po r el B anco  de la  R ep ú b lica  de H aití, sobre la  base  de la  tasa  m ed ia  de 
c om pra  de los b ancos com erc ia les y  del m ercado  inform al
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G ráfico  12
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E: E V O L U C IÓ N  D E L  T IP O  D E
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Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Boletín Demográfico, varios 
números
Consejo Regional de Cooperación Agrícola para Centroamérica, México y República 
Dominicana (CORECA), Comportamiento de los precios de productos e insumos 
agropecuarios en los países del CORECA, varios años
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Evolución económica de cada país, varios años
Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el 
Caribe, Edición 2003 (LC/MEX/L.578), noviembre de 2003
Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, varios 
años
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Anuario de comercio, varios años
Anuario de fertilizantes, varios números
Anuario de producción, varios años
Anuario estadístico de pesca , varios años
Estadísticas de la producción de acuicultura, varios años
La situación mundial de los bosques, varios años
Organización de los Estados Americanos (OEA), Boletín trimestral de precios 
internacionales de productos básicos, varios números
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), Series estadísticas seleccionadas de Centroamérica, varios años




Banco Central de Costa Rica
Indicadores económicos
Información estadística sobre valor de la producción del sector agropecuario, 
1990-2002
Valor y  volumen de las exportaciones e importaciones, 2002 
Crédito al sector agropecuario
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Información estadística agrícola y  pecuaria por regiones 
Información sobre el café
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Departamento de 
Estadística Pesquera
Informe de la pesca y  la acuacultura, 2001 
Informe de la pesca y  la acuacultura, 2002
Ministerio del Ambiente y Energía (MAE)
Plan Nacional de desarrollo forestal: avances y  limitaciones, 2002 
Informe del área de manejo de recursos naturales, 2002
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Gerencia de Estudios 
Económicos e Información Comercial.
Estadísticas de exportación del sector agropecuario, Capítulos 1-24, 2002
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG)
Boletín estadístico, número 15
Cuba
Oficina Nacional de Estadística, Anuario estadístico de Cuba, varios años 
Estadísticas del sector agropecuario, 2002
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Banco Central de Cuba, Informe económico, 2002
El Salvador
Banco Central de Reserva
Revista trimestral, octubre-diciembre, 2002 
Informe de la actividad agropecuaria, enero-diciembre de 2002 
Estadísticas del producto interno bruto por rama de actividad económica, 
formación bruta de capital fijo, volumen de la producción agropecuaria y  oferta 
y  demandas globales, 2000
Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA)
Estadísticas pesqueras y  acuícolas, 2001 
Información estadística para el año 2002
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
Informe trimestral de coyuntura, varios números
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Dirección General de Economía Agropecuaria, División de Estadísticas 
Agropecuarias
Anuario del sector agropecuario, 2001-2002 
Anuario del sector agropecuario, 2002-2003 
Costos de producción 
Precios pagados al productor
Recopilación de información sobre caña de azúcar, zafra 2002-2003
Oficina de Planificación Agropecuaria (OPA)
Avance físico de los proyectos de inversión pública, 2002
Plan de trabajo y  logros alcanzados (junio-diciembre 2001 y  enero-mayo, 2002)
Guatemala
Banco Central de Guatemala, Sección de Cuentas Nacionales, Departamento de 
Estadísticas Económicas
Estadísticas de producción, exportación, importación y  precios medios de los 
principales productos agrícolas
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Valor bruto de la producción del sector agropecuario 
Préstamos concedidos al sector agropecuario 
Boletín Estadístico, varios números
Principales estadísticas de comercio exterior, a diciembre de 2002 
Costos de producción, 2002-2003
Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, 
Departamento de Sistemas de Información Forestal
Boletín de estadísticas forestales, 2001 
Estadísticas forestales, 2002
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Unidad de Políticas e 
Información Estratégica (UPIE), Área de Información
Estadísticas sobre producción, 2002
Unidad Especial de Pesca y Acuacultura, Departamento de Estadística
Boletín estadístico, 1991-2001
Honduras
Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos
Información estadística sobre producto interno bruto por rama de actividad y  
producto interno bruto por tipo de gasto en valores corrientes y  constantes 
Valor de la producción agropecuaria a precios corrientes y  constantes 
Producción agrícola, pecuaria y  pesquera
Población económicamente activa, salarios mínimos e índices de precios al 
consumidor
Préstamos al sector agropecuario por sectores y  por tipo de cultivo 
Principales exportaciones en valor y  volumen
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AGE-COHDEFOR), Centro de 
Información y Estadística Forestal (CIEF)
Anuario estadístico forestal, 2001 
Anuario estadístico forestal, 2002
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INFOAGRO, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Información estadística sobre producto interno bruto por rama de actividad 
Valor de la producción agropecuaria a precios corrientes y  constantes 
Producción agrícola de granos, hortalizas y  frutales 




Informe anual, varios años
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, varios años 
Estadísticas del comercio exterior de México, varios meses 
Sistema de cuentas nacionales de México, varios números 
Cuaderno de información oportuna, varios números 
E l sector alimentario en México, varios años
Poder Ejecutivo Federal
Anexo estadístico de los informes de gobierno, varios años
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)
Sistema de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIEAP)
Anuario estadístico de producción agrícola, varios años 
Anuario estadístico de producción pecuaria, varios años
Nicaragua
Banco Central de Nicaragua, Gerencia de Estudios Económicos 
Informe anual, 2002
Indicadores económicos, Vol. IX, No. 2, febrero de 2003
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Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR)
III Censo Nacional Agropecuario. Resultados finales 
Anuario Estadístico del sector agropecuario, 2002
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura
Anuario Pesquero y  Acuícola de Nicaragua, 2002, marzo de 2003
Panamá
Autoridad Marítima de Panamá, Dirección General de Recursos Marinos y Costeros, 
Departamento de Estadística
Compendio estadístico marítimo, 2001 
Compendio estadístico marítimo, 2002 
Información sobre acuacultura
Autoridad Nacional del Ambiente, Proyecto de Estadística Forestal
Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo
Información estadística sobre el sector agropecuario, 2002 
Informe del contralor, 2002
Valor bruto y  valor agregado de la producción agropecuaria, 2002 
Importaciones y  exportaciones de los principales productos agropecuarios, 2002 
Cifras estimadas del producto interno bruto, 2002
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
Cartilla agropecuaria, 2002
Información básica del sector agropecuario, 2002-2001 
Costos de producción, 2002
Ministerio de Economía y Finanzas
Informe económico anual, diciembre de 2002
República Dominicana
Banco Central de la República Dominicana
Boletín trimestral, varios números
Informe de la economía dominicana, varios años
Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría de Planificación Sectorial 
Agropecuaria




Banco Central de Cuba (2003), Informe Económico, 2002, mayo.
Banco Central de Nicaragua (2003), Indicadores económicos, Vol. IX, No. 2, febrero.
______ (2003), Informe Anual de 2002, mayo.
Banco Central de la República Dominicana (2003), Informe de la economía dominicana, enero- 
diciembre, 2002, marzo.
______ (2003), Boletín trimestral, enero-marzo.
Banco Central de Reserva de El Salvador (2003), Análisis del valor agregado de la actividad 
agropecuaria, enero-diciembre de 2002, abril.
______ (2002), Revista trimestral, octubre-diciembre.
Banco de Guatemala (2003), Memoria de Labores, 2002, septiembre.
Banco Central de Honduras (2003), Boletín estadístico, Vol. LII, No. 9, septiembre.
______ (2003), Honduras en cifras, 2000-2002.
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2003), Istmo Centroamericano:
Evolución económica durante 2003 (LC/MEX/L.574), octubre.
______ (2002a), Haití: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.5 64), julio.
______ (2002b), México: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L. 568), agosto.
______ (2002c), Costa Rica: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.555), julio.
______ (2002d), El Salvador: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.560), julio.
______ (2002e), Guatemala: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.5 62), julio.
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______ (2002f), Honduras: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.559), julio.
______ (2002g) Nicaragua: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.558), julio.
______ (2002h), Panamá: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.563), julio.
______ (2002i), República Dominicana: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para
2003 (LC/MEX/L.565), julio.
______ (2002j), Cuba: Evolución económica durante 2002 y  perspectivas para 2003
(LC/MEX/L.566), julio.
Costa Rica, PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior) (2003), Estadísticas de exportación, 
2002, marzo.
Costa Rica, SEPSA (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria) (2002), 
Estudios Económicos e Información, Boletín Estadístico Agropecuario número 14.
Costa Rica, MAE (Ministerio del Ambiente y Energía), Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (2003), Plan Nacional de Desarrollo Forestal: avances y  limitaciones, 
2002 e Informe del área de manejo de recursos naturales, 2002.
Costa Rica, INCOPESCA (Instituto Costarricense de Pesca) (2003), Informe de la pesca y  la 
acuacultura, 2002.
Cuba, ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) (2003), Anuario estadístico de Cuba 2002.
El Salvador, MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) (2003), Anuario Estadístico Sector 
Agropecuario, 2001-2003 y  2002-2003.
__________(2003), Recopilación de información sobre caña de azúcar, zafra 2002-2003, junio.
__________(2003), Plan de trabajo y  logros alcanzados, junio/diciembre 2001 y  enero/mayo
2002.
__________(2003), Avance físico de los proyectos de inversión pública, 2002.
__________(2003), CENDEPESCA (Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura), Unidad
de Estadística e Informática, Estadísticas Pesqueras y  Acuícolas, 2001 e Información 
estadística para el año 2002.
Guatemala, INAB (Instituto Nacional de Bosques) (2001), Boletín de estadísticas forestales 
2002.
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Guatemala, MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), Unidad de Políticas e 
Información Estratégica (UPI) (2003), Estadísticas de Producción Agropecuaria, 2002 .
Honduras, SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería), INFOAGRO (Información Agrícola) 
(2003), Información sobre el sector agropecuario, 2002.
Honduras, AFE-COHDEFOR (Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal) (2003), Anuario 
Estadístico Forestal, 2001 y  2002
México, INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), Sistema de Cuentas 
Nacionales de México (SCNM) (2003), Cuentas de bienes y  servicios 1995-2003.
México, PEF (Poder Ejecutivo Federal) (2003), Segundo Informe de Gobierno, septiembre.
México, SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación) (2002), SIACON (Servicio de información y estadística agroalimentaria y 
pesquera), Estadísticas 1980-2002.
Nicaragua, MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) (2003), III Censo 
Nacional Agropecuario, Resultados finales y Anuario Estadístico Agropecuario, 2002­
2003.
Nicaragua ADPESCA (Administración Nacional de Pesca y Acuicultura) (2003), Anuario 
pesquero y  acuícola de Nicaragua año 2002, marzo.
Panamá, MIDA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario) (2003), Cartilla Agropecuaria, 2002.
Panamá, AMP (Autoridad Marítima de Panamá) (2003), Compendio estadístico marítimo, 2001 y  
2002 e Informe sobre la acuacultura.
Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas (2003), Dirección de Análisis y Políticas 
Económicas, Informe económico anual, 2002.
Panamá, CGR (Contraloría General de la República) (2003), Informe del Contralor, 2002 e 
información estadística.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2003), Informe Nacional de 
Desarrollo Humano. Panamá 2002, “El compromiso con el desarrollo humano: un 
desafío nacional” .
 (2003a), Costa Rica: Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible,
Informe No 8, octubre.
_______(2003b), Informe sobre Desarrollo Humano. E l Salvador, 2001, julio.
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(2003c), Informe Nacional de Desarrollo Humano, “Guatemala: Desarrollo humano, 
mujeres y salud, 2002”.
(2003 d), Informe sobre Desarrollo Humano en Honduras, 2002, “Por una democracia 
incluyente”.
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